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CIENCIA Y FE. DOCTFUNA DEL MAGISTERIO SOBRE 
LAS RELACIONES ENTRE LA RAZÓN Y LA FE 
DURANTE LA DECADA 1850-1860 * 
JOSÉ M.a G. GOMEZ-HERAS 
D u r a n t e la p r i m e r a m i t a d del s iglo x r x e l p a n o r a m a c u l t u r a l 
c e n t r o e u r o p e o a p a r e c e d o m i n a d o p o r los i d e a l i s m o s p o s t k a n t i a n o s . 
E l in f lu jo d e t a l e s " f o r m a s m e n t a l e s " n o t a r d ó e n d e j a r s e s e n t i r e n -
* Dentro de los trabajos en conmemoración del Centenario del Concilio 
Vaticano I, publicados en el volumen anterior de "Scr ipta Theologica" y en el 
corriente de 1971, la Redacción de la Revista se complace en publicar el p r e -
sente estudio del Prof. G. Gómez-Heras. E n efecto, en él se ofrece un momento 
importante de la teología de los años que precedieron inmediatamente las 
sesiones del Concilio. Pero además, el estudio histórico que aquí se publica 
ofrece al ac tual momento de la Teología y de la vida de la iglesia una ense-
ñanza viva, desde diversos puntos de vista : 
Los documentos de Pío I X (párr. 15) y de los Concilios de Viena y de Co-
lonia (parr. 16 y 17) prepararon práct icamente el material de la Const. Dei 
Filius del Vaticano I. L a continuidad existente en las diversas expresiones 
doctrinales de la Iglesia hacen patente la coherencia del Magisterio vivo, 
perenne custodio de la fe ; un Magisterio que en sus sucesivas actuaciones, no 
presenta quiebras, rupturas ni contradicciones: su doctrina es unitaria y per-
manente . 
L a autoridad doctrinal de la Iglesia repulsó la filosofía que Günther t o -
maba como base para una nueva teología, que el teólogo vienes intentaba cons-
truir. Aunque no faltó la rebeldía de algunos güntherianos, el propio Günther 
y la mayoría de sus discípulos se sometieron a quien tiene en la Iglesia el 
carisma de la verdad (parr. 10, in fine). Este episodio histórico recuerda al 
teólogo —especialmente en los momentos a c t u a l e s — la necesidad de la humil-
dad intelectual, la docilidad que debe al sagrado Magisterio (cfr. parr . 12) y 
la rectitud y prudencia que, para la edificación de la Iglesia h a n de presidir 
siempre sus trabajos. 
Igualmente, el episodio estudiado pone de relieve el sentido pastoral res -
ponsable y firme de la jerarquía: P a p a y obispos de las diócesis afectadas 
(parr. 10. 15-17) , a pesar del ambiente muy generalizado de güntherianismo a c -
tuaron (parr. 2 y 9) en cumplimiento del grave deber que, ante Dios y ante la 
Iglesia, tienen los Pastores acerca de vigilar la doctrina y denunciar, con f o r t a -
leza apostólica, los errores cuando aparezcan, sin ceder a presiones externas, 
incluida la opinión pública. (Nota de la redacción) . 
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t r e los c a t ó l i c o s . V a r i o s de e n t r e e l l o s i n t e n t a r o n c o n la m e j o r b u e n a 
voluntad f o r m u l a r el d o g m a c r i s t i a n o e n las c a t e g o r í a s filosóficas 
v igentes . E s t e f u e e l c a s o del s a c e r d o t e v ienes A . G í i n t h e r , q u e 
f u n d a b a j o e l s igno del r a c i o n a l i s m o u n a d e las m á s s ignif icat ivas 
e s c u e l a s teo lóg icas a l e m a n a s d e la p r i m e r a m i t a d de la c e n t u r i a . 
L a d i c t a d u r a de la razón que se t r a t a b a de i m p l a n t a r n o t a r d ó 
e n c h o c a r c o n los d e r e c h o s de la revelac ión . U n a vez m á s en l a 
h i s t o r i a del p e n s a m i e n t o , la i r r u p c i ó n d e u n nuevo m u n d o de ideas 
se t r a d u j o i n m e d i a t a m e n t e e n u n conf l i c to e n t r e l a r a z ó n y la f e . 
E n t r e los h o m b r e s que desde e l c a m p o c a t ó l i c o v ivieron m á s a g u -
d a m e n t e e l p r o b l e m a s o b r e s a l e G ü n t h e r . P e r o las so luc iones a la 
c u e s t i ó n a p o r t a d a s p o r él f u e r o n j u z g a d a s i n a c e p t a b l e s p o r e l m a -
gis ter io de la Ig les ia . S u c o n c e p c i ó n del m é t o d o teo lógico se a p a r -
t a b a s e n s i b l e m e n t e del p r a c t i c a d o p o r la r e s t a u r a d a E s c o l á s t i c a . 
P r o n t o s e av inagró la p o l é m i c a e n t r e los t eó logos , y el M a g i s t e r i o s e 
vio f o r z a d o a p r o n u n c i a r s e s o b r e e l p r o b l e m a . T o d a u n a s e r i e d e 
t e x t o s e m a n a d o s de R o m a y d e d iversos co nc i l io s provinc ia les fija-
r o n los p r e s u p u e s t o s c a t ó l i c o s del u s o de la r a z ó n e n teología . 
E l p r e s e n t e e n s a y o d e s c r i b e las v ic i s i tudes h i s t ó r i c a s y anal iza las 
i m p l i c a c i o n e s d o c t r i n a l e s de la p o l é m i c a e n s u f a s e final ( 1 8 5 0 - 1 8 6 0 ) . 
E l es tudio , f o r z o s a m e n t e breve , s o b r e la p e r s o n a de G ü n t h e r y l a 
ideología d e s u escue la , q u e n o s o f r e c e e l a p a r t a d o I , va seguido d e 
u n aná l i s i s d e t a l l a d o d e las op in iones de a q u é l s o b r e las r e l a c i o n e s 
e n t r e la c i e n c i a y la fe . E s t e a n á l i s i s , e n lugar d e h a c e r l o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e los t e x t o s del filósofo, h e m o s p r e f e r i d o l levar le a e f e c -
to ut i l izando u n i n f o r m e s o b r e e l t e m a , p r e s e n t a d o p o r u n c o n s u l -
t o r del S t o . Ofic io c o n m o t i v o del e x a m e n d e las d o c t r i n a s d e 
G ü n t h e r , e f e c t u a d o e n R o m a . H a c e r l o as í n o s o f r e c í a u n a v e n t a j a : 
d e s c u b r i r q u é t e x t o s y a f i r m a c i o n e s m o t i v a r o n la c o n d e n a c i ó n del 
g ü n t h e r i a n i s m o p o r P í o I X y l a p r o p o s i c i ó n de l a d o c t r i n a c a t ó l i c a . 
Desde l a p e r s p e c t i v a de n u e s t r o e s t u d i o : fijar las e n s e ñ a n z a s del 
m a g i s t e r i o j e r á r q u i c o s o b r e la c u e s t i ó n , ta l p r o c e d e r n o s p a r e c i ó 
el m á s o p o r t u n o . E n ú l t i m o lugar anal izaré las diversas i n t e r v e n c i o -
n e s del M a g i s t e r i o c o n o c a s i ó n del " c a s o G ü n t h e r " y las d o c t r i n a s 
p r o p u e s t a s e n las m i s m a s . U n a s c o n c l u s i o n e s r e s u m e n , finalmente, 
el resu l tado de los aná l i s i s l levados a c a b o a lo largo del e s tudio . 
I . A . GÜNTER, SU SISTEMA TEOLÓGICO Y SU ESCUELA 
P a r a d e s c u b r i r c e r t e r a m e n t e el p e n s a m i e n t o de u n e s c r i t o r nada 
m e j o r q u e seguir l a evoluc ión esp i r i tua l del m i s m o a lo largo de 
su vida. Y p u e s t o q u e el m u n d o i n t e r i o r d e u n h o m b r e v iene d e t e r -
m i n a d o en gran p a r t e p o r las c i r c u n s t a n c i a s e x t e r i o r e s q u e le r o -
dean, c o n o c e r quién fue s u fami l ia , e d u c a d o r e s , l e c t u r a s , a m i g o s y 
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e n e m i g o s , s i e m p r e n o s s e r á d e g r a n ut i l idad. P o r o t r a p a r t e , las 
a f i r m a c i o n e s p a r t i c u l a r e s de u n p e n s a d o r n o s e r á n v a l o r a d a s c o n 
o b j e t i v i d a d si s o n t o m a d a s s e p a r a d a m e n t e del c o n t e x t o d e ideas 
q u e f o r m a n , p o r as í dec i r lo , la i n f r a e s t r u c t u r a d e u n s i s t e m a i d e o -
lógico. Al i n t e n t a r , p u e s , v a l o r a r las opin iones p a r t i c u l a r e s de G ü n -
t h e r s o b r e e l p r o b l e m a f e - r a z ó n , t e n e r u n a vis ión, a u n q u e s e a s o -
m e r a , d e s u s i s t e m a doc t r ina l , a y u d a r á a e n j u i c i a r m e j o r a q u é l l a s . 
P o r e s t o s m o t i v o s , e n el p r i m e r a p a r t a d o de l p r e s e n t e a r t í c u l o 
a d e l a n t a m o s u n o s d a t o s g e n e r a l e s s o b r e l a v ida, ac t iv idades l i t e -
r a r i a s y e s c u e l a d e G ü n t h e r , m i e n t r a s q u e e n el segundo n o s e s f o r -
z a m o s p o r d a r u n b r e v e r e s u m e n de su ideología . E n ú l t i m o lugar 
h a c e m o s u n p o c o d e h i s t o r i a s o b r e los o r í g e n e s , d e s a r r o l l o y c i r -
c u n s t a n c i a s de la c o n t r o v e r s i a e n t o r n o al g ü n t h e r a n i s m o que t e r -
m i n ó c o n l a c o n d e n a c i ó n de l m i s m o p o r ¡Roma. E l l o n o s p e r m i t i r á 
d e s c u b r i r la p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a d e los d o c u m e n t o s e m a n a d o s p o r 
e n t o n c e s de l a c u r i a r o m a n a y a r r o j a r á n u e v a luz s o b r e las d o c t r i -
n a s q u e los m i s m o s p r o p o n e n e n t o r n o a las r e l a c i o n e s e n t r e l a 
c i enc ia y l a f e . 
1. Evolución espiritual de Günther (1) 
A n t o n G ü n t h e r n a c e e l 27 d e n o v i e m b r e de 1783 e n la p e q u e ñ a 
loca l idad d e L i n d e n a u ( B o h e m i a ) . P e r t e n e c i e n t e a u n a f a m i l i a p r o -
f u n d a m e n t e re l ig iosa , el p e q u e ñ o A n t ó n r e c i b e las p r i m e r a s l e t r a s 
en la e s c u e l a d e los p i a r i s t a s d e Haida , y a p e s a r d e los e s c a s o s r e -
c u r s o s e c o n ó m i c o s de l a f a m i l i a , c o n t i n ú a los e s t u d i o s m e d i o s e n 
el G i m n a s i u m d e L e i t m e r i t z . E n 1803 c o m i e n z a los e s t u d i o s s u p e -
r i o r e s e n l a univers idad de P r a g a e n d o n d e t o m a c o n t a c t o c o n los 
c l á s i c o s de la l i t e r a t u r a gr iega y a l e m a n a , y c o n la f i losof ía r o m á n -
t i ca . E n d o s l i b r o s a d q u i e r e sus p r i m e r o s c o n c e p t o s filosóficos: e n 
Ideen zur Philosophie der Geschichte de H e r d e r y e n e l Urania, u n a 
i n t r o d u c c i ó n p o é t i c a a la filosofía d e K a n t e s c r i t a p o r T i e d g e . P o r 
e s t e t i e m p o t a m b i é n lee la Lógica r a c i o n a l i s t a del f r a n c é s V i l l a u m e . 
C o n e s t a s l e c t u r a s s u f e p r o f u n d a y s o b r e t o d o , la v o c a c i ó n a l s a c e r -
d o c i o q u e d e s d e n iño h a b í a o r i e n t a d o s u s es tudios a p a r e c e n m u y 
debi l i tadas . S o l a m e n t e e l r e s p e t o a la re l ig ios idad de s u s p a d r e s 
r e t a r d a b a u n a dec i s ión definit iva ( 2 ) . L a s l e c c i o n e s y c o n v e r s a c i o n e s 
( 1 ) E n la elaboración de los §§ 1 y 2 hemos utilizado P. KNOODT, Antón 
Günther. Eine Biographie. 2 vol. (Viena, 1 8 8 1 ) ; E. W I N T E R , Die geistige Ent-
wicklung A. Günthers und seiner Schule (Paderborn, 1 9 3 1 ) y Bernard Bolza-
no und sein Kreis, (Leipzig, 1 9 3 3 ) ; Selbstdartellung Günthers und seines Sys-
tems en E. W I N T E R , Die geistige Entwicklung... Apéndice, 2 5 5 - 2 6 6 ; E. K . W I N -
TER, Anton Günther. Ein Beitrag zur Romantikforschung, en Zeitschrift für 
die gesamte Staatswissenschaf, 8 8 ( 1 9 3 0 ) , 2 8 1 - 3 3 3 ; P . W E N Z E L , Das wissenschaftli-
che AnHegen des Güntherianismus (Essen, 1 9 6 1 ) ; J . P R I T Z , Glauben und Wis-
sen bei A. Günther (Wien, 1 9 6 3 ) . 
( 2 ) "Bei alledem aber gehörte Günther n a c h absolvierten philosophischen 
Studien doch noch zu den verlorenen Söhnen, die noch keine Anstalt getroffen, 
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pr ivadas d u r a n t e el t e c e r a ñ o de e s t u d i o s filosóficos c o n s u p r o f e -
s o r de Filosofía de la Religión, B o l z a n o , n o cons igu ieron d is ipar s u s 
dudas s o b r e la n e c e s i d a d de u n a reve lac ión s o b r e n a t u r a l ( 3 ) . 
T e r m i n a d o s los e s t u d i o s de filosofía, indec iso a ú n s o b r e su v o c a -
c ión, G ü n t h e r s e m a t r i c u l a e n 1806 c o m o e s t u d i a n t e de D e r e c h o . L a 
f a l t a de r e c u r s o s e c o n ó m i c o s le obl iga a t r a b a j a r al m i s m o t i e m p o 
c o m o p r e c e p t o r de la f a m i l i a S i l b e r s t e i n en Arnau . Aquí e s t u d i a 
i n t e n s a m e n t e el Wórterbuch über Kantische Philosophie de L o s s i u s , 
que a d e m á s de p o n e r l e d e nuevo e n c o n t a c t o c o n K a n t le i n t r o d u c e 
e n e l m u n d o ideológico de F i c h t e . P o r e n t o n c e s d e s c u b r e t a m b i é n 
la filosofía de Sche l l ing y Hegel y e s t u d i a la H i s t o r i a de e s t a c ienc ia 
en T i e d e m a n n y T e n n e m a n n . S u s c o n o c i m i e n t o s filosóficos p r o g r e -
s a b a n a u n r i t m o para le lo al q u e s u s c r e e n c i a s re l ig iosas d i s m i -
nuían . Y a p e s a r de t o d o , su c o r a z ó n s e a l e g r a b a c a d a vez que en 
sus l e c t u r a s t r o p e z a b a c o n u n p e n s a m i e n t o q u e le p o n í a d e nuevo 
s o b r e el c a m i n o de la f e ( 4 ) . L a re l ig ios idad que t a n p r o f u n d a m e n -
te h a b í a e n r a i z a d o e n su e s p í r i t u e n l a c a s a p a t e r n a , n o h a b í a s ido 
a ú n c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d a p o r e l i m p a c t o r a c i o n a l i s t a d e s u s l e c -
t u r a s j u v e n i l e s . 
E n 1810 G ü n t h e r m a r c h a a V i e n a en donde c o n t i n ú a a l t e r n a n d o 
los t r a b a j o s de p r e c e p t o r c o n los e s t u d i o s . Aquí c o m i e n z a u n a n u e -
va f a s e de s u evoluc ión e s p i r i t u a l . D u r a n t e e l v e r a n o de 1811 e n t a b l a 
a m i s t a d c o n Miguel K o r n , p á r r o c o d e B r u n n , quien le i n t r o d u c e en 
el es tudio d e l a s S a g r a d a s E s c r i t u r a s . A u n d o b l e r e s u l t a d o le c o n -
d u c e n s u s l e c t u r a s b í b l i c a s : a ) a e n t e n d e r la n e c e s i d a d de u n a r e -
velac ión s o b r e n a t u r a l a c a u s a de la insuf ic ienc ia de la re l ig ión 
n a t u r a l ; o ) a p e r c i b i r l a r e l a c i ó n e n t r e J u d a i s m o c o m o reve lac ión 
s o b r e n a t u r a l y e l P a g a n i s m o ( 5 ) . E s t e r e n a c e r re l ig ioso c o m e n z a d o 
ins Vaterhaus zurückzukehren. Und doch entschlossen sich viele in dieser 
Gesinnung, in die Theologie einzutreten. Günther aber u n t e r n a h m den Schrit 
nicht, wiewohl er wusste, dass er seine f rommem El tern hiemit eine grosse 
Kränkung für ihr ganzes Leben verursachen würde". Selbst darstellung Günthers 
und seiner Systems, en E. W I N T E R , Die geistige Entwicklung, 2 5 7 . 
( 3 ) Ed. W I N T E R , Die geistige Entwicklung..., 2 6 ; sobre el influjo de Bolzano 
en sus oyentes cfr. Ed. W I N T E R , Bernard Bolzano und sein Kreis, 5 9 - 6 1 ; Gün-
ther da un juicio muy positivo sobre sus lecciones de Filosofia de la Religion, 
cfr. Selbstdarstellung... 2 5 7 . 
( 4 ) " J e d e Handgabe, die sich mir darbot, dieser Notwendigkeit (der geof-
fenbarten Wahrheiten) auf die Spur zu kommen, ergriff ich daher mit F r e u -
de". P. KNOODT, O. C, Autobiographie, I , 9 9 . 
( 5 ) "Eine Hauperfolg meines kommentierten Bibelstudiums w a r dieser: 
dass mir in Beziehung auf die Notwendigkeit einer übernatürlichen Offenba-
rung wegen der Unzulänglichkeit der natürlichen ein Fingerzeig gegeben wurde, 
der es mir ermöglichte, über diesen Punkt endlich einmal ins Reine zu kom-
men. . . Diesem Fingerzeig gemäss w a r das Verhältniss beider Religionen zu 
einander ein theorethisches und praktisch-ethisches, wovon das erstere selbst 
in seiner höchsten Volledung nicht das Geringste beitragen konnte zur Ver-
wirklichung des letzteren. Kurz, das Licht fing mir a n zu strahlen, das kein 
Wissen, sordern nur eine T a t die Welt erlöst habe. . . .Eine zweites Resultat 
ergab sich mir in Beziehung auf das Verhältniss des Judentums, als einer 
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e n el verano d e 1811, s e c o m p l e t a e n e l c í r c u l o de S a n C l e m e n t e 
M . a H o f b a u e r a l que G ü n t h e r p e r t e n e c e a p a r t i r de 1815. H o f b a u e r 
se ganó d e s d e el p r i m e r m o m e n t o la i n t i m i d a d del i n q u i e t o p e n s a d o r , 
que le t o m ó c o m o c o n s e j e r o espir i tua l h a s t a la m u e r t e del S a n t o . 
E n e s t e c í r c u l o c o n o c e G ü n t h e r a los g r a n d e s r e p r e s e n t a n t e s de 
la r e s t a u r a c i ó n c a t ó l i c a e n A u s t r i a : F . S c h l e g e l , Z. W e r n e r , A. M ü l -
ler ( 6 ) . S u ac t iv idad l i t e r a r i a c o m i e n z a e n e s t o s a ñ o s c o n r e c e n s i o -
n e s e n p u b l i c a c i o n e s v ienesas de l i t e r a t u r a . E n el las se van d e l i -
n e a n d o y a las c u e s t i o n e s b á s i c a s de s u s e s p e c u l a c i o n e s p o s t e r i o r e s . 
L o s p r o b l e m a s que c e n t r a n su a t e n c i ó n e n el p e r í o d o 1815-1825 
son la d i s t i n c i ó n e n t r e idea y c o n c e p t o (Idee und Begriff), el de la 
a u t o c o n c i e n c i a (Selbstbewusstsein) y e s p e c i a l m e n t e e l d e las r e l a c i o -
n e s e n t r e c i e n c i a y f e ( 7 ) . Convenc ido y a de la n e c e s i d a d de u n a r e v e -
lac ión s o b r e n a t u r a l , s u s m e d i t a c i o n e s se o c u p a n p r e f e r e n t e m e n t e 
de p e n e t r a r l a c o n la r a z ó n p a r a c o n e l lo e n c o n t r a r e l p u e n t e de u n i ó n 
e n t r e la c i e n c i a y la f e . E s p e c i a l m e n t e M ü l l e r y S c h l e g e l inf luyen e n 
las e s p e c u l a c i o n e s g ü n t h e r i a n a s d e e s t e p e r í o d o . L a d i s t i n c i ó n c u a n -
t i ta t iva que a q u é l h a b í a e l a b o r a d o e n t r e idea ( I d e e ) y c o n c e p t o 
( B e g r i f f ) (8) e s a c e p t a d a p o r G ü n t h e r , qu ien la r e e l a b o r a a su vez 
h a s t a c o n v e r t i r l a en d i s t i n c i ó n cua l i ta t iva (esenc ia l ) y h a c e r de e l la 
el f u n d a m e n t o de s u p r o p i o s i s t e m a ( 9 ) . T a m b i é n s e advier te e n 
las r e c e n s i o n e s q u e r e d a c t a p o r e n t o n c e s e l i n f l u j o de Sch lege l ( 1 0 ) . 
H o f b a u e r a l e n t a b a e s t o s e s f u e r z o s in te lec tua les d e s u a m i g o . No 
p a s á n d o s e l e , s in e m b a r g o , d e s a p e r c i b i d o s los pe l igros q u e los m i s -
m o s e n t r a ñ a b a n , le a c o n s e j a u n e s t u d i o s i s t e m á t i c o d e la teo logía 
p a r a ev i tar los . G ü n t h e r , s iguiendo sus c o n s e j o s , f r e c u e n t a a p a r t i r 
de 1816 los c u r s o s d e teo log ía en la u n i v e r s i d a d de V i e n a . S o b r e 
todo le i n t e r e s a n las e x p l i c a c i o n e s de Ziegler , n o o b s t a n t e q u e su 
m é t o d o teo lógico p o c o especula t ivo , n o le agrade . L a n o - c o n t r a d i c -
c ión e n t r e f e y r a z ó n e n s e ñ a d a p o r a q u é l n o l e b a s t a b a . S u deseo 
e r a l legar a d e m o s t r a r l a a r m o n í a e n t r e a m b a s . E s t o s e s t u d i o s t e o -
lógicos e m p r e n d i d o s c o n m i r a s p u r a m e n t e c i e n t í ñ c a s , p r o n t o r e -
avivaron la v o c a c i ó n s a c e r d o t a l que desde n iño en él ex i s t ía . E s 
p o r e s t o , p o r lo q u e e n 1819 m a r c h a a R a a b (Hungr ía ) c o n l a i n -
tenc ión de c o m p l e t a r al l í s u s e s t u d i o s teo lógicos y r e c i b i r l a o r d e -
übernatürlichen Offenbarung, zum Heidentum". KNOODT, Autobiographie, I, 
1 0 4 - 1 0 5 . 
( 6 ) WINTER, Die geistige Entwicklung, 4 2 . 
( 7 ) Ibidem, 4 3 ; 4 8 - 4 9 ; 7 6 - 7 8 ; de las relaciones entre ciencia y fe dice 
WINTER, o. c, 7 6 - 7 7 : "Das w a r die F r a g e seines Lebens geworden". 
( 8 ) Sin excluir otras posibles fuentes, Müller habría recibido esta distin-
ción de B u r k e y Schelling. Esto es una confirmación m á s de la dependencia de 
la teología güntheriana del idealismo romántico alemán. Cfr. P. LAKNER, Die 
Idee bei Anton Günther en Zeitschrift für katholische Theologie, L I X ( 1 9 3 5 ) 
1 6 - 1 8 . 2 7 . 3 1 . 
( 9 ) Ed . WINTER, Die geistige Entwicklung, 4 4 ; F . LAKNER, o. C, 2 . 
( 1 0 ) F . LAKNER, O. C, 3 5 ; 4 3 , nota 1 4 1 y 2 0 1 - 2 0 2 . 
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n a c i ó n s a c e r d o t a l . T e r m i n a d o s a q u é l l o s ( 1 1 ) , f u e o r d e n a d o s a c e r -
d o t e e n S t u h l w e i s s e n b e r g e n l a o c t a v a de la A s c e n s i ó n de 1821 . 
E s t e m i s m o a ñ o G ü n t h e r t o r n a a V i e n a y dec ide i n g r e s a r e n u n a 
o r d e n re l ig iosa donde p i e n s a e n c o n t r a r c a l m a p a r a e l e s t u d i o y c o n -
dic iones p a r a rea l izar la m i s i ó n a la q u e se s i e n t e l l a m a d o : r e n o v a r 
la c i e n c i a c r i s t i a n a . L o s r e c i e n t e m e n t e f u n d a d o s R e d e n t o r i s t a s de 
H o f b a u e r n o le s a t i s f a c e n . E l S a n t o h a b í a m u e r t o el a ñ o a n t e r i o r y 
sus d isc ípulos s e h a b í a n dividido e n dos g r u p o s . G ü n t h e r n o se une 
a n i n g u n o de e l los , dec id iéndose , e n c a m b i o , a i n g r e s a r e n l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s a l t a m e n t e p o r él a p r e c i a d a ( 1 2 ) . A e s t e fin m a r c h a a 
S t a r a w i e t z (Po lon ia ) p a r a h a c e r e l novic iado . P e r o a p e s a r de s u s 
e s f u e r z o s , la v o c a c i ó n n o t iene éx i to . S u p e r s o n a l i d a d ya m a d u r a n o 
cons igue a d a p t a r s e a las n u e v a s c o n d i c i o n e s de v ida y s o b r e t o d o 
a la esp i r i tua l idad j e s u í t i c a . E s p o r e s t o , p o r lo q u e s iguiendo los 
c o n s e j o s del R e c t o r , P . L a n d e s , G ü n t h e r a b a n d o n a l a C o m p a ñ í a 
a n t e s d e finalizar e l novic iado ( 1 3 ) . Conviene h a c e r n o t a r , q u e d u -
r a n t e los m e s e s de novic iado h a y u n ep isodio e n la vida d e G ü n t h e r 
q u e t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a e n s u evo luc ión e s p i r i t u a l : s u s f r e c u e n -
t e s c o n v e r s a c i o n e s s o b r e t e m a s c ient í f i cos c o n el j e s u í t a genovés 
P . M o l i n a r i . E s t e , q u e e n s u e s c r i t o : De communi sanctorum Patrum 
errore s o s t e n í a q u e l a t e o l o g í a p a t r í s t i c a e s t a b a i n f e c t a d a d e s e m i -
p a n t e í s m o d e b i d o a l in f lu jo de la filosofía p a g a n a , c o n f i r m ó el ya 
n o t a b l e d e s p r e c i o de G ü n t h e r p o r l a t r a d i c i ó n ( 1 4 ) . 
A finales d e 1824, e l i n q u i e t o filósofo f i j a d e n u e v o su r e s i d e n c i a 
e n V i e n a p r o s i g u i e n d o aquí s u s ac t iv idades l i t e r a r i a s . E s e n e s t e 
t i e m p o d e c o n s o l i d a c i ó n c r í t i c a de s u s i s t e m a c u a n d o n a c e s u a m i s -
t a d c o n el m é d i c o H. J . P a b s t , quien , p r e o c u p a d o c o n p r o b l e m a s 
s i m i l a r e s a los de G ü n t h e r , s e c o n v i e r t e e n s u m á s í n t i m o a m i -
go (15) .La a m i s t a d s e t r a d u c e e n u n a i n t e n s a c o l a b o r a c i ó n i n t e -
lec tual . E l a b o r a n e n c o m ú n s u s t r a b a j o s c o m p l e t á n d o s e m u t u a -
( 1 1 ) L. ORBAN, en Theologia güntheriana et concilium Vaticanum, vol. I, 
1 4 , nota 1 5 , indica la carencia de testimonios documentales en el archivo del 
seminario de R a a b para probar las actividades estudiantiles de Günther du-
rante los años 1 8 1 9 - 1 8 2 1 . 
( 1 2 ) "Die hohe Achtung vor diesem Orden, die Günther sozusagen mit der 
Muttermilch eingezogen und die Er fahrung in F a c h e der Pädagogik erleich-
terten ihm den Entschluss, in diesen pädagogischen Orden einzutreten. . . " . 
Selbstdartellung... 2 5 8 . 
( 1 3 ) Había escrito el P. Landes a su novicio: "so lange bei uns die Sachen 
so stehen, wie sie stehen, muss ich Ihnen offen, ganz abgesehen von ihrer 
Kränklichkeit , sagen: Sie passen nicht für uns und wir nicht für Sie" . G ü n -
ther, en cambio, aduce como razón fundamental del abandono del noviciado 
su deficiente estado de salud: "Das Hauptmotiv dazu (del abandono) lag in 
seinem körperlichen Zustande" . Cfr. respectivamente P. KNOODT, Autobiogra-
phie, I , 1 5 7 y SelbstdarStellung, 2 5 8 . 
( 1 4 ) Ed. WINTER, Die geistige Entwicklung, 6 9 . 
( 1 5 ) "Sie wurden die intimsten Freunde und bleibt es bis zu seinem (de 
Pabst) frühen Tode" , dice Ed. WINTER, en Die geistige Entwicklung citando 
un pasaje de la autobiografía de Günther , p. 9 9 . 
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m e n t e y e n u n i ó n los p u b l i c a n . G ü n t h e r e r a l a m e n t e especula t iva , 
d e s c u b r i d o r a de n u e v a s ideas ; P a b s t , la in te l igenc ia s i s t e m á t i c a q u e 
las o r d e n a b a . L o s c o n o c i m i e n t o s filosóficos, t eo lógicos y e s c r i t u r í s -
t i cos de a q u é l , r e c i b i e r o n u n magní f i co c o m p l e m e n t o c o n la c i enc ia 
n a t u r a l a n t r o p o l ó g i c a de és te . A i n s t a n c i a s s e g u r a m e n t e de su a m i -
go, G ü n t h e r es tudia las o b r a s de D e s c a r t e s que tan dec is ivo papel 
j u g a r á n en su p e n s a m i e n t o p o s t e r i o r . S o b r e el " c o g i t o , e rgo s u m " 
del p e n s a d o r f r a n c é s , que d e s d e e s t e m o m e n t o se c o n v i e r t e e n el 
p u n t o de p a r t i d a de su nueva filosofía y teo logía c r i s t i a n a s ( 1 6 ) , 
f u n d a m e n t a r á d e s p u é s las t e o r í a s s o b r e la c r e a c i ó n y e n c a r n a c i ó n 
e x p u e s t a s en su p r i m e r a g r a n o b r a Vorschule zur spekulativen Theo-
logie des positiven Christentums. 
2. La obra de Günther y su escuela. 
E l decen io 1830 -40 d e su vida se c a r a c t e r i z a p o r u n a i n t e n s a a c -
t iv idad l i t e rar ia ( 1 7 ) . E s e l p e r í o d o d e c o n s o l i d a c i ó n d e l a ideología 
e x p u e s t a e n la Vorschule. L o s dos t e m a s d e e s t a o b r a a p a r e c i d o s e n 
el b ien io 1828-29 r e p r e s e n t a b a n u n ser io i n t e n t o de r e c o n s t r u c c i ó n 
ideal de l c r i s t i a n i s m o c o m o h e c h o h i s t ó r i c o y c o n t e n í a n t o d o s los 
t e m a s m á s q u e r i d o s del g ü n t h e r i a n i s m o . E n 1830 a p a r e c e Peregrin's 
Gastmahl. Eine Idylle in eilf Octaven aus dem deutschen wissens-
chaftlichen Volksleben mit Beiträgen zur Charakterisierung europäis-
cher Philosophie in älterer und neuerer Zeit, e s c r i t o c o n s a g r a d o a la 
filosofía f r a n c e s a c o n t e m p o r á n e a e n el q u e G ü n t h e r s a t i r i z a b a el 
t r a d i c i o n a l i s m o y p r o p o n í a la a u t o c o n c i e n c i a c o m o ú n i c o p u n t o d e 
p a r t i d a p o s i b l e p a r a la filosofía. Al a ñ o s iguiente p u b l i c a Süd- und 
Nordlichter am Horizonte speculativer Theologie. Fragmente eines 
evangelischen Briefwechsels, q u e c o n t i e n e p u n t o s d e o r i e n t a c i ó n p a r a 
la filosofía y teología . E s c r i t a en c o l a b o r a c i ó n c o n P a b s t a p a r e c e 
t r e s a ñ o s m á s t a r d e , 1938, la o b r a Janusköpfe für Philosophie und 
Theologie e n c u y a p r i m e r a p a r t e e l m é d i c o v ienes d e s a r r o l l a b a el 
n e o c a r t e s i a n i s m o d e la e s c u e l a y en la segunda G ü n t h e r c r i t i c a b a 
s e v e r a m e n t e el n e o e s c o l a s t i c i s m o . L o s l i b r o s s iguientes se t i t u l a n : 
Der letzte Symboliker, 1834, e n e l q u e t o m a p o s i c i o n e s e n l a c o n -
t r o v e r s i a M ö h l e r - B a u r y Thomas a Scrupulis, 1835, que c o n t i e n e u n 
á s p e r o a t a q u e a la filosofía hegel iana . E n 1838 u n nuevo e s c r i t o : Die 
Juste-Milieus in der deutschen Philosophie gegenwärtiger Zeit i n -
t e n t a s in resu l tado t r a z a r los f u n d a m e n t o s e p i s t e m o l ó g i c o s del s i s -
t e m a y Euristheus und Herakles. Meta-logische Kritiken und Me-
( 1 6 ) "Dieses Prinzip ist und bleibt ewig das Prinzip aller Wissenschaftlich-
keit, der Lichtpunkt aller sicheren und gewissen Erkenntniss" . J . H. PASBT, en 
Janusköpfe, 8 ; cfr. Ed. WINTER, O. O., 9 7 - 9 8 . 
( 1 7 ) U n estudio m á s detallado de la obra de Günther puede verse en 
P. WENZEL, Das wissenschaftliche Anliegen des Güntherianismus, 1 2 - 4 1 . 
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ditationen, 1843, m a r c a la c o n v e r s i ó n in tegra l del filósofo v ienes a l 
c a r t e s i a n i s m o . Años m á s t a r d e , 1849-54 , p a r a d e f e n d e r s e de los a t a -
q u e s q u e l l egaban de var ias p a r t e s , el m a e s t r o y los d isc ípulos r e -
d a c t a r o n el a n u a r i o Lydia ( 1 8 ) . W i n t e r as igna las s iguientes c a r a c t e -
r í s t i c a s a l e s t i l o de l a o b r a g ü n t h e r i a n a : a) e l a b o r a c i ó n m á s b i e n 
c í c l i c a q u e s i s t e m á t i c a de las ideas ; b ) a c r i t u d agres iva f r e n t e a s u s 
a d v e r s a r i o s l i t e r a r i o s ; c ) e s t i lo h u m o r í s t i c o - s a t í r i c o ; d) u s o d e la 
t e r m i n o l o g í a hege l iana ( 1 9 ) . 
L a o b r a s y p e n s a m i e n t o de G ü n t h e r f u e r o n c a l u r o s a m e n t e a c o -
gidas n o só lo p o r p e n s a d o r e s c a t ó l i c o s s ino t a m b i é n p o r t e ó lo go s 
p r o t e s t a n t e s . E l m é r i t o de h a b e r s e e n f r e n t a d o y dado u n a so luc ión , 
al p a r e c e r o r t o d o x a , al p r o b l e m a ideológico m á x i m o de s u t i e m p o , 
e l p a n t e í s m o ideal is ta , d a b a n m a y o r ac tua l idad a su o b r a . P r e s -
t ig iosos g r u p o s de in te lec tua les c o m o los d e M u n i c h y T u b i n g a y los 
de l c a t o l i c i s m o l ibera l f r a n c é s , a p r e c i a n a l t a m e n t e s u p e n s a m i e n t o . 
G o r r e s , S e i l e r y Dol l inger h a c e n los p o s i b l e s p a r a c o n s e g u i r q u e 
a c e p t e u n a c á t e d r a en M u n i c h . I g u a l m e n t e le o f r e c e n c á t e d r a s e n 
las univers idades de B o n n , B r e s l a v i a y G i e s s e n , q u e G ü n t h e r n o 
a c e p t a ( 2 0 ) . S o b r e t o d o s u m a y o r éx i to c o n s i s t i ó en h a b e r c r i s t a l i -
zado s u o b r a en la e s c u e l a t eo lóg ica a l e m a n a m á s i m p o r t a n t e de 
m e d i a d o s de siglo ( 2 1 ) . S u s n u m e r o s o s d isc ípulos , u n á n i m e s e n la 
v e n e r a c i ó n p o r el m a e s t r o y u n i d o s e n t r e s í p o r e n t r a ñ a b l e a m i s t a d , 
d e s a r r o l l a r o n u n a i m p r e s i o n a n t e ac t iv idad divulgadora de las ideas 
g ü n t h e r i a n a s c o n el c o n v e n c i m i e n t o de e n c a r r i l a r u n a n u e v a é p o c a 
en l a v ida c ient í f i ca de la Ig les ia . 
Un b u e n n ú m e r o de m e n t e s pr ivi legiadas s e a g r u p a e n t o r n o a l 
m a e s t r o e n V i e n a . S o n s u s a m i g o s , c o m p a ñ e r o s y s e c r e t a r i o s q u e 
a la h o r a d e l a l u c h a p u b l i c a r á n l i b r o s y a r t í c u l o s en s u d e f e n s a . 
E n t r e e l los J . H. P a b s t , m é d i c o y c o l a b o r a d o r de G ü n t h e r , q u e p u -
b l i c a Der Mensch und seine Geschichte, u n r e s u m e n de l a Vorschu-
le; L . Croy , p o l e m i s t a y c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e de l filósofo; L . G r e i f , 
p r e c e p t o r del c a r d e n a l S c h w a r z e n b e r g ; J . E . Ve i th , e l m á s i m p o r -
t a n t e p r e d i c a d o r g e r m a n o d e l a p r i m e r a m i t a d del s iglo x r x . E n 
¡Renania se d e s a r r o l l a u n ac t ivo equipo g ü n t h e r i a n o q u e f o r m a e l 
l l a m a d o " P o r t - R o y a l de B o n n " . S i e l grupo de v iena r e p r e s e n t a la 
c a b e z a de la e s c u e l a , el de B o n n r e p r e s e n t a e l c o r a z ó n . L a d i r e c c i ó n 
c ient í f i ca del e q u i p o c o r r e s p o n d e a F . P . K n o o d t , p r o f e s o r de filo-
( 1 8 ) Otros escritos de G ü n t h e r : Lentigos und Peregrins Briefwechsels es -
crito en 1 8 5 7 que no llegó a publicarse ante la condenación del güntherianismo; 
Antisavarese, obra postuma impresa por KNOODT en 1 8 8 3 y las colaboraciones 
en Zeitschrift für die gesamte katholische Theologie. Vid. P. WENZEL, Das wis-
senschaftliche Anliegen des Guntheranismus, 3 1 - 4 1 . 
(19) Die geistige Entwicklung, 99-101. 
( 2 0 ) Cfr. Ibidem, 1 1 5 - 1 2 2 . 
( 2 1 ) P. WENZEL, Das wissenschaftliche Anliegen des Guntherianismus, 4 7 . 
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s o f í a en la univers idad. L a d i r e c c i ó n esp i r i tua l p e r t e n e c e a W . R e i n -
k e n s . A m b o s , a p e s a r de la d u r a o p o s i c i ó n del Cardena l Ge isse l de 
Colonia , f o r m a n u n a segunda generac ión d e g ü n t h e r i a n o s : Nickes , 
W a t t e r r i c h , los W o l t e r s , J . R e i n k e n s . E s t e ú l t i m o j u n t a m e n t e c o n 
los a n t i g u o s h e r m e s i a n o s J . B . B a l t z e r y J . P . E lven ich i n t e g r a el 
b a t a l l a d o r grupo del e s t e a l e m á n q u e d e s a r r o l l a i n t e n s a ac t iv idad 
desde s u s c á t e d r a s e n la univers idad de B r e s l a v i a . E f i caces p u n t o s 
de apoyo p a r a la e s c u e l a e r a n t a m b i é n las c á t e d r a s p o s e í d a s p o r 
los g ü n t h e r i a n o s K . M a y e r y J . S p o r t l e i n en B a m b e r g a , J . M e r t e n e n 
T r e v e r i s y J . Zukr ig l e n T u b i n g a ( 2 2 ) . 
D e i m p o r t a n c i a dec is iva p a r a la vida del m o v i m i e n t o f u e la p r o -
t e c c i ó n dada al m i s m o p o r inf luyentes m i e m b r o s de la j e r a r q u í a 
c a t ó l i c a . T a l apoyo hizo p o s i b l e que el g ü n t h e r a n i s m o : a) a l c a n z a r a 
m a d u r e z y n o f u e r a s o f o c a d o en g e r m e n ; o ) l o g r a r a u n a expans ión 
y d e s a r r o l l o a b o r i g e n en v a r i o s p u n t o s ; c ) p e r m a n e c i e r a l a r g a m e n t e 
s o b r e el t a p e t e a la h o r a de s e r e x a m i n a d o ; d) q u e la c o n d e n a c i ó n se 
h i c i e r a de f o r m a e s p e c i a l m e n t e r e s p e t u o s a . E n t r e los p r o t e c t o r e s 
del teó logo v ienes s o b r e s a l e n e l C a r d e n a l S c h w a r z e n b e r g d e P r a g a , 
a n t i g u o a l u m n o y m á s act ivo d e f e n s o r de G ü n t h e r , e l i r é n i c o C a r -
denal M. D i e p e n b r o c k d e B r e s l a v i a y los o b i s p o s W . Arnoldi de T r e -
ver is , G . M ü l l e r d e M ü n s t e r , J . T a r n o c z y d e S a l z b u r g o , y J . P o g a z -
h a r de L a i b a c h . E n la m i s m a R o m a se c o n t a b a c o n e l apoyo del 
P r í n c i p e d e H o h e n l o h e , del R e c t o r del Colegio G e r m á n i c o del A n i -
m a , A. F l i r , e inc luso del b e n e d i c t i n o S . P a p p a l e t t e r e , a b a d de S a n 
P a b l o " e x t r a m u r o s " , e n cuya a b a d í a se p r o y e c t a b a la c r e a c i ó n de 
u n a a m b i c i o s a a c a d e m i a g ü n t h e r i a n a ( 2 3 ) . No o b s t a n t e , e l c o n t e -
n i d o d o c t r i n a l y e l es t i lo p o l é m i c o de las o b r a s d e G ü n t h e r p r o v o -
c a r o n u n a v io lenta r e a c c i ó n q u e c o m o v e r e m o s m á s a d e l a n t e l levó 
a la c o n d e n a c i ó n del g ü n t h e r i a n i s m o p o r la S a n t a S e d e . 
I I . — I N T E N T O DE S Í N T E S I S DEL SISTEMA GÜNTHERIANO ( 2 4 ) 
3 . Dualismo universal 
U n a e x p o s i c i ó n g e n é t i c a b r e v e del p r o p i o s i s t e m a , n o s l a o f r e c e 
G ü n t h e r e n la a u t o d e f e n s a q u e r e d a c t ó e n 1 8 5 3 c o n o c a s i ó n del e x a -
(22) P. WENZEL, O. C, 48-119 da abundantes noticias sobre la vida y espíritu 
de la escuela. Cfr. también Ed. W I N T E R , Die geistige Entwicklung, 132 ss. 
(23) P. W E N Z E L , O .C, 120-142. 
(24) Además de las obras de Günther, utilzamós: P. W E N Z E L , Das wissens-
chaftliche Anliegen des Güntherianismus, 147-191; L . ORBAN, Theologia Gün-
therianismus, 147-191; L . ORBAN, Theologia güntheriana et concilium Vatica-
num, 2 vol. (Roma, 1942-1949); F . L A K N E R , Die Idee bei Anton Günther, en 
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m e n d e s u s d o c t r i n a s que p o r e n t o n c e s e s t a b a e n c u r s o e n R o m a . 
E n el la , d e s p u é s de u n a i n t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a a l a s i t u a c i ó n fllo-
s ó f i c o - t e o l ó g i c a de la é p o c a y de u n a d e s c r i p c i ó n d e la p r o p i a e v o -
luc ión e s p i r i t u a l , el a u t o r n o s p r e s e n t a los p u n t o s e s e n c i a l e s de su 
p e n s a m i e n t o . S u filosofía, dice G ü n t h e r , h a m a d u r a d o e n l u c h a c o n 
la filosofía p r o t e s t a n t e del t i e m p o , q u e , p r e s e n t a d a e n f o r m a de u n 
panteísmo n o vivido en é p o c a s a n t e r i o r e s , e j e r c í a u n f u e r t e in f lu jo 
s o b r e la d o g m á t i c a p r o t e s t a n t e e, inc luso , s o b r e la c a t ó l i c a . La, f o r -
m u l a c i ó n m á s r e p r e s e n t a t i v a d e t a l p a n t e í s m o s e e n c o n t r a b a e n e l 
m o n i s m o filosófico de Hegel . E s t e , p r o p o n i e n d o c o m o p r o b l e m a de 
f o n d o d e su filosofía la r e c o n c i l i a c i ó n de l dualismo a b s o l u t o de la 
e s p e c u l a c i ó n gr iega, p r o b l e m a y a a b o r d a d o p o r Ar i s tó te les y F i o -
t i n o , c r e y ó h a b e r l legado a u n a so luc ión , e s t a b l e c i e n d o c o m o p r i n -
c ipio del un iverso , n o la f o r m a y la m a t e r i a c o m o Ar i s tó te les , s i n o 
el Absoluto c o m o esp í r i tu p e n s a n t e (das Absolute ais Denkgeist), el 
cua l se t r a n s f o r m a (umschlagt) e n s u c o n t r a d i c t o r i o , l a m a t e r i a i m -
p e n s a n t e , c o n el fin de i m p r i m i r e n e l l a s u s ideas e t e r n a s , p a r a , c o n 
e l lo , c o n t e m p l a r s e a sí m i s m o c o m o e s p í r i t u p e n s a n t e y c o n s e g u i r 
as í su m á s a l t a c o n c i e n c i a e n el m u n d o y s o b r e t o d o e n el e sp í r i t u 
h u m a n o ( 2 5 ) . 
S e g ú n e s t a c o n c e p c i ó n p a n t e í s t i c a , los d o g m a s c r i s t i a n o s r e c i -
b e n u n a p e c u l i a r i n t e r p r e t a c i ó n . Así , v. g., e l m i s t e r i o t r i n i t a r i o se 
e x p l i c a r í a de l m o d o s i g u i e n t e : e l U n o , a b s o l u t o , s e real iza c o m p l e -
t a m e n t e p o r p r i m e r a vez e n el m u n d o , deviniendo c o n e l lo D i o s 
t r i n o . A s a b e r , deviene P a d r e e n la n a t u r a l e z a , H i j o e n el h o m b r e y 
E s p í r i t u e n la H i s t o r i a de la h u m a n i d a d . D e m o d o s e m e j a n t e t e o r i z a 
s o b r e e s t a s d o c t r i n a s b á s i c a s del c r i s t i a n i s m o , v. g., la S o t e r i o l o g í a . 
E v i d e n t e m e n t e , la o p o s i c i ó n e n t r e u n a ta l filosofía d e l a re l ig ión y 
las d o c t r i n a s pos i t ivas d e l c r i s t i a n i s m o e r a m á s q u e mani f i es ta . U n 
c a s o f u n d a m e n t a l en donde se mani f i es ta e s a opos ic ión son las 
e n s e ñ a n z a s de la Ig les ia s o b r e la d i s t inc ión s u b s t a n c i a l e n t r e D i o s 
Zeitschrift für katholische Theologie, L I X ( 1 9 3 5 ) , 1 - 5 6 ; 1 9 7 - 2 5 4 ; Ed. WINTER, 
Das positive Vernunftkriterium, (Warnsdorf, 1 9 2 9 ; T . SCHAEFER, Die Erkennt-
nistheoretische Kontroverse Kleutgen-Günther, (Paderborn, 1 9 6 1 ) y especial-
mente el opúsculo de Günther ya c i tado: Selbstdarstellung Günthers und sei-
nes Systems que nos sirve de guía. Es te documento en el que Günter sinten-
tiza auténticamente en pocas páginas su propio sistema se conserva en el 
archivo vetero-católico de Bonn y ha sido publicado por Ed. WINTER, Die geis-
tige Entwicklung, Anhang A, 2 5 5 - 2 6 6 . El filósofo redactó esta autoexposición 
en 1 8 5 3 como defensa en el proceso que por entonces estaba en curso en 
Roma. De hecho, el documento no llegó a ser presentado a la S . Congrega-
ción; cfr. L. ORBAN, o. c, 1 1 , nota 1 . El opúsculo consta de tres p a r t e s : 1 . A ) in-
troducción histórica a la situación filosófico-teológica de la época; 2 . A ) evolu-
ción espiritual de la vida y pensamiento de Günther ; 3 . A ) exposición genética 
del propio sistema. 
( 2 5 ) Selbstdarstellung, 2 6 1 ; cfr. Januskópfe, 2 3 - 2 4 ; Lydia, ( 1 8 5 1 ) 3 2 1 ; Lydia, 
( 1 8 4 9 ) 1 0 2 ; P. WENZEL, O. C, 2 2 8 - 2 3 2 . 
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y el m u n d o y s o b r e e l or igen de é s t e p o r c r e a c i ó n y n o p o r e m a -
n a c i ó n ( 2 6 ) . 
No m e n o s pe l igroso que el p a n t e í s m o r e s u l t a e l s e m i p a n t e í s m o . 
G ü n t h e r expl ica a s í e l o r i g e n del m i s m o : l a an t igüedad c l á s i c a n o 
tuvo idea a lguna d e la c r e a c i ó n y s u filosofía f u e e s e n c i a l m e n t e p a n -
te í s t i ca . L a idea d e la c r e a c i ó n f u e exc lus iva del p u e b l o h e b r a i c o 
q u e la t r a n s m i t i ó a l c r i s t i a n i s m o . P e r o a l a c e p t a r la P a t r í s t i c a la 
h e r e n c i a d e la ant igüedad, l a t e n d e n c i a al p a n t e í s m o del p a g a n i s m o 
p e n e t r ó e n la Ig les ia dando c o m o r e s u l t a d o u n s e m i p a n t e í s m o c r i s -
t iano , q u e a p a r e c e a t o d a s luces e n los e s c r i t o s de los P a d r e s ( 2 7 ) . 
E l s e m i p a n t e í s m o p e r s i s t i ó e n la Escolástica, la cua l b a j o e l in f lu jo 
de Ar i s tó te les , d is t inguió s ó l o c u a n t i t a t i v a m e n t e y n o e s e n c i a l m e n t e 
el c r e a d o r de lo c r e a d o . " L a e s c o l á s t i c a h a b l a c i e r t a m e n t e de u n a 
doble re ve l ac i ó n de D i o s b a j o e l n o m b r e d e manifestatio Dei ad 
intra et ad extra. S e g ú n la p r i m e r a , Dios e s t r i n o ; s e g ú n l a s e g u n -
da, e s c r e a d o r del c i e lo y d e la t i e r r a . P e r o a m b o s m o d o s d e r e v e -
lac ión t i e n e n d e c o m ú n l a emanación. D i o s e s t r i n o p o r t o t a l - e m a -
n a c i ó n y e s c r e a d o r de l m u n d o p o r p a r c i a l - e m a n a c i ó n , e s t o e s , p o r 
u n a c i e r t a p a r t i c i p a c i ó n d e s u e s e n c i a a las c o s a s d e e s t e m u n d o . 
Ant e s de t a l p a r t i c i p a c i ó n esenc ia l , las c o s a s n o s o n s i n o s e r e s m a -
ter ia les c a r e n t e s d e vida, los c u a l e s r e c i b e n s u p r i m e r a vivif icación 
de e s a p a r t i c i p a c i ó n . C o n tal c o n c e p c i ó n , s i c i e r t a m e n t e s e sos laya 
el p a n t e í s m o , n o s e ev i ta e l s e m i p a n t e í s m o , p u e s t o q u e , si b i e n la 
m a t e r i a e s c o n c e b i d a c o m o algo or ig inado p o r c r e a c i ó n , e l pr inc ip io 
vivif icante y e s p i r i tua l izante d e las c o s a s c o m i e n z a a e x i s t i r n o p o r 
c r e a c i ó n s i n o p o r e m i s i ó n (Entlassung) de la e s e n c i a divina. L a 
e s c o l á s t i c a p u d o n o m b r a r a Dios " e s e n c i a o m n i p e r f e c t a " só lo e n el 
p r e s u p u e s t o de que las e s e n c i a s i n f e r i o r e s a E l h a b í a n rec ib ido 
su e s e n c i a de la e s e n c i a divina, a u n q u e e n g r a d o l i m i t a d o . E s t a r e -
lac ión cuantitativa e l i m i n a b a , n o o b s t a n t e , l a d i s t i n c i ó n cualitativa 
(esenc ia l ) t a n t o e n t r e las c o s a s s ingulares e n t r e s í c o m o e n t r e é s t a s 
y D i o s " ( 2 8 ) . L a e s c o l á s t i c a , p u e s , p r o f e s ó u n a unidad e s e n c i a l e n t r e 
Dios y e l m u n d o . 
(26) " N a c h dieser pantheistischen Ansicht vollendet sich das Eine, Absolu-
te erst in der Welt. E s wird in dieser erst zum dreinigen Gotte. Es wird 
nämlich Vater in der Natur, Sohn im Menschen, und Geist in der Geschichte 
der Menschheit. Auf eine ähnliche Weise verständigte m a n sich auch über 
die anderen Hauptlehren des positiven Christentums" . Selbstdarstellung, 261. 
(27) L a s charlas con el P. Molinari a que ya hemos hecho referencia, c rea -
ron en Günther una especie de "complejo Molinari" , consistente en descubrir 
por todas partes panteísmo en la teología de los Padres . Complejo que le per-
siguió a lo largo de su vida. Cfr. Selbstdarstellung, 261; Vorschule, I, 39; Lydia, 
(1852), 326-327; Euristheus und Herakles, 229, 325; Lentigos und Peregrins 
Briefwechsel, 213; P. WENZEL, O. C , 198-199 y 202 se ocupa también del tema. 
(28) Selbtdarstellung, 262; esta acusación a la escolástica de la que nos 
ocuparemos m á s adelante la repite Günther frecuentemente en sus obras. 
Cfr. v. g., Vorschule, I , 360. 376. 379; Eurystheus und Herakles, 522-523; Lydia 
(1852), 108. 
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P a r a el filósofo-teólogo v ienes la m i s i ó n de s u vida c o n s i s t e e n 
l u c h a r c o n t r a el p a n t e í s m o e n s u f o r m u l a c i ó n hege l iana y c o n t r a el 
s e m i p a n t e í s m o q u e c o r r o e , s e g ú n él , l a t e o l o g í a p a t r í s t i c o - e s c o l á s -
t i c a ( 2 9 ) . U n p r e c e d e n t e d e s u a c t i t u d p i e n s a e n c o n t r a r l e e n D e s -
c a r t e s . E s t e h a b r í a h e r i d o m o r t a l m e n t e a l p a n t e í s m o al e s t a b l e c e r 
la d i s t inc ión esenc ia l e n t r e e l e s p í r i t u h u m a n o (Menschengeist) y 
las c o s a s n a t u r a l e s (Naturdingen) c o n t r a p o n i e n d o e l b i n o m i o res 
cogitans-res extensa. P e r o e s t a d i s t i n c i ó n d e n t r o del m u n d o q u e d e -
b í a c o n d u c i r a u n a c o r r e s p o n d i e n t e d i s t i n c i ó n esenc ia l e n t r e el 
m u n d o y D i o s y h a c e r i m p e n s a b l e e l o r i g e n d e a q u é l p o r e m a n a c i ó n , 
resu l tó def ic iente , s o b r e todo p o r el c o n c e p t o de s u b s t a n c i a que 
f o r m u l a e l p e n s a d o r f r a n c é s . E l d u a l i s m o c a r t e s i a n o , p u e s , incapaz 
p o r s í m i s m o d e e l i m i n a r todo p a n t e í s m o , n e c e s i t a b a ser r e f o r m a -
do e n s u raíz p a r a c o m b a t i r v i c t o r i o s a m e n t e el m o n i s m o d e Hegel. 
E s t o f u e p r e c i s a m e n t e lo q u e real izó l a filosofía d e G ü n t h e r (30) y 
p o r e s o é s t e s e l l a m a a s í m i s m o Cartesius correctas. 
G ü n t h e r s e p r o p o n e c o r r e g i r a D e s c a r t e s y s u p e r a r c u a l q u i e r c l a -
se de p a n t e í s m o c o n s u dualismo universal. E l u n i v e r s o e s t á i n t e g r a -
d o p o r dos rea l idades d i v e r s a s : n a t u r a l e z a (Natur) y e sp í r i t u 
(Geist). C o n a m b a s e x p r e s i o n e s y n o c o n las de p e n s a r (Denken) y 
s e r (Sein) h a n de s e ñ a l a r s e los m i e m b r o s c o n t r a p u e s t o s q u e c o -
e x i s t e n e n e l m u n d o . L a n a t u r a l e z a c o m p r e n d e el a m p l i o s e c t o r de 
e n t e s q u e va de l m i n e r a l a l a n i m a l e inc luso p a r t e de l h o m b r e . T o d o 
es n a t u r a l e z a a e x c e p c i ó n del e s p í r i t u y s u rea l izac ión : e l m u n d o d e 
la idea. E s t e d u a l i s m o universa l s e c o n c r e t i z a e n d u a l i s m o s p a r t i c u -
lares ( 3 1 ) . 
4. Dualismo antropológico 
S o b r e la a n t í t e s i s n a t u r a l e z a - e s p í r i t u edif ica G ü n t h e r s u a n t r o -
pología q u e se p r e s e n t a c o m o u n dualismo antropológico. E l h o m -
b r e es la s í n t e s i s v iviente de la a n t í t e s i s del s e r c r e a d o ( 3 2 ) . E s t á 
i n t e g r a d o , p u e s , p o r n a t u r a l e z a y e s p í r i t u . E n él , n a t u r a l e z a e s el 
c u e r p o y e l a l m a . T o d o lo q u e e s n a t u r a l e z a se e n c u e n t r a a n i m a d o 
p o r un pr inc ip io v i t a l : e l a l m a (Seele). C o n s e c u e n t e m e n t e t a m b i é n 
e n el h o m b r e p o s e e a q u é l l a ta l pr inc ip io a n i m a n t e que e s el a l m a 
n a t u r a l (Naturseele) y n o el espíritu. E l e s p í r i t u e s u n a rea l idad 
c r e a d a i n m e d i a t a m e n t e p o r D i o s , d i s t i n t a del a l m a y la s o l a capaz 
d e e l a b o r a r e l c o n o c i m i e n t o ideal . E l c o m p u e s t o h u m a n o , p o r t a n t o , 
n o e s t á f o r m a d o s o l a m e n t e p o r e l b i n o m i o e s c o l á s t i c o c u e r p o - a l m a 
( 2 9 ) P . WENZEL, O. C, 1 0 , 1 9 7 - 2 0 1 . 
( 3 0 ) "Der cartesische Dualismus h a t t e sich also abersmals einer Reform 
zu unterziehen . . .Und auch dieses leistete die güntherche Philosophie". Selbst-
darstellung, 2 6 3 ; cfr. Euristheus und Herakles, 2 9 4 ; Juste Milieus, 2 5 2 ; Lydia 
( 1 8 5 2 ) 1 1 0 ; P. WENZEL, O. C, 2 2 2 - 2 2 5 . 
( 3 1 ) Selbsdarstellung, 2 6 3 ; P. WENZEL, O. C, 1 4 5 - 1 4 6 . 1 6 8 . 1 7 7 . 
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s ino p o r los m i e m b r o s n a t u r a l e z a ( c u e r p o + a l m a ) y e sp í r i t u ( 3 3 ) . 
A m b o s f a c t o r e s n o c o e x i s t e n s e p a r a d o s s i n o q u e a c t ú a n en i n t e r a c -
c ión r e c í p r o c a (34) s i b i e n s o n ra íz de q u e el h o m b r e viva u n a d o b l e 
v i d a : la d e la n a t u r a l e z a y la de l e s p í r i t u . T a l d u a l i s m o s e r v i r á a l 
filósofo p a r a s u p e r a r e l p a n t e í s m o , p o r q u e n i n g u n a evoluc ión p a n -
te í s t i ca p o d r á s a l t a r el a b i s m o e s e n c i a l q u e s e p a r a los dos m i e m -
b r o s q u e i n t e g r a n a l h o m b r e s i n o só lo l a f u e r z a c r e a d o r a de Dios . 
P e r o e s t a c o n c e p c i ó n a c a b a r á d e s t r u y e n d o la u n i d a d s u b s t a n c i a l d e 
la p e r s o n a h u m a n a a l n e g a r a l e s p í r i t u la f u n c i ó n de f o r m a s u b s -
tanc ia l del c o m p u e s t o ( 3 5 ) . 
5. Dualismo epistemológico 
E l d u a l i s m o a n t r o p o l ó g i c o se p r o y e c t a en la v ida m e n t a l d e l 
h o m b r e d a n d o or igen a u n dualismo epistemológico. Al d o b l e m o d o 
de ser del h o m b r e c o r r e s p o n d e u n d o b l e m o d o de p e n s a r : p e n s a r 
c o n c e p t u a l (Begriffliches Denken) y p e n s a r ideal (Ideelles Denken). 
E l p e n s a r c o n c e p t u a l t i e n e p o r or igen la n a t u r a l e z a , p o r f a c u l t a d 
el e n t e n d i m i e n t o (Verstand) y p o r r e s u l t a d o el c o n c e p t o (Begriff). 
El p e n s a r ideal p r o c e d e del e s p í r i t u , le rea l iza la r a z ó n (Vernunft) 
y d a c o m o p r o d u c t o l a idea (Idee). T e n e m o s c o n c e p t o " c u m in r e b u s 
p a r t i c u l a r i b u s seu c o n c e r t i s q u a e sensui a p p a r e n t , e a q u a e p l u r i b u s 
c o m m u n i a sunt , o b s e r v a m u s a t q u e i t a universa l ia c o g i t a m u s " ; e i d e a 
" c u m e a r u m r e r u m , q u a m s e n s u s ( e x t e r n u s vel i n t e r n u s ) perc ip i t , 
c a u s a s q u a e n o n a p p a r e n t , c o g i t a m u s " ( 3 6 ) . M e d i a n t e e l p e n s a m i e n -
to c o n c e p t u a l el h o m b r e n o c a p t a e l f u n d a m e n t o y e l s e r de l a s 
c o s a s , p u e s t o q u e aqué l n o t r a s c i e n d e e l m u n d o f e n o m é n i c o . S ó l o 
a l p e n s a r ideal c o r r e s p o n d e l a c a p t a c i ó n d e l s e r rea l , p o r q u e s ó l o 
e l e s p í r i t u e s c a p a z de r e l a c i o n a r los p r o p i o s f e n ó m e n o s c o n s i g o 
m i s m o c o m o c a u s a (Realgrund, Ursache) de e l los y b u s c a r f u e r a d e 
sí u n a c a u s a p a r a a q u e l l o s o t r o s f e n ó m e n o s que él c a p t a p e r o q u e 
n o puede p o n e r e n r e l a c i ó n c a u s a l c o n s i g o m i s m o . E n t r e i d e a y c o n -
(32) "Der Mensch ist die lebendige Synthese der Antithese des kreatürl i -
ehen Seins" . Vorschule, I I , 388. "Der Mensch als solcher ist also der Repräsentant 
der Sinthese jener reinen Antithese im Universum". Selbstdarstellung, 263. 
(33) Cfr. Vorschule, I , 374. 220. 238; I I , 388. 292. 190; Eurystheus und He-
rakles, 195. 199. 205. 299; Lydia (1852) 273 y 357-359. 
(34) " D a s Naturleben ist nicht bloss atomistisch a n den freien Geist a n -
gelehnt oder angeleimt; sondern es ist dynamisch mit ihm verbunden. Die eine 
Naturpsyche greift durch die Leiblichkeit (ihr eigentümliches W e r k ) in den, 
wessentlich von ihr verschiedenen Geist eben so hinüber, wie der Geist durch 
die Leiblichkeit in die Naturseele hinausgreift. Und eben dieser lebendige 
Wechselverkehr begründet eine Kommunikat ion des Idioms beider Lebensprin-
eipe. . . " . Vorschule, I I , 339. 
(35) Vid. L. ORBAN, Theologia Güntheriana, I , 41-42. E s t a doctrina no 
parece poderse conciliar con el Concilio Vienense en sus decisiones sobre el 
a lma como forma del cuerpo. Cfr. Mansi, 25, col. 411 B — Dz. 481. 
(36) J . KLETJTGEN, Propositiones A. Günther, quae prae reliquia in operi-
bus eius censuras dignae videntur, 4, nota . Sobre este documento cfr . el a r -
tículo I I del presente capítulo. 
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c e p t o e x i s t e u n a d i s t i n c i ó n cua l i ta t iva , esenc ia l . E s m á s : l a esenc ia l 
d ivers idad de los r e s u l t a d o s de p e n s a r c o n c e p t u a l y del p e n s a r ideal , 
Begriff e Idee r e s p e c t i v a m e n t e , n o s d e m u e s t r a la d ivers idad e s e n c i a l 
d e las rea l idades d e las q u e p r o c e d e n : n a t u r a l e z a y e s p í r i t u ( 3 7 ) . 
L a s c o n s c u e n c i a s de ta l d u a l i s m o s o n c l a r a s : q u i e n p i e n s a e n c o n -
c e p t o s degrada todo lo que t o c a a na tura leza . E s n a t u r a l i s t a . Quien 
p i e n s a en ideas , c a p t a e l s e r y es idea l i s ta ( 3 8 ) . 
L a p e r s o n a l i d a d e s e l t é r m i n o d e u n p r o c e s o d e s e r q u e s e r e a -
liza según u n a ley genera l o n t o l ó g i c a : la t e n d e n c i a del se r a r e v e l a r -
se . E l s e r s e reve la p a r a rea l izarse . P a s a d e la i n d e t e r m i n a c i ó n a la 
d e t e r m i n a c i ó n y c o n e l lo s e real iza . L a reve lac ión se l leva a c a b o d e -
t e r m i n a n d o el se r i n d e t e r m i n a d o e n la e x i s t e n c i a . E s t e p r o c e s o es 
u n p r o c e s o vi ta l . E l s e r vive e inc luso la m a t e r i a s e e n c u e n t r a i n c o r -
p o r a d a a la v ida t o t a l de l ser . S e r s e ident i f ica c o n vivir y vivir c o n 
reve larse . E l p r o c e s o vital del s e r se p r e s e n t a c o m o u n c a m b i o hac ia 
l a c o n c i e n c i a . T o d o s e r s in c o n c i e n c i a e s s e r m u e r t o . E l c a m i n o h a -
c i a la c o n c i e n c i a a p a r e c e c o m o u n c a m i n o h a c i a e l p e n s a m i e n t o y e s 
d iverso e n la n a t u r a l e z a y e n e l e s p í r i t u . E l t é r m i n o de l p r o c e s o vital 
de a q u é l l a e s la c o n c i e n c i a (Bewusstsein), el de é s t e la a u t o c o n c i e n -
c i a (Selbstbewusstsein). E n e s t e m a r c o genera l de l s e r e n m o v i m i e n -
t o h a c i a la d e t e r m i n a c i ó n y la r e a l i d a d se e n c u a d r a el p r o c e s o d e la 
personi f i cac ión que se rea l iza del m o d o s i g u i e n t e : e l s e r i n d e t e r -
m i n a d o c o m o pr inc ip io (Satz, Thesis) se d e s d o b l a d i f e r e n c i á n d o s e 
e n e l f u n d a m e n t a l b i n o m i o r e c e p t i v i d a d - e s p o n t a n e i d a d . C o n e l l o se 
pos ib i l i t a la o b j e t i v a c i ó n de l p r i n c i p i o e n d i c h o s m o m e n t o s f e n o -
m é n i c o s (Gegensatz, Antithesis). E n ta l d e s d o b l a m i e n t o yace la p r i -
m e r a reve lac ión del s e r y s in é l n o h a b r í a c o n c i e n c i a . E n u n a s e g u n -
d a f a s e se d a la r e f e r e n c i a de l pr inc ip io a a m b o s f e n ó m e n o s y de 
é s t o s al pr inc ip io d e s c u b r i é n d o s e é s t e c o m o s u j e t o d e a q u é l l o s y 
a q u é l l o s c o m o o b j e t o de é s t e (Gleichsatz, Synthesis). E s lo q u e 
G ü n t h e r l l a m a p r o c e s o d e o b j e t i v a c i ó n del s u j e t o ( 3 9 ) . C o n él, e l 
( 3 7 ) He aquí cómo expone en resumen estas ideas el mismo G ü n t h e r : 
" . . .die Substanz der Natur, als die Substanz des Geistes ihre qualitative Vers-
chiedenheit in dem Resultate eines Denkprozesses darlege, des dem Resultate 
der entgegengesetzen Substanz diametral gegenübersteht. Solch ein Resultat 
ist für den Geist die Idee, für die Natur der Begriff. Mit diesem Worten wird 
nämlich der Gedanke vom Gemeinsamen in einer gewissen Summe von Vors-
tellungen bezeichnet, denen eine Summe von äusseren Erscheinungen entspricht. 
Der Begriff also übersteigt nie die Erscheinungswelt. Dies vermag nur die 
Idee als Gedanke vom Sein des Geistes, da dieser allein imstande ist, seine 
eigenen Erscheinungen auf sich als Realgrund (Ur-sache) zu beziehen, und 
dadurch zugleich imstande ist, für solche Erscheinungen und Tätigkeiten, die 
er zwar wahrnimmt, sie aber nicht auf sich als ihre Kausal i tä t beziehen kann, 
eine Kausal i tät ausser sich vorauszusetzen und zu zuchen". Selbstdarstellung, 
2 6 3 ; cfr. Lydia ( 1 9 6 2 ) 3 5 9 . 
( 3 8 ) P . WENZEL, Das wissenschaftliche Anliegen des Guntherianismus, 1 4 5 -
1 4 6 y 1 6 1 ; cfr . también la exposición de Th. SCHAEFER, Die Erkenntnis-theore-
tische Kontroverse Kleutgen-Günther, 1 5 9 - 1 6 8 . 
( 3 9 ) He aquí cómo el filósofo describe los momentos del proceso de perso-
nificación: "Diese Momente aber sind: 1 ) das Moment der Differenzierung des 
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p r o c e s o vi ta l del e s p í r i t u e s t á u l t i m a d o . E s t e se c a p t a c o m o p r i n c i -
p i o rea l de los p r o p i o s f e n ó m e n o s , s e p i e n s a c o m o p o s e y e n t e del 
s e r . E s a u t o c o n s c i e n t e . H a a d q u i r i d o la c o n c i e n c i a y c o n e l lo la per-
sonalidad. E l p e n s a m i e n t o del e s p í r i t u c u l m i n a e n e l yo, l a idea 
p r i m i g e n i a y p r o t o t i p o , e l a u t é n t i c o p e n s a m i e n t o del f u n d a m e n t o 
rea l d e los f e n ó m e n o s del e sp í r i tu del q u e n a c e n t o d a s las ideas y 
c a t e g o r í a s ( 4 0 ) . 
6. Antropologismo teológico 
L a especulac ión g ü n t h e r i a n a en t o r n o a los d o g m a s de la fe g i ra 
y se f u n d a en s u a n t r o p o l o g í a . E l h o m b r e es y p e r m a n e c e la m e d i d a 
d e t o d a s las c o s a s p o r q u e él e s la s ín tes i s de n a t u r a l e z a y e s p í r i -
t u ( 4 1 ) . E l h o m b r e e s l a l lave q u e a b r e t o d o s los p r o b l e m a s . G ü n -
t h e r s u p e r v a l o r a as í la a n t r o p o l o g í a p o r q u e c o l o c a al e s p í r i t u h u m a -
n o en el c e n t r o d e su s i s t e m a . E l e s p í r i t u e s n o s ó l o e l p r i n c i p i o 
s i n o t a m b i é n la m e d i d a del c o n o c i m i e n t o de las c o s a s ( 4 2 ) . Dios 
n o e s c a p a a e s t a n o r m a genera l . L o s m o m e n t o s del p r o c e s o d e la 
c o n c i e n c i a o personi f i cac ión del h o m b r e s e t r a n s f i e r e n l e g í t i m a m e n -
t e a D i o s p o r d o s r a z o n e s : a) p o r q u e E l h a c r e a d o a l h o m b r e a s u 
s e m e j a n z a lo c u a l n o s p e r m i t e c o n c e b i r el m o d e l o a p a r t i r de la 
i m a g e n ; b ) p o r q u e l a c o n c i e n c i a e s f o r m a e s e n c i a l de t o d o s e r . T o d o 
s e r e s c o n s c i e n t e d e s i o d e b e ser lo . C o n s e c u e n t e m e n t e t a m b i é n 
D i o s ( 4 3 ) . T a l e s p r e s u p u e s t o s d a n c o m o r e s u l t a d o u n antropomor-
fismo t e o l ó g i c o : e l h o m b r e c o n o c e a D i o s t a l c o m o s e c o n o c e a sí 
Prinzips (Substanz) in den zweigliedrigen Gegansazt der Rezeption und R e a k -
tion; 2) das Moment der Beziehung dieser Gegensätzlichkeit auf des Prinzip 
und des Prinzips auf J e n e ihm immanente Eigenschaften, wodruch zugleich der 
Gegensatz zwischen dem Prinzipe und dem Gegensatze eintritt, in welchen 
das Prinzip sich zum Subjekte und den Gegensatz zum Objekte des Subjekts 
steigert. Daher können auch beide Momente zusammen der Totalprozess der 
Subjekt-Objektivirung des Prinzips Bezeichnet werden". Vorschule, I , 329. 
(40) Hemos intentado resumir el análisis de P. WENZEL, o. c , 154-158 y 164 
donde da abundantes citas de los escritos de Günther . L. ORBAN, en Theologia 
Güntheriana, I , 40-41 asigna al proceso cognoscitivo las siguientes fases: pri -
m e r a (Eindruck): a) el espíritu recibe " a b e x t r a " mediante los sentidos una 
impresión = momentum impresionis; b) a la que inmediatamente reaccio-
n a = momentum reactionis; en la segunda fase : a) el espíritu se distingue a 
sí mismo "quatenus esse in se s t a n s " de sus modificaciones (impresio et reactio) 
y b) relacionando tales fenómenos consigo mismo, se descubre a sí como 
ser causal (Seinsgrund) de sus modificaciones en la idea personal E G O . U n a 
vez verificado este proceso el hombre adquiere plena conciencia de sí y con 
ello la personalidad. 
(41) Lydia (1852) 302; cfr . P. WEZEL, O. C, 152-154. 
(42) " Is t der Geist aber Prinzip der Erkenntniss , so ist er auch Masstab 
derselben, weil er nur in der Art und Weise, wie er sieht erkennt, so auch alles 
andere erkennen kann, — mithin in seiner Erkenntnissweise das Gesetz und 
das Mass für die Erkentniss alles Andern trägt , was nicht er selber ist" . Eurys-
theus und Herakles, 234. 
(43) Ibidem, 236; Vorschule, I, 104. Vid ambos textos en L. ORBAN, I, 96-97, 
notas 4, 5. 
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m i s m o . E s vál ida , p o r t a n t o , la e x p r e s i ó n : " d i m e q u i é n e r e s y t e 
d i r é quién es tu D i o s " ( 4 4 ) . 
E l p r o c e s o del c o n o c i m i e n t o ideal p e r m i t e a l e s p í r i t u c o n o c e r s e 
y, a d e m á s , t r a s c e n d e r s e . L a idea d e Dios se s igue c o n n e c e s i d a d 
d ia léc t i ca de la idea del p r o p i o ego. E n e f e c t o : e l e sp í r i t u h u m a n o 
n o es e l p r i m i t i v o p o s e e d o r de l a idea p u e s t o q u e e n la f o r m a c i ó n 
de la m i s m a d e p e n d e d e o t r o e s p í r i t u ya c o n s c i e n t e que le s o l i c i t a 
a l a a c t u a c i ó n m e d i a n t e e l l e n g u a j e . T a l d e p e n d e n c i a del e s p í r i t u 
e n su ac t iv idad p e n s a n t e n o s h a c e c o n c l u i r s u limitación y c o n s i -
g u i e n t e m e n t e su relatividad y finitud. L o q u e e s incapaz d e p r o d u c i r 
los p r o p i o s f e n ó m e n o s p o r sí m i s m o , n o puede c o n c e b i r s e c o m o s e r 
a b s o l u t o . L a idea de finitud q u e n e c e s a r i a m e n t e p r e s u p o n e la i d e a 
de inf ini tud n o s l leva de r e c h a z o a d e s c u b r i r u n ser q u e o r i g i n a r i a -
m e n t e p o s e e ta l ac t iv idad y q u e p o r lo m i s m o p o d e m o s c o n c e b i r 
c o m o s u b s t a n c i a a b s o l u t a , Dios ( 4 5 ) . 
El p r o c e s o d e personi f i cac ión a r r i b a d e s c r i t o , vale " m u t a t i s m u -
t a n d i s " t a m b i é n p a r a D i o s . P a d r e , H i j o y E s p í r i t u s o n t r e s e s t a d i o s 
del m i s m o . C o n él , e l s e r divino s e real iza y a l ca nz a su a b s o l u t a d e -
t e r m i n a c i ó n . P e r o e l p r o c e s o h a c i a l a c o n c i e n c i a e n el h o m b r e c o m -
p o r t a e n s í las def ic ienc ias de l s e r c r e a d o . D e a h í q u e s u s f a s e s h a -
yan de ser a c o m o d a d a s a la s i tuac ión onto lóg ica del s e r a b s o l u t o e 
inf ini to . G ü n t h e r d e s c r i b e el p r o c e s o t eogónico c o n las s iguientes 
p a l a b r a s : " D i o s p i e n s a e n si c o m o c a u s a de su ac t iv idad (Thesis) 
— e s p o r c o n s i g u i e n t e u n a e s e n c i a p e r s o n a l a u t o c o n s c i e n t e (6) = 
P A D R E I — y a l p e n s a r s e c o n t r a p o n e c o n s i g o m i s m o la p r o p i a e s e n c i a , 
e s t o es , la o b j e t i v a = H I J O . E n t a l c o n t r a p o s i c i ó n (Antithesis) e l 
s u j e t o s e e n c u e n t r a c o n el o b j e t o t o t a l m e n t e según l a e s e n c i a y e l 
o b j e t o t o t a l m e n t e e n e l s u j e t o , de m o d o , q u e la d i f e r e n c i a e n t r e 
a m b o s yace ú n i c a m e n t e e n l a f o r m a , e s t o e s , e n la r e p e t i d a " p o s i -
c i ó n " del m i s m o p r i n c i p i o . T a l " p o s i c i ó n " r e c i b e e l n o m b r e d e g e -
n e r a c i ó n o t o t a l - e m a n a c i ó n . E s t a c o n t r a - p o s i c i ó n e n Dios es u n a 
p e r f e c t a ident idad (Synthesis) l a c u a l s e m a n i f i e s t a m á s a m p l i a -
m e n t e c u a n d o los dos f a c t o r e s a n t e r i o r e s o b j e t i v a n u n t e r c e r o = 
E S P Í R I T U , q u e es t o t a l m e n t e idént i co a e l los según la e s e n c i a y 
( 4 4 ) "Wie der Mensch, so sein Gott , d.h. wie J e n e r sich selber, so erkennt 
er auch das, was m a n Gott heisst". Lydia ( 1 8 4 9 ) , 1 8 4 . "Mehr als je gilt der 
S a t z : Sage mir, wer du bist, und ich will dir sagen, wer dein Gott ist" . L . T R E -
BISCH, Die Christliche Weltanschauung, (Wien, 1 8 5 2 ) 2 0 0 . Este antropomorfis-
m o teológico se encuentra a cada paso en la Vorschule, v.g., I, 1 3 6 . 1 0 8 - 1 1 0 ; 
I I , 1 0 2 . 7 6 . 3 6 9 . 5 3 6 - 5 3 9 . 
( 4 5 ) Selbstdarstellung, 2 6 3 - 2 6 4 ; L . ORBAN, O. C, 9 5 - 9 6 . 
( 4 6 ) Günther identifica la ratio personae con la conscientia sui, esto es, 
con la percepción que el espíritu tiene de sí mismo como causa de los propios 
fenómenos espirituales: " I s t Persönlichkeit etwas anderes als Selbstbewusst-
sein? — ist dieses etwas anderes als die wessentliche F o r m des Geistes? Vors-
chule, I I , 2 6 0 . E n ella "e r besitzt sich von nun als Realprinzip seiner eigenen 
Erscheinungswelt, d.h. er denk sich als Seiendes — er ist Seiner Selbstbe-
wusst". Vorschule, I , 3 3 2 . 
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s ó l o diverso e n la f o r m a p u e s t o que n o es g e n e r a n t e ni e n g e n d r a d o 
s ino e m i t i d o o p r o c e d e n t e d e a m b o s " ( 4 7 ) . E l s e r A b s o l u t o se h a 
p r o c u r a d o u n a ex i s tenc ia e n t r e s s u b s t a n c i a s c u y a act iv idad c a d a 
u n a la r e l a c i o n a c o n s i g o m i s m o " u t c a u s a i p s i u s " y e n e l lo se r e c o -
n o c e ser personal consciente. L a " r e v e l a t i o Dei ad i n t r a " e s t á hecha . 
7. La no-yoidad de Dios en la creación 
U n a s e r i e d e p r e g u n t a s n o s p l a n t e a la s e g u n d a reve lac ión " a d 
e x t r a " de Dios . ¿ C ó m o la real iza é l ? ¿ E n qué r e l a c i ó n se e n c u e n t r a 
c o n la reve lac ión " a d i n t r a " ? ¿ E s u n a c o n t i n u a c i ó n o u n c o m p l e -
m e n t o n e c e s a r i o d e e l l a ? ¿ E s n e c e s a r i a o es a r b i t r a r i a ? 
E l p r o c e s o vital o desvelo d e la a u t o c o n c i e n c i a del s e r A b s o l u t o 
n o se c i e r r a en c u a n t o m a n i f e s t a c i ó n de D i o s " a d i n t r a " c o n los 
r e s u l t a d o s pos i t ivos de las t r e s p e r s o n a s d iv inas . E n l a v ida del 
a b s o l u t o t a m b i é n la negación d e s e m p e ñ a u n pape l m e t a f í s i c o . L o s 
t r e s m o m e n t o s pos i t ivos d e la a u t o r r e a l i z a c i ó n divina, Thesis, An-
tithesis y Synthesis, v a n a c o m p a ñ a d o s de u n a " n e g a c i ó n - t r i l o g í a " 
c o m o de u n a s o m b r a ( 4 8 ) . " C u a n d o c a d a u n a d e las t r e s p e r s o n a s 
divinas r e - e n c u e n t r a en la o t r a l a p r o p i a e s e n c i a , ha l la é s t a a f i r m a -
da y c o n f i r m a d a p o r a q u é l l a . Y c u a n d o c a d a u n a d e e l las s e e n c u e n -
t r a a s í m i s m a d i s t i n t a d e c a d a u n a d e las o t r a s p o r la f o r m a , se 
h a l l a a s í e x c l u i d a o n e g a d a p o r e l las y e x c l u y e n d o de s í y n e g a n d o a 
c a d a u n a d e l a s o t r a s " ( 4 9 ) . 
L o s m o m e n t o s negat ivos en D i o s c o n s t i t u y e n la idea d e la no-
yoidad d e D i o s . C o n e l l a E l s a l e i d e a l m e n t e f u e r a d e sí . E l p i e n s a 
a l g o q u e n o e s E l . P o r t a n t o , l a pos ib i l idad d e l a e x i s t e n c i a d e algo 
f u e r a de D i o s e s t á dada c o n el p e n s a m i e n t o del n o - y o d e D i o s . T a l 
n o - y o c o m o n e g a c i ó n de l se r A b s o l u t o e s l a a b s o l u t a n a d a s i b i e n 
s e f u n d a e n algo p o s i t i v o : e l p e n s a m i e n t o div ino . P r e c i s a n d o : s i 
(47) " G o t t denkt sich als Ursache seiner Tätigkeit, ist ein selbstbewusstes 
persönliches Wesen, in dem er sein Wesen sich selber entgegengesetzt, oder 
gegenständlich macht , in welchen Gegensatze das Subjekt dem Wesen nach 
ganz in Objekte, und dieses ganz im Subjekte ist, so dass Unterschied zwis-
chen beiden nur in der F o r m , das heisst in der wiederholten Setzung desselben 
Prinzips, liegt, die mit dem Worte Zeugung oder Totalemanation bezeichnet 
wird. Dieser Gegensatz in Got t ist also ein vollkommener Gleichsatz und die-
ser wird ferner in Gott dadurch offenbar, dass die beiden Paktoren des G e -
gensatzes einen dritten F a k t o r setzen, der jedem der beiden F a k t o r e n vollkom-
m e n gleich ist dem Wesen nach, und nur in der F o r m von jedem verschieden 
ist, da er weder der Zeugende, noch der einseitig Gezeugte, wohl aber der von 
beiden vermittelte oder ausgehende ist" . Selbstdarstellung 264. 
(48) P. WENZEL, o. C , 165-166 donde el autor da textos reveladores de Ly-
dia (1852) 442; (1849) 241; Juste-Milieus, 361. 
(49) "Wenn nämlich jede von den drei göttlichen Personen in der anderen 
ihr Wesen wiederfindet, so findet sie ihr Wesen auch von derselben affirmiert 
oder bestätigt. Und wenn jede von ihnen sich von jeder anderen durch die 
F o r m als eine Verschiedene von ihr findet, so findet sie sich von derselben a u s -
geschlossen oder negiert : und sich selber als jede andere von sich ausschlies-
send negierend". Selbstdarstellung, 265. 
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los m o m e n t o s pos i t ivos del p r o c e s o vi ta l d iv ino d i e r o n p o r r e s u l t a -
d o la yoidad divina , las t r e s P e r s o n a s , los m o m e n t o s n e g a t i v o s c o n -
d u c e n a la idea del n o - y o de D i o s . I d e a q u e c o n s t i t u y e e l p r e s u p u e s -
t o d e la c r e a c i ó n p o r q u e e s la i d e a q u e Dios s e f o r j a de l m u n d o , d e 
la c r e a t u r a . C o n la f o r m a c i ó n de la idea d e la c r e a c i ó n l a " m a n i f e s -
t a t i o De i a d i n t r a " e s t á c e r r a d a . D e s p u é s s e g u r a la rea l izac ión d e 
e s a idea c o m o " m a n i f e s t a t i o Dei a d e x t r a " que s e rea l izará n o p o r 
e m a n a c i ó n de la e s c e n a divina, p u e s t o que se t r a t a d e s u n o - y o i d a d , 
s i n o p o r u n a c t o d e la v o l u n t a d d e Dios q u e " p o n e " l a s u b s t a n c i a 
c r e a d a m e d i a n t e u n a c t o d e n o m i n a d o creación p a r a d is t inguir le de 
c u a l q u i e r s u e r t e de e m a n a c i ó n ( 5 0 ) . T a l a c t o c r e a d o r n o es n i n e c e -
s a r i o ni a r b i t r a r i o , s i n o u n p r o d u c t o de l amor d ivino q u e p e r m i t e 
el ser y e l vivir f u e r a d e s í . ¡E l p a n t e í s m o , f a n t a s m a v i tando de 
G ü n t h e r , e s t á s u p e r a d o ! 
E l m u n d o c r e a d o se p r e s e n t a c o m o u n a contrafigura (Gegenbild) 
del C r e a d o r . De l m i s m o m o d o q u e l a " r e v e l a t i o a d i n t r a " c u l m i n ó en 
la T r i n i d a d P a d r e (thesis), Hijo (Anthesis) y E s p í r i t u (Synthesis), 
la " r e v e l a t i o ad e x t r a " d io p o r r e s u l t a d o l a t r í a d a n a t u r a l e z a 
(Thesis), E s p í r i t u (Antithesis) y h o m b r e (Synthesis). Así e l s e r A b -
so luto e s t á c o n t r a p u e s t o a l se r re la t ivo . E n D i o s e x i s t e u n a s u b s -
t a n c i a e n t r e s p e r s o n a s ; e n el m u n d o t r e s s u b s t a n c i a s e n u n a 
n o - p e r s o n a . C o n la c o n t r a p o s i c i ó n T r i n i d a d d i v i n a - t r i n i d a d del u n i -
v e r s o , l o g r a G ü n t h e r e s t a b l e c e r : a) u n a t o t a l a n t í t e s i s e n t r e C r e a -
d o r y c r e a t u r a ; b ) e l i m i n a r todo vest igio d e p a n t e í s m o ; c ) h a c e r 
t r i u n f a r el c r e a c i o n i s m o ; d) t e n d e r u n a e s p e c i e d e " e s c a l a d e J a c o b " 
p o r la q u e a s c e n d e m o s a la T r i n i d a d d e D i o s d e s p u é s q u e E l h a 
b a j a d o p r i m e r a m e n t e p o r e l l a a l m u n d o e n la c r e a c i ó n ( 5 1 ) . 
8. Resumen de la síntesis filosófica de Günther 
L a i n t e n c i ó n f u n d a m e n t a l d e l a filosofía-teología de l p e n s a d o r 
vienes e s la edi f icac ión d e la c i e n c i a c r i s t i a n a s o b r e n u e v o s f u n d a -
m e n t o s filosóficos y c o n s e g u i r as í u n a r e c o n s t r u c c i ó n ideal del c r i s -
t i a n i s m o ( 5 2 ) . U n e s f u e r z o que t iene su p u n t o de p a r t i d a e n la filo-
s o f í a c a r t e s i a n a y q u e s e p r o p o n e c o m o m e t a la s u p e r a c i ó n del 
( 5 0 ) " W i e nun aber diese positiven oder affirmativen Momente in ihrer 
Total i tät der Persönlichkeit des Absoluten (seine Ichheit ) konstituiren, so set-
zen die negativen in ihrer Totali tät den formalen Gedanken in Gott von 
Nichtich Gottes an. Und wird dieser Gedanke von Gott realisiert, d.h. ins 
substantielle Sein übersetzt, so wird dies nicht durch E m a n a t i o n seines Wesens 
bewirkt, sondern durch einen Willensakt, der Substanzen setzt, ohne absolute 
zu sein und dieser Setzungakt wird Kreat ionsakt gennannt zum Unterschiede 
von jenem Akte der E m a n a t i o n " . Selbstdarstellung, 2 6 6 . 
( 5 1 ) Selbstdarstellung, 2 6 5 ; P. WENZEL, O. C, 1 6 7 - 1 7 0 . 
( 5 2 ) " J e d e r Mutterpfenning liess mich nicht ruhen, bis ich die christi -
che Wahrheit wieder in meine Gewalt gebracht h a t t e und von da aus selbst 
imstande war, das gesamte theologische Wissen zu restauriren" . C a r t a de 
Günther a Balzer en 1 8 5 7 citada por Ed. WINTER, Dis geistige Entwicklung, 7 7 ; 
vid. también, P. WENZEL, O. C, 1 4 8 - 1 5 0 . 
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p a n t e í s m o idea l i s ta . E l p a n t e í s m o q u e a p a r e c e c o m o f a n t a s m a v i -
tando d e t o d a s u e s p e c u l a c i ó n , le l leva a r e c h a z a r la p a t r í s t i c a y l a 
e s c o l á s t i c a a las q u e c r e e inf ic ionadas d e s e m i p a n t e í s m o b a j o e l 
in f lu jo d e l a filosofía he lén ica q u e p e r d u r a e n e l las . A c e p t a n d o e l 
c a r t e s i a n i s m o d u a l i s t a c o m o p u n t o d e p a r t i d a de su e s p e c u l a c i ó n , l e 
r e f o r m a r a d i c a l m e n t e c o n la p r o f u n d i z a c i ó n e n la d i s t i n c i ó n e n t r e 
idea y c o n c e p t o y s u s c o r r e l a t i v o s esp í r i tus y n a t u r a l e z a . E s d e s d e 
e s t a s n o c i o n e s f u n d a m e n t a l e s d e s d e donde edi f ica s u s t e o r í a s s o b r e 
e l h o m b r e , D i o s y l a c r e a c i ó n q u e d e r e c h a z o le d a n la s o l u c i ó n a s u 
p r o b l e m a f u n d a m e n t a l : la c o n c i l i a c i ó n e n t r e la c i e n c i a y l a f e . 
I I I . LA POLÉMICA EN TORNO AL GÜNTHERIANISMO Y STJ 
CONDENACIÓN (53) 
9. Desarollo de la polémica 
L a f a v o r a b l e a c o g i d a genera l de las ideas g ü n t h e r i a n a s n o i m p i -
d ió q u e a c á y a l lá se l e v a n t a r a n voces c o n t r a las m i s m a s . Y a e n 
1831, e l l i b r o d e P a b s t , Der Mensch und seine Geschichte, h a b í a 
s ido f u e r t e m e n t e c r i t i c a d o p o r el Katholik d e M a g u n c i a (54) y s ó l o 
e l p r e s t i g i o d e S c h w a r z e n b e r g ev i tó u n a t o m a d e p o s i c i o n e s p o r 
p a r t e d e R o m a . T a m b i é n en V i e n a s e c r e a u n a f u e r t e opos ic ión a 
las d o c t r i n a s g ü n t h e r i a n a s e n t r e los R e d e n t o r i s t a s d e H o f b a u e r , a n -
t iguos a m i g o s de l filósofo. T a l o p o s i c i ó n s e a c e n t ú a a m e d i d a q u e 
é s t e t o m a p o s i c i o n e s m á s r a d i c a l e s c o n t r a l a e s c o l á s t i c a y s u s a d v e r -
s a r i o s a f a v o r de e l la . L o s v i e j o s a n t i - h e r m e s i a n o s se movi l izan 
c o n t r a la nueva e s c u e l a y n a c e n las p r i m e r a s di f icul tades c o n l o s 
p r o f e s o r e s d e T u b i n g a y M u n i c h ( 5 5 ) . 
L a s in t r igas e n t o r n o a u n a c á t e d r a d e filosofía e n l a u n i v e r s i d a d 
de B o n n d i e r o n nuevo i m p u l s o a la lucha . E l f avor e s t a t a l as ignó 
a q u é l l a en 1845 al g ü n t h e r i a n o rad ica l K n o o d t , p o s p o n i e n d o l a s 
p r e t e n s i o n e s a la m i s m a de C l e m e n s y V o l k m u t h q u e c o n t a b a c o n 
el apoyo de l a r z o b i s p o d e Colonia , Ge i sse l . Aqué l los , o f e n d i d o s , s e 
c o n v i e r t e n e n los e n e m i g o s m á s ac t ivos de G ü n t h e r . V o l k m u t h c o -
m i e n z a p o c o d e s p u é s la p u b l i c a c i ó n de u n a ser ie de a r t í c u l o s c o n t r a 
el filósofo v i e n e s a los q u e los d i sc ípulos d e é s t e r e s p o n d e n c o n a n i -
( 5 3 ) Inútilmente hemos esperado durante meses la publicación de la a n u n -
ciada monografía de P. W E N Z E L , Für und wider Anton Günther, que aportará 
abundante material inédito a la polémica en torno al Güntherianismo. P e r m a -
nece inédito. No obstante, puede verse una lista de los escritos " p r o " y " c o n t r a " 
Günther en el ya conocido Das wissenschaftliche Anliegen des Gütheranismus 
de P. W E N Z E L , X I I - X V . 
( 5 4 ) "Besprechung von Pabst". Der Mensch und seine Geschichte, Katho-
lik, 3 9 ( 1 8 3 1 ) 1 2 3 . 
( 5 5 ) Ed. W I N T E R , Die geistige Entwicklung, 1 5 1 - 1 6 2 . 
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m o s i d a d ( 5 6 ) . P r o n t o la p o l é m i c a divide a la in te lec tua l idad a l e m a -
n a e n dos b a n d o s . D e u n a p a r t e G ü n t h e r y s u s d isc ípulos , q u e p o r 
e n t o n c e s p o s e í a n n u m e r o s a s c á t e d r a s y c o n t a b a n c o n el apoyo de 
los c a r d e n a l e s S c h w a r z e n b e r g y D i e p e n b r o c k y d e los o b i s p o s 
A r n o l d i , M ü l l e r y T a r n o c z y ; de la o t r a , se e n c o n t r a b a n los a n -
t iguos a n t i h e r m e s i a n o s , e l g r u p o de W i n d i s c h m a n n , el equipo 
del Katholik) y o t r o s . E s t o s , m á s p a r t i d a r i o s d e u n r e t o r n o a la 
t r a d i c i ó n y a la e s c o l á s t i c a , e r a n a p o y a d o s p o r los c a r d e n a l e s R a u s -
c h e r de Viena , G e i s s e l de C o l o n i a y R e i s a c h de M u n i c h . L a m i s m a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c o - e c l e s i á s t i c a h a c i a e l a ñ o 1845 n o a p a r e c í a f a v o r a -
b l e a G ü n t h e r . L a r e s t a u r a c i ó n a b s o l u t i s t a e n Aust r ia n o veía c o n 
b u e n o s o j o s el l i b e r a l i s m o p r o g r e s i s t a d e la e s c u e l a . 
L a revo luc ión d e 1848 d i o nuevo i m p u l s o a l g r u p o g ü n t h e r i a n o . 
L a v i c t o r i a de l l i b e r a l i s m o s o b r e las t e n d e n c i a s a b s o l u t i s t a s - c o n s e r -
v a d o r a s en pol í t i ca p u s o en m a n o s de aqué l la d i recc ión in te lec tua l 
d e l c a t o l i c i s m o a u s t r í a c o . S u s h o m b r e s a p r o v e c h a n la o c a s i ó n y d e s -
a r r o l l a n u n a i n t e n s a ac t iv idad c ien t í f i co - re l ig ioso -po l í t i ca . E n 1849, 
G ü n t h e r y V e i t h f u n d a n el a n u a r i o , Lydia, philosophisches Jahr-
buch, q u e , e n c a l i d a d d e c o n t i n u a d o r d e l a d o c t r i n a del a p ó s t o l P a -
b l o , d e b e r í a r e p r e s e n t a r l a filosofía c r i s t i a n a edi f icada s o b r e las 
g r a n d e s ideas de la t r a s c e n d e n c i a divina, d e l a c r e a c i ó n y del d u a -
l i s m o ( 5 7 ) . P e r o los a d v e r s a r i o s n o p e r m a n e c í a n o c i o s o s . E n 1852, 
e l p r o f e s o r d e Viena , S c h w e i z , p u b l i c a s u Theologia dogmática c o n -
t r a e l g ü n t h e r i a n i s m o y el n o m b r a m i e n t o al a ñ o s iguiente del i n -
f l u y e n t e R a u s c h e r p a r a a r z o b i s p o de V i e n a p o n e en s e r i o pel igro 
l a c a u s a g ü n t h e r i a n a . P e r o e l a t a q u e dec is ivo p a r t e d e l a R e n a n i a 
e n d o n d e K n o o d t dir igía e l a c t i v o g r u p o de B o n n . U n l i b r o del g ü n -
t h e r i a n o M e r t e n (58) o f r e c e la o c a s i ó n d a n d o or igen a l " c a s o M e r -
t e n " ( 5 9 ) . E s t e h a b í a s ido d e n u n c i a d o a l n u n c i o V i a l e P r e l a , e l cua l , 
p o r m e d i a c i ó n d e Ge isse l , e n c a r g a a C l e m e n s la r e d a c c i ó n d e u n 
i n f o r m e s o b r e e l m i s m o . C l e m e n s , a n t i g ü n t h e r i a n o e n c a r n e c i d o y 
a d e m á s e n e m i g o p e r s o n a l de K n o o d t , a p r o v e c h a la o p o r t u n i d a d p a r a 
i n c l u i r e n s u i n f o r m e los p u n t o s pe l igrosos d e las d o c t r i n a s de G ü n -
t h e r . E l e s c r i t o fue enviado al n u n c i o quien a s u vez lo h a c e l legar 
a R o m a . E s d e e s t e m o d o c o m o se i n t r o d u c e o f i c ia lmente e l p r o c e s o 
s o b r e e l g ü n t h e r i a n i s m o ( 6 0 ) . U n a nueva p u b l i c a c i ó n d e C l e m e n s 
a p a r e c i d a e n 1853 p o n e e n s e r i a di f icul tad a G ü n t h e r y a s u s d i s c í -
(56) E s t a polemica ocupa buena par te de las päginas del Bonner Viertel-
jahrschrift für Wissenschaft und Kunst durante los afios 1845-1849. 
(57) Lydia, (1849), X I I . 
(58) Grundriss der Metaphysik. Für Vorlesungen von Dr. Merten, Professor 
der Philosophie am Bischöfl. Seminar zu Trier (Trier, 1848). 
(59) Noticias sobre el mismo en P. W E N Z E L , Das wissenschaftliche Anliegen 
des Güntherianismus, pp. 110-111 y 129-132. 
(60) Cfr . Ed . W I N T E R , Die geistige Entwicklung, p. 193 ss. 
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pulos , q u e r e s p o n d e n d e f e n d i é n d o s e y a c u s a n d o a l a vez ( 6 1 ) . L a 
d i s c u s i ó n a d q u i e r e v io lencia . E l m i s m o G ü n t h e r que a n i m a b a a s u s 
a m i g o s a la lucha , t o m a la p l u m a p a r a d e f e n d e r s e d e los a t a q u e s 
que l legan d e o t r a s p a r t e s ( 6 2 ) . 
L a s i t u a c i ó n c u l t u r a l c e n t r o e r o p e a h a c i a 1850 e r a c l a r a m e n t e d e s -
f a v o r a b l e a l g ü n t h e r i a n i s m o . E l i d e a l i s m o hegel iano q u e h a b í a dado 
s e n t i d o y a c t u a l i d a d a s u e s p e c u l a c i ó n s e e n c o n t r a b a en d e c a d e n c i a 
y a m e n a z a b a a r r a s t r a r a l s i s t e m a d e G ü n t h e r e n su c a í d a . L a t e o -
logía c a t ó l i c a a b r í a n u e v o s c a m i n o s e n s u r e t o r n o a la t rad ic ión . E l 
n e o e s c o l a s t i c i s m o , in ic iado en E s p a ñ a , c o n s i g u e só l idas p o s i c i o n e s 
en I t a l i a y p e n e t r a d e c i d i d a m e n t e e n A l e m a n i a a t r a v é s de l grupo 
d e M a g u n c i a . E l apoyo que l a J e r a r q u í a d i o al m i s m o s ignif icaba 
en el f o n d o la r e p u l s a de la filosofía m o d e r n a c o m o b a s e d e l a nueva 
teo log ía q u e G ü n t h e r i n t e n t a b a c o n s t r u i r . E s t e , s i n e m b a r g o , n o 
p e r c i b i ó c o n c l a r i d a d el c a m b i o e s p i r i t u a l q u e e n t o n c e s e s t a b a s u c e -
diendo y p a r a a s e g u r a r la p r o p i a e x i s t e n c i a i n t r o d u c e e n s u s i s t e m a 
b u e n a d o s i s d e las i d e a s del e n e m i g o q u e c o m b a t í a : e l h e g e l i a n i s -
m o . P e r o los t i e m p o s e r a n o t r o s y él n o e r a c a p a z d e d e t e n e r p a r a 
s i e m p r e la h i s t o r i a e n el m o m e n t o q u e l e f u e p r o p i c i o . T r e i n t a a ñ o s 
después de l é x i t o d e l a Vorschule s u t e o l o g í a p e r t e n e c í a a l p a s a d o . 
No o b s t a n t e ta l s i tuac ión , las f u e r z a s c o n que c o n t a b a G ü n t h e r 
en el m o m e n t o de i n i c i a r s e su p r o c e s o e r a n c o n s i d e r a b l e s . E n R o m a 
a p o y a b a n a l filósofo v ienes e l a b a d de S . P a b l o " e t x r a m u r o s " , P a p -
p a l e t t e r e , e l p r í n c i p e d e H o h e n l o h e y e l r e c t o r del Colegio d e A n i -
m a , F l i r . E n 1853 s e c o n f í a a P a p p a l e t t e r e l a p r e s i d e n c i a d e u n a c o -
m i s i ó n e s p e c i a l p a r a d e f e n s a del g ü n t h e r i a n i s m o . D o s a ñ o s m á s 
t a r d e e s n o m b r a d o c o n s u l t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n del í n d i c e c o n la 
a legr ía c o n s i g u i e n t e d e l o s g ü n t h e r i a n o s . D e s d e t a l e s p u e s t o s t r a b a -
j a i n c a n s a b l e m e n t e p o r l a c a u s a d e m o d o q u e B a l t z e r l lega a e s -
c r i b i r : s in él s e r í a m o s g e n t e p e r d i d a ( 6 3 ) . H o h e n l o h e , inf luyente 
p e r s o n a l i d a d d e l a c o r t e pont i f ic ia , s e s i t ú a al l a d o g ü n t h e r i a h o p o r 
(61) Die speculative Theologie A. Günther's und die katholische Kirchen-
lehre (Köln, 1853). A este libro de Clemens responden: Baltzer con las dos 
series de Neue theologische Briefe and Dr. A. Günther (Breslau, 1853) ; Knoodt 
con los tres volúmenes de Günther und Clemens. Offene Briefe (Wien, 1853, 
1854, 1855; y Nickes, con Ausweisung des philosophischen Flüchtling Herrn 
Dr. Clemens aus dem Gebiete der Theologie (Wien, 1853). 
(62) A las nuevas críticas hechas por J . P. Oischinger, Die Günthersche 
Philosophie mit Rücksicht auf die Geschichte und das System der Philosophie 
sowie auf die christliche Religion (SchafIhausen, 1852; por F . Michelis, Kritik 
der Güntherschen Philosophie (Paderborn, 1854) y por G. Savarese, Introdu-
zione alla Storia Critica della Philosofia dei SS. Padri... (Napoli, 1856) Günther 
responde en Lydia (1852), en Lentigos und Peregrins Briefwechsel, que no llegó 
a publicarse, y en Antisavarese obra postuma editada por K n o o d t en Viena, 
1883. 
(63) Pappalettere, simpatizante con las doctrinas de Günther , había reci -
bido en su orden a los güntherianos Nickes y hermanos Wolter con la inten-
ción de introducir la ideología en la orden y en R o m a . Cfr. WINTER, Die geis-
tige Entwicklung, 207-209. 
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un ú n i c o m o t i v o : la o p o s i c i ó n c o m ú n a los j e s u í t a s ( 6 4 ) . F l i r se 
m u e s t r a e s e n c i a l m e n t e c o n c i l i a d o r . M a y o r e f i cac ia en f a v o r de G ü n -
t h e r t i enen las a c t u a c i o n e s d e los c a r d e n a l e s S c h w a r z e n b e r g y D i e -
p e n b r o c k . A m b o s e n v i a r o n c o n j u n t a m e n t e e n a g o s t o de 1852 u n a 
c a r t a a P í o I X e n la que a f i r m a b a n la validez de l m é t o d o g ü n t h e -
r i a n o p a r a c o m b a t i r e l r a c i o n a l i s m o y a t e í s m o y r o g a b a n " u t in d i s -
qui rendis e t e x a m i n a n d i s i s t ius p h i l o s o p h i a e ( = d e G ü n t h e r ) a s s e r -
t i s , (cuius in te l l igent iam pecul ia r i s t e r m i n o l o g í a h a u d f a c i l e m reddi t ) 
c a u t e p r o c e d a t u r , e t i n s u p e r , u t p r o p o s i t i o n e s , q u a e f o r s e t a n q u a m 
s u s p e c t a e se l igerentur , a d a p e r i e n d a m n o s t r a m in i is s e n t e n t i a m 
n o b i s s ign i f i centur" . L a f a v o r a b l e r e s p u e s t a de l P o n t í f i c e a ta les 
deseos (65) y los c u i d a d o s del P . M o d e n a , s e c r e t a r i o del S t o . Off ic io , 
p a r a q u e G ü n t h e r p e r s o n a l m e n t e o p o r m e d i o d e s u s disc ípulos 
p u d i e r a d e f e n d e r s u d o c t r i n a e n e l p r o c e s o , m u e s t r a n la p r u d e n c i a 
c o n que s e a c t u ó . G ü n t h e r r e h u s ó i r a R o m a . D e la d e f e n s a d e sus 
ideas a n t e el S a n t o Oficio se e n c a r g a r o n B a l t z e r , G a n g a u f , K n o o d t 
y N i c k e s . P e r o la i m p r u d e n c i a de é s t o s , e s p e c i a l m e n t e d e K n o o d t , 
agravó la s i tuac ión . P í o I X m a n i f e s t ó p ú b l i c a m e n t e s u d e s c o n t e n t o 
e n la a l o c u c i ó n Singulari quadam del 9 - X I I - 5 4 y a m e d i a d o s del 
a ñ o s iguiente F l i r d a b a p o r p e r d i d o el a s u n t o ( 6 6 ) . L o s n u e v o s e s -
fuerzos de S c h w a r z e n b e r g n o c a m b i a r o n las c o s a s . Y t a n t o m e n o s 
c u a n t o q u e Ge isse i , R a u s c h e r y R e i s a c h p r e s i o n a b a n p a r a que se 
l levara a t é r m i n o la c o n d e n a c i ó n . 
10. Condenación de la obra de Günther 
El 8 de e n e r o de 1857 la Congregac ión del S t o . Oficio dec idió 
p o r u n a n i m i d a d la inc lus ión d e los e s c r i t o s d e G ü n t h e r e n el í n d i c e 
d e l ib ros p r o h i b i d o s . E l P r e f e c t o d e la m i s m a , C a r d e n a l D 'Andrea , 
c o m e n t a b a e n u n a c a r t a al filósofo del m o d o s iguiente la c o n d e n a -
c i ó n : " E x p o s i t a m a b s te a c l a t e u s q u e v i n d i c a t a m d o c t r i n a m a b o r -
t h o d o x o t r a m i t e p r o r s u s a b h o r r e r e , fierique h a u d p o s s e , u b i e a d e m 
d o c t r i n a i s t h i n c a u t a l ib i v igere a c d isserninar i pe r ga t , qu in m á x i -
m e c a t h o l i c a e E c c l e s i a e a c c l e r i c o r u m a d o l e s c e n t i u m i n s t i t u t i o n i 
theo log icae f u t u r o s i t d e t r i m e n t o " . No o b s t a n t e , r e c o n o c í a s u s b u e -
n a s i n t e n c i o n e s y s u p r o f u n d a re l ig ios idad. Y e n p r u e b a del a p r e c i o 
q u e P í o I X s e n t í a p o r é l , p r o m e t í a d i f e r i r l a p u b l i c a c i ó n del d e c r e t o 
d u r a n t e u n m e s p a r a d a r c o n e l lo t i e m p o a G ü n t h e r d e enviar su 
s u m i s i ó n ( 6 7 ) . 
(64) " F ü r s . Hohenlohe ist eine höchst wichtige Persönlichkeit und steht 
ganz auf unserer Seite, doch nur aus Opposition gegen die Jesuiten, sub rosa 
ist's gesagt" . C a r t a de Baltzer a Knoodt del 21.XI.1853 desde R o m a . 
(65) L a benevolencia del Pontífice aumentó con la sumisión escrita que 
Günther le envió en mayo de 1853. P a r a los textos de estos documentos, cfr. 
Ed. WINTER, Die geistige Entwicklung, Anhang B , pp. 267-271. 
(66) Briefe aus Rom, (Innsbruck, 1864) ; citado por Ed. WINTER, O. C , 215. 
(67) WINTER, O. C., 218. 
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E l 23 d e e n e r o e l filósofo v i e n e s r e c i b i ó l a n o t i c i a de l a c o n d e n a -
c i ó n d e s u s e s c r i t o s . S u a m i g o G r e i f r e l a t a l a p e n o s a i m p r e s i ó n q u e 
p r o d u j o en él ( 6 8 ) . L l e n o de a m a r g u r a y e n m e d i o d e graves d u d a s 
d e c o n c i e n c i a p a r e c i ó r e c h a z a r e n u n p r i m e r m o m e n t o l a s u m i s i ó n . 
P e r o e l a m o r a l a Ig les ia a p r e n d i d o d e su p a d r e e s p i r i t u a l H o f b a u e r 
le hizo p e r m a n e c e r fiel h i j o de e l la . V e i t h r e d a c t ó e l d o c u m e n t o de 
s u m i s i ó n . E n él s u b r a y a b a d e nuevo la finalidad d e s u s e s c r i t o s : 
" n i l a l iud h a c t e n u s m e voluisse p r a e t e r i n t e m e r a t a e fidei c a u s a m 
novis invent is t u e r i . . . " y t e r m i n a b a c o n l a b e l l í s i m a f ó r m u l a " Q u o d 
a u t e m a d m e e t v o l u m i n a a m e edi ta a t t ine t , c u m m o n e n t e a p o s t ó -
lo p e r s u a s s i s s i m u s h a b e a m , o m n e m i n t e l l e c t u m in c a p t i v i t a t e m r e -
d igendum e s s e in o b s e q u i u m Chr is t i , a d e o q u e e t s u p r e m i , q u e m 
cons t i tu i t , E c c l e s i a e r e c t o r i s , p r o m i s s a a c v o t a exso lvens s u m m a e 
Aposto l i c i S e d i s A u c t o r i t a t i m e re l igiose o b t e m p e r a t u r u m i t e r u m a c 
saepius pro f i t eor a c p r o n u n t i o " ( 6 9 ) . E n seña l d e benevolenc ia , e l 
d e c r e t o de p r o h i b i c i ó n p u b l i c a d o e l 17 de f e b r e r o d e 1857 l l evaba 
a n o t a d o : " A u c t o r dat i s ad S m m . D.um. P a p a m l i t ter i s , ingenue , r e -
l igiose e t laudabi l i ter s e s u b i e c i t " . 
L a p r o h i b i c i ó n e x a s p e r ó a los g ü n t h e r i a n o s . P r o n t o se dividieron 
e n d o s g r u p o s : los moderados d i s p u e s t o s a s o m e t e r s e y los radica-
les que s e n e g a b a n a e l lo . Así G r e i f d e s e a r e s i g n a c i ó n a los a m i g o s 
y d isc ípulos de G ü n t h e r : " i n p a t i e n t i a v e s t r a p o s s i d e b i t i s a n i m a s 
v e s t r a s " , y E . W o l t e r a c o n s e j a n o a b a n d o n a r e l c a m p o d e b a t a l l a n i 
las c á t e d r a s . S o m e t e r s e y l u c h a r d e s d e u n nuevo p u n t o d e v is ta . 
B u s c a r los e r r o r e s q u e p u d i e r a h a b e r e n los e s c r i t o s c o n d e n a d o s , 
c o r r e g i r l o s , c o n s e r v a r lo verdadero y b u e n o , d e s a r r o l l a r l o ( 7 0 ) . B a l t -
zer , e n c a m b i o , j u z g a i n c o m p a t i b l e c o n s u c o n c i e n c i a la s u m i s i ó n 
y dec ide e n p r i n c i p i o la r u p t u r a c o n R o m a . D e s p u é s s e s o m e t e i n -
t e r p r e t a n d o que la p r o h i b i c i ó n p o s e í a c a r á c t e r p u r a m e n t e d isc ip l i -
n a r y que n o exigía modi f i cac ión d e sus c o n v i c c i o n e s . E l veredic to , 
d i ce , s igni f icaba ú n i c a m e n t e que las o b r a s del filósofo n o e r a n a p t a s 
p a r a t o d o s los t eó logos . T a l e r a e l a l c a n c e d e s u " m e s i m p l i c i t e r 
e s s e s u b i e c t u m " ( 7 1 ) . K n o o d t y o t r o s o p t a n p o r u n a s u m i s i ó n tác-
tica e n e s p e r a d e u n a r e h a b i l i t a c i ó n del m a e s t r o . 
(68) "Sprachlos, dice Greif, tiefsinnend, fast wie verloren sass er bei mir 
und ich ehrte schweigend seinen inneren Schmerz. Tiefatmend presste er 
unter T r ä n e n im Auge die Worte aus der beklommenen Brus t : " I c h bin ein 
alter, armer , geschlagener Mann. Als Ketzer , in milder F o r m gesprochen, bin 
ich geächtet, ein Verführer des Klerus . Das ist Wel t lohn!" D a s war actus 
primo primus. Und bei mir im I n n e r n : videbunt, quem transfixerunt. Habeant 
sibi". C a r t a de Greif a Nickes, Viena, 12 de febrero de 1857. Citada por P. W E N -
ZEL, en Dos wissenschaftliche Anliegen des Güntherianismus, 3. 
(69) Ed. WINTER, Ibidem, Anhang B , 9, 277-278. 
(70) Vid. las c a r t a s de Greif a Nickes, Viena, 12 de febrero, 1857, y de 
E . Wolter a W. Reikens, R o m a , 20 de febrero, 1857, c i tadas por P. WENZEL en 
Das wissenchaftliche Anliegen des Güntherianismus, 51 y 69 respectivamente. 
(71) C a r t a s de Baltzer a Knoodt, Breslavia, 30 de enero y 2 de abril del 
1857 citadas por P. WENZEL, en Ibidem, 90. 
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L a s d i v e r s a s r e a c c i o n e s s u s c i t a d a s p o r el d e c r e t o en los c í r c u l o s 
t a n t o g ü n t h e r i a n o s c o m o a n t i g ü n t h e r i a n o s son d e s c r i t a s o b j e t i v a -
m e n t e e n u n a n o t a a u t ó g r a f a de K l e u t g e n q u e debió ser ut i l izada 
c o m o b a s e de u n a r e l a c i ó n t e n i d a s o b r e e l t e m a a n t e la c o n g r e g a -
c i ó n del S t o . Oficio. Dice a s í : 
1. Q u o d b o n i ca tho l ie i o p i n a n t u r d e c r e t o S . I n d i c i s C o n g r e g a -
t i o n s , q u o l ibr i G ü n t h e r i s ine u l la qual i f i ca t ione p r o h i b e n t u r , r e r u m 
condi t ione (necess i ta t i ) n o n e s s e sa t i s f a c t u m . S e d 
2. p o t i u s exigi d i s t i n c t u m s i n g u l o r u m e r r o r u m c e n s u m , e t u t 
a iunt , qua l i f i ca t ionem, q u o d f a c t u m es t in r e h e r m e s i a n a . 
3. P o r r o id des iderar i a b A. S e d e , t a m q u a m fidei c u s t o d e et 
ver i ta t i s v indice . I a m v e r o : 
4 . S o l a e n u m e r a t i o n e e r r o r u m e d o c e r i e r r a n t e s , b o n o s in v e r i -
t a t e s tab i l i r i , in f i rmos a s e d u c t i o n e r e t r a h i . 
5. I d e m flagitasse s y s t e m a G ü n t h e r i p l a n e e r r o r i b u s r e f e r t u m . 
6. E r r o r e s G ü n t h e r i : 
a) D e c r e a t i o n e , c u i u s necessi tatemi ads t ru i t . 
b ) D e D e o , e i u s u n i t a t e ; i n s t a u r â t t r i t h e i s m u m : t r e s s u b s -
t a n t i a e , u n a f o r m a . 
c ) D e I n c a r n a t i o n e , n e g a t a u n i t a t e h y p o s t a t i c a C h r i s t i , i n s -
t a u r â t N e s t o r i a n i s m u m . 
d) D e n a t u r a h o m i n i s , n e g a t a synthes i e x a n i m a e t c o r p o r e , 
a d s t r u i t s y n t h e s i m e x sp i r i tu e t phis i . 
e ) S p e r n i t P a t r e s a c S c h o l a m . 
/) E v e r t i t d i s c r i m e n in ter fidem e t in te l l igent iam, d u m fidei 
l o c u m n u l l u m re l iqui t , n i s i h y p o t h e t i c u m . 
7. Aiunt factiosi quidam: p r o h i b i t i o n e m G ü n t h e r i a n o r u m o p e -
r i m i in dedecus v e r g e r e h u m a n a e r a t i o n i s . 
8. T e m p o r a esse e lapsa , q u i b u s i n q u i s i t o r e s flammis a d d i x e r e 
h a e r e t i c o s . D i e s re l ig iosae l i b e r t a t i s venisse — n o n to le rar i r o m a -
n a r a p r a e t e n t i o n e m . 
9. P r o h i b i t o s e s s e l ib ros G ü n t h e r i a v ir is g e r m a n i c a e P h i l o s o -
p h i a e ignar i s . 
10. I n d i c e d e c r e t a in G e r m a n i a n o n rec ip i , — q u o d a p r o b a t a e 
theologis n o t a e q u o q u e d e f e n d i t u r . E x t e r n a m , n o n i n t e r n a m , l e ga -
l e m , n o n c o n s c i e n t i a e h a b e r e v im, e x c e p t o c a s u , q u o l iber o b h a e -
r e s i m vel legi n a t u r a l i c o n t r a r i a d a m n e t u r . 
11. O b n o v a m a G ü n t h e r o i n v e n t a m m e t h o d u m , n o n v e r o ob 
d o c t r i n a m G ü n t h e r i o p e r a p r e s c r i p t a fu isse . 
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12. E p r u d e n t i o p e r a n d i r a t i o n e c o n g r e g a t i o n i s p a t e r e , o b nul los 
e r r o r e s f u i s s e d a m n a t a o p e r a G ü n t h e r i : s e c u s i l los n o m i n a s s e t ; n o n 
dix i t i l luni , nul luni e r g o i n v e n i t " ( 7 2 ) . 
D e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n del d e c r e t o , la p o l é m i c a se agudizó e n 
t o r n o a la i n t e r p r e t a c i ó n de l m i s m o . L o s g ü n t h e r i a n o s d e f e n d í a n 
q u e la inc lus ión e n el índice d e las o b r a s de l m a e s t r o d e j a b a a sa lvo 
la m é d u l a d e s u s i s t e m a : e l dualismo. L a S a n t a S e d e , a i n s t a n c i a s 
d e Ge isse l , p o n e fin c o n u n n u e v o d o c u m e n t o a la d i s c u s i ó n : e l B r e -
ve Eximiam tuam d e l 15 de j u n i o d e e s t e m i s m o a ñ o dirigido a l 
Cardena l d e Colonia , c o n d e n a b a e x p l í c i t a m e n t e el dualismo ( 7 3 ) . 
A n t e e s t o , los g ü n t h e r i a n o s ú n i c a m e n t e d i s p o n í a n de d o s p o s i b i l i -
dades : la s u m i s i ó n o la rebe ld ía . L o s m o d e r a d o s de e n t r e e l los c o m o 
Vei th , Nickes , G a n g a u f , los h e r m a n o s W o l t e r , e t c . , s e s o m e t i e -
r o n ( 7 4 ) . L o s r a d i c a l e s c o m o B a l t z e r , K n o o d t , R e i n k e n s , E l v e n i c h . . . 
se a p a r t a r o n de la Ig les ia c a t ó i l c a . L a m a y o r í a d e e l los se u n i e r o n 
d e s p u é s del Conci l io V a t i c a n o I al g r u p o V i e j o - C a t ó l i c o que se n e g ó 
a r e c o n o c e r e l d o g m a d e la infa l ib i l idad del P a p a . J . R e i n k e n s f u e 
n o m b r a d o p r i m e r o b i s p o de la s e c t a y K n o o d t su v icar io genera l . 
Con e l los la ideología g ü n t h e r i a n a p a s ó a s e r el f u n d a m e n t o filoso-
f i co - teo lòg ico d e l a nueva c o n f e s i ó n . 
E n t r e t a n t o , m i e n t r a s las d i s c u s i o n e s c o n t i n u a b a n y m o t i v a b a n 
nuevas i n t e r v e n c i o n e s d e R o m a ( 7 5 ) , G ü n t h e r , p o b r e y d e p r i m i d o , 
m o r í a p i a d o s a m e n t e e n V i e n a e l 24 d e f e b r e r o d e 1863. S o b r e s u 
t u m b a e n la que y a c e n t a m b i é n los r e s t o s de s u s a m i g o s G r e i f y 
Vei th , hizo g r a b a r S c h w a r z e n b e r : " u n i d o s e n l a vida y en la m u e r -
te , d e s c a n s a n aquí e n D i o s " ( 7 5 a ) . 
I V . — F E Y RAZÓN E N E L PENSAMIENTO DE G Ü N T H E R ( 75b) 
M i e n t r a s l a p o l é m i c a s o b r e e l g ü n t h e r a n i s m o a p a s i o n a b a los 
á n i m o s de los t eó logos a l e m a n e s , R o m a e x a m i n a b a d e t e n i d a m e n t e 
(72) Nota observada en el archivo de la Universidad Gregoriana j u n t a -
mente con las Propositiones de Kleutgen. Ref. 2011-VII. 
(73) ASS. VII I (1874), 445-448; cfr. Dz. 1655-1658. 
(74) Los hermanos Wolter, que como Nickes pertenecían a la orden bene-
dictina, fueron los fundadores de la abadía de Beuron t a n benemérita en la 
vida del catolicismo alemán contemporáeno. 
(75) E n 1859 fueron prohibidos varios escritos de Trebisch, Baltzer y 
Knoodt ; cfr. F . R E U S C H , Der index der verbotenen Bücher, I I , a, 1123-1125. L a 
c a r t a Dolori haud mediocri de Pío I X al arzobispo de Breslau (30 de abril, 
1860) zanjó la cuestión en torno a Baltzer . Cfr. ASS. VII I (1874) 443-444. 
(15a) C. WOLFSGRTJBER, Friedrich Kardinal Schwarzenberg, I I , 53. 
(75b) Como bibliografía necesaria, L. ORBAN, Theologia Güntheriana et 
concilium Vaticanum, I I (Roma, 1949) ; A . ALSTEENS, Les rapports entre la foi 
et la raison au concile du Vatican, tesis ciclostilada, (Louvain, 1961) ; T h . 
SCHAEFER, Die Erkenntnis-theoretische Kontroverse Kleutgen-Günther, (Pader -
born, 1961) ; Brevis Synopsis errorum, qui leguntur in scriptis Antonii Günther, 
resumen utilizado por Pío I X y publicado por P. WENZEL, Das wissenschaftliche 
Anliegen des Güntherianismus, 248-254. 
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las ideas del teólogo v ienes . E l e x a m e n d e s u s e s c r i t o s c o r r í a a c a r -
g o de l j e s u í t a a l e m á n J . K l e u t g e n ( 7 6 ) . E s t e , n o m b r a d o c o n s u l t o r 
del S t o . Oficio en 1851 p r o b a b l e m e n t e c o n m o t i v o d e la i n c o a c i ó n 
del p r o c e s o c o n t r a G ü n t h e r ( 7 7 ) , p r e s e n t ó dos e x t e n s o s d o c u m e n -
t o s s o b r e l a s d o c t r i n a s g ü n t h e r i a n a s ( 7 8 ) . E n el segundo d e e l los 
t i tu lado Propositiones quae in A. Günther operibus prae reliquis 
censura dignae videntur, n o o b s t a n t e r e c o n o c e r e l ce lo de a q u é l y 
los serv ic ios p r e s t a d o s p o r su filosofía a la Ig les ia e n la lucha c o n t r a 
el P a n t e í s m o ( 7 9 ) , al final c o n c l u í a q u e G ü n t h e r " i n m u l t o s e r r o r e s 
p r o l a p s u m e s s e , q u i a n i m i u m p r a e s u m e r e t , e t v i a m r e g i a m a b E c -
c les iae P a t r i b u s d o c t o r i b u s q u e c o m p a l n a t a m fas t id iens , n o v a m m o -
l i r e t u r " ( 8 0 ) . L a s d o c t r i n a s e r r ó n e a s de l teó logo de V i e n a e r a n c o m -
p e n d i a d a s p o r K l e u t g e n en las diez s iguientes p r o p o s i c i o n e s : 
1. " P r a e t e r s p i r i t u m , qui a D e o c r e a t u r r a t i o n e e t l i b é r t a t e p r a e -
d i t u s , es t in n o m i n e a n i m a , a n a t u r a e p r i n c i p i o e m a n a t a , f a c ú l t a t e 
sent iendi e t c o g i t a n d i p r a e d i t a , a sp i r i tu r e a l i t e r e t e s s e n t i a l i t e r 
d i s t inc ta , c u m c o r p o r e a u t e m u n a e a d e m q u e s u b s t a n t i a . 
2 . Non c o n s t a t d i v i n a m n a t u r a m e s s e r e e t n u m e r o u n a m ; ( s e u : 
n o n c o n s t a t qual i s n a t u r a e d iv inae u n i t a s t e n e n d a s i t , n u m sc i l i ce t 
rea l i s , a n f o r m a l i s , e t s i rea l i s , n u m n u m é r i c a an d y n a m i c a t a n t u m ) . 
3. I n D e o n o n es t l i b e r u m a r b i t r i u m , q u o sc i l i ce t fieri p o t u i s -
set , u t n o n c r e a r e t , a u t a l ium, q u a m h u n c m u n d u m c r e a r e t . 
(76) Kleutgen nace en Dortmund (Westfalia) el 9 de abril de 1811. Cursa 
estudios primarios y medios en su ciudad natal , filosofía clásica en Munich y 
teología en Münster, Paderborn y Priburgo (Siuza). E n 1834 ingresa en la 
compañía de Jesús y en 1837 es ordenado sacerdote. A partir de 1843 desempe-
ñ a diversos cargos en R o m a : profesor de Retórica, Secretario de la Orden, 
Consultor del Sto. Oficio, Teólogo del obispo Mart ín de Paderborn en el V a -
ticano I, Prefecto de estudios en la Gregoriana. . . Muere en K a l t e m (Sudtirol) 
en 1883. E n t r e sus escritos cabe destacar Die Theologie der Vorzeit, (2.» ed. 
Münster, 1867-74) , 5 vol. y Die Philosophie der Vorzeit, (2 . a ed. Innsbruck, 1878), 
2 vol. P a r a m á s amplias noticias cfr . J . H E R T K E N S - L . L E R C H E R , J. Kleutgen SJ., 
Sein Leben und seine literarische Wirksamkeit (Regensburg, 1910); Th . SCHAE-
FER, Die Erkenntnis-theoretische Kontroverse Kleutgen-Günther, 37-53 ; P. L A K -
NER, Kleutgen und die kirchliche Wissenschaft Deutschland in 19 Jahrhundert, 
en Zeitschrift für katholische Theologie, 57 (1923) 161-214. 
(77) Vid. las razones que aduce Th. SCHAEFER, en o. c , 46-47 en favor de 
esta opinión y P. L A K N E R , Zeitschrift für kath. Theol. 55 (1931) 634. 
(78) Los documentos son: Excerpta de los escritos de Günther y Proposi-
tiones quae in A. Günther operibus prae reliquis censurae dignae videntur. E l 
segundo conservado en el archivo de la Universidad Gregoriana con la refe-
rencia 2011-VII , h a sido ampliamente utilizado por ORBAN en su Theologia 
güntheriana, I I , 143-167. SCHAEFER, O. C, 131-132 explica cómo h a sido posible 
que el documento h a y a venido a parar al archivo de la Gregoriana. E n él 
Kleutgen cita frecuentemente los Excerpta que al menos debieron tener 125 
páginas. El segundo documento no nos h a sido posible consultarle. 
(79) "Var ia recentis pantheismi genera lucidissime describens (Günther ) , 
et internam eorum repugnantiam absurdasque consequentias demostrans, quare 
non immerito de r e christ iana in G e r m a n i a benemeritus dicitur". Propositio-
nes, p. 1 ; cfr . también Brevis Synopsis errorum, en W E N Z E L , O. C , 249. 
(80) Propositiones, 59-60. 
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4. S t a t u s ius t i t iae or ig inal i s p o t e s t d i c i s u p e r n a t u r a l i s e t n a t u -
r a e superaddi tus , q u i a ad e s s e n t i a m h o m i n i s n o n p e r t i n e t e t e ius 
c r e a t i o n e m p r a e s u p p o n i t ; s e d p o t e s t e t i a m dic i n a t u r a l i s e t c o n -
c r e a t u s , qu ia ad n a t u r a e c o m p l e m e n t u m n e c e s s a r i u s e t s e q u e l a c r e a -
t ion is e r a t . 
5. S i a c c u r a t i o r h a b e t u r p e r s o n a l i t a t i s e t p e r s o n a e c o n c e p t u s , 
dici p o t e s t , d u a s e s s e in C h r i s t o p e r s o n a l i t a t e s , a l t e r a m div inam, 
h u m a n a m a l t e r a m , q u a e tarnen r e l a t i o n e , q u a m a d i n v i c e m h a b e n t , 
in u n a m c o n i u n g u n t u r . 
6. R e i i c i e n d a e s t d o c t r i n a S c h o l a e de Chr i s t i i m p e c c a b i l i t a t e e t 
v is ione beat i f i ca e ius a n i m a e i a m in m o r t a l i v i t a c o n c e s s a ; sed e a d e m 
p o t i u s a d m i t t e n d a e s t l i b e r t a s in s e c u n d o a t q u e in p r i m o A d a m o , 
e t a n i m a h u m a n a C h r i s t i n e c o n s c i e n t i a m q u i d e m inde a na t iv i ta te 
h a b e b a t . 
7. V i t i o s a e s t a d o c t r i n a , q u a e in schol i s c a t h o l i c i s inde a S . A n -
s e l m o e t S . T h o m a de Chr i s t i s a t i s f a c t i o n e c o m m u n i t e r t r a d i t u r . 
8. C h r i s t i a n a e re l ig ionis d o g m a t a , e a q u o q u e , q u a e m y s t e r i a dic i 
so lent , r a t i o n e intel l igi e t d e m o n s t r a n p o s s u n t ; i i d e m q u e s u n t l i -
m i t e s s c i e n t i a e ( seu p h i l o s o p h i a e ) e t fidei (seu T h e o l o g i a e ) . 
9. H o m i n i t a m q u a m spir i tu i l i b é r t a t e p r a e d i t o c o m p e t i t ius 
o m n i a , q u a e n a t u r a l i t e r vel s u p e r n a t u r a l i t e r r e v e l a t a sunt , U b e r r i m e 
p e r s c r u t a n d i ; e t q u a m v i s E c c l e s i a v i c i s s im h a b e a t m u n u s , d e i is , 
quae h a c p e r s c r u t a t i o n e h o m o invenisse s ib i v ideatur , radicandi , n o n 
p o t e s t tarnen i l l a m p e r s c r u t a t i o n e m i m p e d i r e n e c r e s t r i n g e r e , m u l t o 
m i n u s in e r r a n t e s p o t e s t a t e m c o e r c i t i v a m e x e r c e r e , a u t e x t e r n i s p o e -
n is a n i m a d v e r t e r e . Q u a r e , s i r e f o r m a t o r e s saecul i x v i e r r a r u n t , a u c -
t o r i t a t e m ecc les iae d o c e n t i s re i i c i endo ; h a e c v i c i s s i m er rav i t , p e r 
m u l t a s a e c u l a ius l i b e r a e p e r s c r u t a t i o n i s sp i r i t u i n n a t u m n o n a g n o s -
cendo , e t c o n t r a i l lud e t i a m b r a c h i o s a e c u l a r i u t e n d o . 
10. P a t r e s E c c l e s i a e et T h e o l o g i s cho las t i c i univers i a p h i l o s o -
p h i a e t h n i c a , q u a u t e b a n t u r , i m p e d i t i sunt , q u o m i n u s fidei d o g m a t a 
r i t e in te l l igerent ; q u i n e t i a m e o r u m theo log ia specula t iva s e m i p a n -
t h e i s t i c a e r a t " ( 8 1 ) . 
P a r a la finalidad de n u e s t r o es tudio s o n de s u m o i n t e r é s las t r e s 
ú l t i m a s p r o p o s i c i o n e s . L a d o c t r i n a e n e l las f o r m u l a d a c o n s t i t u y ó el 
p r e s u p u e s t o m e t o d o l ó g i c o o s i s e q u i e r e , el e s p í r i t u q u e a n i m ó la 
especulac ión d e G ü n t h e r . P o r e l lo y p o r que é s t e f u e e l e r r o r p r o s -
c r i t o e n el c a p í t u l o I V de la c o n s t i t u c i ó n Dei Filius, d e d i c a r e m o s las 
p á g i n a s q u e s iguen a l aná l i s i s de l p e n s a m i e n t o g ü n t h e r i a n o a l r e s -
p e c t o . Nues t ro es tudio e s t á h e c h o desde la p e r s p e c t i v a d e los t e ó -
logos q u e e x a m i n a r o n las o b r a s del filósofo. E l l o n o s p e r m i t i r á d e s -
c u b r i r los e r r o r e s d o c t r i n a l e s que m o t i v a r o n l a c o n d e n a c i ó n y la 
in tenc ión y a l c a n c e teo lógico d e los d o c u m e n t o s de l M a g i s t e r i o s o -
(81) Propositiones, págs. 2. 9. 14. 20. 26. 31. 35. 40. 51 y 54. 
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b r e e l p r o b l e m a , d o c u m e n t o s que d e s p u é s s e r v i r á n d e p u n t o de p a r -
t i d a a la h o r a de e l a b o r a r los d e c r e t o s v a t i c a n o s . C o m o f u e n t e s - g u í a 
u t i l i z a r e m o s el i n f o r m e p r e s e n t a d o p o r K l e u t g e n y la Brems Synop-
sis errorum, qui leguntur in scriptis A. Günther, p e r t e n e c i e n t e a 
P í o I X y p u b l i c a d a p o r Wenze l e n Das wissenschaftlichen Anliegen 
des Güntherianismus. 
11. Inteligibilidad y demostración racional 
de los misterios cristianos 
G ü n t h e r e s t a b a c o n v e n c i d o de la inte l ig ibi l idad y d e m o s t r a c i ó n 
r a c i o n a l d e los m i s t e r i o s c r i s t i a n o s . F r e n t e a l criterio negativo de 
l a teo logía t r a d i c i o n a l q u e se c o n f o r m a b a c o n p r o b a r l a n o - c o n t r a -
d icc ión e n t r e f e y razón, él ex ige n o só lo u n n o - d e s a c u e r d o s i n o u n 
pos i t ivo a c u e r d o . T a l s e r í a el r e s u l t a d o d e la ap l i cac ión de l criterio 
positivo: — " t o d o lo revelado p u e d e s e r e n t e n d i d o y d e m o s t r a d o p o r 
la r a z ó n " — que n o s d a r í a u n a p o s i t i v a c o n c o r d a n c i a e n t r e los dos 
ó r d e n e s de c o n o c i m i e n t o . P e r o ¿ c ó m o sa lvar e n e s t e c a s o el m i s -
t e r i o y l a f e e n é l ? G ü n t h e r i n t r o d u c e la d i s t i n c i ó n e n t r e e l por qué 
(Warum) y el cómo (Wie) del m i s m o . S ó l o e l por qué (de q u é , y 
p a r a q u é , Woraus, Wozu) d e aqué l e s c a p t a d o p o r la in te l igenc ia . 
No e n c a m b i o el cómo ( 8 2 ) . Con e l lo c r e e p o d e r sa lvar e l m i s t e r i o 
y la f e . V e a m o s c ó m o anal iza K l e u t g e n e s t a d o c t r i n a del teó logo 
de V i e n a : 
Christianae religionis dogmata, ea quoque, quae mysteria dici 
solent, ratione intelligi et demonstrari possunt, iidemque sunt limi-
tes scientiae (seu philosophiae) et fidei (seu theologiae). 
" Q u o n i a m c o n t r o v e r s i a d e r e l a t i o n e i n t e r fldem et s c i e n t i a m p e r 
se ipsa n o s t r a p r a e s e r t i m a e t a t e a d m o d u m gravis , e t a b a u c t o r e p r a e 
c e t e r i s m a g n a c o n t e n t i o n e t r a c t a t a e s t , in e a c o g o r nonnih i l i m m o -
rar i , u t c e r t u s a g n o s c a t u r , q u o d G ü n t h e r a c o m m u n i E c c l e s i a e d o c -
t r i n a in h a c m a t e r i a r e c e s s e r i t . U t ig i tur q u a e s t i o n e s ad p r i n c i p i a 
r e v o c e m , h a e c v ideor m i h i o m n i u m c o n s e n s u t a m q u a m c e r t a s t a -
t u e r e : 
C u m d e in te l l igenda p r o p o s i t i o n e a l i q u a ag i tur , t r i a p o t i s s i m u m 
q u a e r i s o l e n t : I ) quid ea propositione enuntietur, e t h o c p r o c u l d u b i o 
e t i a m in r e b u s fidei s c i r e s e u i n t e l l e c t u n o s t r o p e r s p i c e r e a l iquo 
m o d o d e b e m u s . I t a q u e in te l l ig imus , quid in p r o p o s i t i o n e , q u a fidei 
d o g m a e n u n t i a t u r , u t : D e u s e s t c r e a t o r , D e u s e s t R e d e m p t o r , — 
termini ipsi significent. Dix i t a r n e n : aliquo modo, qu ia in r e b u s 
(82) "Dieses Begreifen h a t es also nur mit dem W a r u m des gegebenen Was 
(mit dem Woraus und Wozu) zu tun, nicht aber mit dem Wie, mi t dem keine 
Philosophie, die sich selbst versteht, befasst" . Lydia (1852) 285; Cfr. P. WENZEL, 
o. c , 170-172. 
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divinis ipsos e t i a m t é r m i n o s s a e p e n u m e r o n o n n i s i analogice i n t e l l i -
g i m u s . — Q u a e r i t u r I I ) an verum sit, q u o d p r o p o s i t i o edic i t . I a m v e -
r o c o n s t a t , h o c in o m n i a r t i cu lo fidei, u t ta l i s n o b i s s i t , propter Dei 
revelantis auctoritatem c r e d e n d u m esse . S a e p e q u i d e m idem, q u o d 
divini tus r e v e l a t u m e s t , c o g n o s c i p o t e s t e t i a m sive n a t u r a l i r a t i o n e , 
s ive exper ient ia , s ive fide h u m a n a : a t t a m e n n o n s o l u m T h e o l o g o r u m 
opin ione , s e d i p s a reve la t ione c e r t u m es t , n o n p a u c a n o b i s d iv in i tus 
reve la ta esse , q u o r u m Veritas n e q u e e x p e r i e n t i a , n e q u e r a t i o n e c o g -
n o s c i p o s s i t . H a e c a u t e m s u n t : primum q u i d e m e a , q u a e Dei l ibera 
v o l ú n t a t e e f f e c t a n e q u e t a m e n e x p e r i e n t i a e n o s t r a e s u b j e c t a s u n t , 
u t e levat io h o m i n i s ad c o n s o r t i u m divinae n a t u r a e , r e d e m p t i o g e -
n e r i s I m m a n i , vis io Dei beat i f i ca , s a c r a m e n t o r u m v i r t u s e t c . ; deinde 
n o n n u l l a , q u a e e t s i e x Dei n a t u r a n e c e s s a r i a s i n t , t a m e n a n o b i s , 
qu ia h a n c n a t u r a m i m p e r f e c t e n o v i m u s , i n v e s t i g a n n o n p o s s u n t , u t 
m y s t e r i u m S S . T r i n i t a t i s . — S e d si r a t i o n e s c i r i n o n p o t e s t , an id, 
q u o d p r o p o s i t i o n e e n u n t i a t u r , sit, q u a e s t i o s u p e r e s t , an esse possit. 
Hie e r g o s t a t u u n t theologi , id q u i d e m in o m n i a r t i c u l o fidei negati-
ve, n e q u á q u a m t a m e n s e m p e r positive d e m o n s t r a n p o s s e : h . e . 
solvi p o s s e a r g u m e n t a , qu ibus qu is i n t e r s u b i e c t u m e t p r a e d i c a t u m 
p r o p o s i t i o n i s reve la tae r e p u g n a n t i a m o s t e n d e r e vel i t ; n o n v e r u m 
s e m p e r in r e r u m , de q u i b u s ag i tur , n a t u r a a s s i g n a r i p o s s e r a t i o n e m , 
c u r p r a e d i c a t u m s u b i e c t o c o n v e n i r e p o s s i t . A t q u e ideo d ic i tur i n 
theo log ia ra t ion i s c r i t e r i u m n e g a t i v u m t a n t u m , n o n v e r o e t i a m p o -
s i t i v u m a d m i t t i d e b e r e . I t a q u e si m y s t e r i u m d i c i m u s id, q u o d r a t i o -
n e m h u m a n a m s u p e r a i , p r o p o s i t i o reve la ta m y s t e r i u m e s s e p o t e s t , 
vel qu ia re i , q u a m af i f i rmat , e x s i s t e n t i a m , vel q u i a pos i t ive n e q u e 
e ius p o s s i b i l i t a t e m , vel q u i a n e u t r a m r a t i o n e m d e m o n s t r a r e p o s s u -
m u s . S e d p r a e t e r e a o b s c u r a reve la t io esse p o t e s t , q u i a n o n in te l l i -
g imus , q u o d — quaeritur I I I ) quo sc i l i ce t modo sit i l lud, q u o d e s s e 
fide t e n e m u s , u t quo m o d o si t in Deo T r i n i t a s , q u o m o d o D e u s c r e a -
ver i t . H a e c a u t e m o b s c u r i t a s n o n es t r e b u s fidei p r o p r i a , s e d c u m 
p l u r i m i s , q u a e r a t i o n e n o v i m u s , quin e t i a m q u a e s e n s i b u s u s u r p a -
m u s , c o m m u n i s . I t a ev identer c o g n o s c i t u r , h u n c m u n d u m e n ih i lo 
e s s e p r o d u c t u m , n e q u e t a m e n , q u o m o d o q u i d p i a m e x n ihi lo p r o d u -
c a t u r , in te l l ig imus ; s e d et g r a m i n a s c i m u s e x s e m i n i b u s n a s c i , e t 
c a u s a s n o v i m u s , p e r q u a s n a s c u n t u r , n e q u e t a m e n q u o m o d o n a s -
c a n t u r , seu quo m o d o h a e c a u s a e agant , p e r s p i c i m u s . Parum igitur 
concesserit, qui hoc ratione fidei dogmata obscura esse fateatur. 
I a m vero Giintherus s i c s t a t u i i : c u m s e m e l a n i m u s h u m a n u s se 
t a m q u a m p r i n c i p i u m c o g i t a t i o n u m , v o l i t i o n u m e t c . , s u a r u m c o g n o -
ver i t , a b l is u t c a u s a m a d e f f e c t i b u s d i s t inxer i t , e x h a c sui p lena 
c o n s c i e n t i a , a d earn De i , m u n d i e t h o m i n i s ips ius c o g n i t i o n e m p e r -
ven i re p o t e s t , u t o m n i a q u a e divini tus r e v e l a t a s u n t , e x pr inc ip i i s , 
p e r q u a e s u n t , inte l l igat , e t s i m o d u m , q u o s in t , n o n p e r s p i c i a t . 
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I m p r i m í s in ó m n i b u s su is l ibr i s p a s s i m d i s e r t i s v e r b i s a f ñ r m a t , 
d o c t r i n a m de S S . T r i n i t a t e i a m p e r t i n e r e a d p h i l o s o p h i a m , e o q u o d 
r a t i o n e e t d e m o s t r a r i e t intel l igi poss i t . H o c t a m e n m i s s u m fac ió , 
q u i a n o n d e f u e r u n t theologi , qu i t a l e m d e m o n s t r a t i o n e m i m p u n e 
t e n t a r i p o s s e c r e d e r e n t , e t s i h a u d d i x e r i m , q u e m q u a m e o p r o g r e s -
s u m e s s e , u t q u e m a d m o d u m h i c a u c t o r n o s t e r , s ingula , q u a e d e h o c 
m y s t e r i o infa l l ib i l i fides tenet , d e m o n s t r a n r a t i o n e p r a e s u m e r e t . — 
G ü n t h e r u s ig i tur eo q u o q u e , q u a e n o n n i s i in l i b e r a De i vo lúnta te 
r a t i o n e m suf f i c i en tem h a b e n t , s imi l i m o d o a d p h i l o s o p h i a m r e v o -
c a t ; q u o d i a m d e m o n s t r a b o " ( 8 3 ) . 
P a r a p r o b a r lo q u e a c a b a d e a f i rmar , K l e u t g e n a d u c e e n su i n -
f o r m e u n b u e n n ú m e r o de t e x t o s de G ü n t h e r q u e i n t e n t a r e m o s r e -
s u m i r : p a r a és te , la d o c t r i n a s o b r e la o r d e n a c i ó n del h o m b r e " a d 
c o n s o r t i u m divinae n a t u r a e " q u e c o m i e n z a c o n l a g r a c i a y a d q u i e r e 
p l e n i t u d en la vis ión beat í f i ca , p u e d e s e r a d q u i r i d a p o r l a r a z ó n c o n 
s u s m e d i o s n a t u r a l e s s in n e c e s i d a d d e ser e levada a u n g r a d o d e i n -
te l igenc ia s u p e r i o r p o r e l c r i s t i a n i s m o ( 8 4 ) . C o n ta l a f i r m a c i ó n G ü n -
t h e r n o i n t e n t a d e c i r q u e l a r a z ó n p u e d e d e m o s t r a r q u e e l fin del 
h o m b r e e s D i o s . S e re f iere a l c o n s o r c i o d iv ino y a d m i r a b l e u n i ó n 
c o n D i o s p o r el E s p í r i t u S a n t o , u n i ó n q u e él l l a m a h i p o s t á t i c a , y 
s iguiendo a B a y o , a f i r m a q u e n u e s t r a o r d e n a c i ó n a ta l e s t a d o es 
n a t u r a l ( 8 5 ) . D e la e c o n o m í a d e sa lvac ión en c o n j u n t o d i c e t e x t u a l -
m e n t e : " s i e l e s p í r i t u h u m a n o e n c u e n t r a u n t e s t i m o n i o e n e l m u n -
d o , al q u e él p e r t e n e c e c o m o coef ic iente , e n f a v o r d e l a v e r d a d r e v e -
lada d e u n D i o s c r e a d o r , ¿ p o r q u é n o h a d e e n c o n t r a r t a m b i é n e n 
s í m i s m o u n t e s t i m o n i o en f a v o r d e u n D i o s r e d e n t o r y a q u e puede 
p r e s u p o n e r q u e las o b r a s de D i o s e s t á n e n í n t i m a c o n e x i ó n c o n s u 
in te l igenc ia o q u e su p e n s a r y o b r a r son i n m a n e n t e s a s u e s e n c i a ? 
T a l t e s t i m o n i o n o e s o t r a c o s a q u e e l p e n s a m i e n t o d e D i o s q u e yace 
c o m o f u n d a m e n t o de s u s o b r a s " ( 8 6 ) . 
T r a t a n d o e n o t r o lugar d e la d o b l e r e v e l a c i ó n : primitiva, h e c h a 
e n la c r e a c i ó n y secundaria, h e c h a e n la r e d e n c i ó n , re iv indica p a r a 
e l h o m b r e la pos ib i l idad d e c o n o c e r en s í m i s m o , c o m o s í n t e s i s de 
a m b a s , t a n t o la u n a c o m o l a o t r a : " e l h o m b r e e s p a r a s í l a l lave 
q u e le p e r m i t e e n t r a r en el s a n t u a r i o c e r r a d o del d o g m a f u n d a -
(83) Propositiones, 41-42. 
(84) Eurystheus und Herakles, 251. 
(85) Propositiones, 42-43. 
(86) "Wenn der Geist für diese geoffenbarte Wahrheit ( = de Deo Creato-
re ) in der tatsächlicen Welt, zu der e r als Koeffizient gehört, ein Zeugnis vor-
findet: w a r u m sollte er denn nicht ein Zeugnis in sich für den Erlöser-Gott 
ausfindig machen ; wenn überhaupt vorausgesetzt werden darf : dass Gottes 
Werke im innerem Zusammenhange mit seiner Intelligenz stehen, oder dass 
sein Denken und Wirken seinem Wesen immanent ist? Solch ein Zeugnis 
aber ist nichts anderes, als der Gedanke Gottes, der seinem Werke zu Grunde 
liegt". Eurystheus und Herakles, 268. 
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m e n t a l de la re l ig ión c r i s t i a n a " ( 8 7 ) . G ü n t h e r c r e e a m e n u d o e n c o n -
t r a r c o n f i r m a d a s s u s op in iones en los P a d r e s y a n t i g u o s teó logos . 
Así , a p o y á n d o s e según él e n S . Agust ín a f i r m a : n a d a m á s inúti l q u e 
d e l i m i t a r la fe c o n u n a b a r r e r a c o n el fin, s i n o d e i m p e d i r e l a c c e s o 
d e l a razón c r e y e n t e (fidelis) y la m e z c l a del c o n t e n i d o de a m b o s 
ó r d e n e s d e c o n o c e r , s í c i e r t a m e n t e d e s e ñ a l a r l o c o m o m u y p e l i g r o -
s o ( 8 8 ) . S i s e q u i e r e d is t inguir d e ta l m o d o c i e n c i a y fe q u e a m b a s 
s e exc luyen m u t u a m e n t e y r e c r i m i n a r a D e s c a r t e s s u d e s e o de d e -
m o s t r a r todo lo que c o n o c e , n o s o t r o s s e g u i m o s la opin ión d e é s t e 
y a f i r m a m o s que la fe y la c ienc ia n o son s i n o d iversos m o m e n t o s 
de u n u n o y m i s m o a c t o vi ta l ( 8 9 ) . Y e n e l m i s m o s e n t i d o d i c e e n 
o t r o p a s a j e : la g r a n t a r e a del teó logo d e la é p o c a p r e s e n t e c o n s i s t e 
e n c a m b i a r l a ant igua c r u z del e n t e n d i m i e n t o en m o m e n t o de l l i b r e 
es p í r i t u q u e p o s e e i g u a l m e n t e , p o r g r a c i a d e Dios , a u t o r i d a d y a u t o -
n o m í a en la invest igac ión d e l o " d a d o " ( 9 0 ) . 
" V e r u m e n i m v e r o , c o n t i n u a K l e u t g e n en s u i n f o r m e , d u b i t a t i o 
o r i r i posse t , a n n o n G ü n t h e r i d i c t a s i c i n t e r p r e t a n d a s int , u t t a n t u m 
d e i l la " in te l l igent ia e x fide", q u a m S . August inus c o l l a u d a i , l o q u i 
v i d e a t u r ? C u m sc i l i ce t ea , quae reve la ta s u n t , a c c u r a t i u s p e r s c r u t a -
m u r , e o r u m in ter se a d m i r a b i l e m n e x u m a c p r o i n d e i d e a m divinam, 
quae f a c t a divina o m n i a c o m p r e h e n d i t , a l iquo m o d o in te l l igere p o s -
s u m u s ; e t h a e c e s t p r o p r i e theologia quae d ic i tur speculativa, s e u 
scientia rationis fide illuminatae, quippe q u a e e x ar t i cu l i s fidei — u t 
a i t S . T h o m a s — velut e x pr inc ip i i s prof i c i sc i tur . A t q u e e o m a g i s 
h a e c a u c t o r i s d e f e n s i o l o c u m h a b e r e v idetur , q u o d d i x i t : fideli r a -
t ioni l i m i t e s mi l los p o n e n d o s e s s e . — At v e r o , l i ce t n o n negaver im, 
a l i q u a n d o a u c t o r e m s ic p o s s e intel l igi , m u l t o t a m e n p l u r a h a n c i n -
t e r p r e t a t i o n e m n o n a d m i t t u n t . V e r o e i u s s e n t e n t i a e x t o t o s y s t e -
m a t e c o g n o s c i t u r . Q u o n i a m e n i m negat , D e u m l i b e r o a r b i t r i o agere , 
c o n s e q u e n t e r o r d i n e m s u p e r n a t u r a l e m c a t h o l i c o s e n s u a d m i t i e r e 
p i a n e n o n p o t e s t . I t a q u e e x i s t i m a t , Deum omnia, quae agat, neces-
sario aliquo aeternae rationis Consilio agere, et hoc consilium est 
illa idea seu illud principium, quod omnia eius opera velut ultima 
(87) "Der Mensch ist sich selbst der Schüssel zum Eingange in das 
verschlossene Heiligtum des Grunddogmas der christlichen L e h r e " . Janusköpfe, 
137. 
(88) "So ist nichts überflüssiger, als der Schlagbaum auf der Gränze des 
Glaubens (an die Offenbarung) zu dem Zwecke: u m eine Ueberschreitung der 
gläubigen Vernunft und hiedurch eine Vermischung des Inhaltes beider G e -
biete, wenn nich zu verhindern, so doch als gefahrvoll zu bezeichnen. Denn 
wo wesentliche Gleichheit des Inhaltes , da ist auch Immanenz des Wissens 
im Glauben und des Glaubens in Wissen". Eurystheus und Herakles, 283. 
(89) Janusköpfe, 6; cfr . el texto de Pabst en la nota 30 del cap. I I , par te I I 
del presente estudio. 
(90) " D a t a " (das Gegebene) solent vocari a Germanicis ea, quae non per 
meditationem, sed sive per propriam experientiam, sive per historiam cognos-
cuntur ; unde apud aliquos, ut hic, etiam dogmata hoc nomine veniunt". Nota 
de Kleutgen en Propositiones, 44; cfr. par te II , cap . I I , nota 34. 
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causa seu ratio continet. P o r r o s t a t u i t a u c t o r s a e p i s s i m e , h a n c i d e a m 
o p e r u m div inorum h o m i n i m a n i f e s t a m fieri e o ipso , q u o d se e t c o n -
s e q u e n t e r m u n d u m et D e u m in te l l iga t : a t q u e i t a e x h a c p l a n e n a t u -
ra l i c o g n i t i o n e i p s u m p o s s e o m n i a , quae reve la ta sunt , e t in te l l igere 
e t d e m o n s t r a r e " ( 9 1 ) . 
Que e s t a es la genuina d o c t r i n a del teo logo d e V i e n a , K l e u t g e n 
lo d e m u e s t r a c o n b u e n n ú m e r o de t e x t o s : en Eurytheus und Hera-
kles, G ü n t h e r dis t ingue e n la c i e n c i a dos e s t a d i o s : en el primero 
la m e n t e avanza a p a r t i r de lo " d a d o " ( = d o g m a s ) , c o m o p r e s u p u e s -
to , y p a s a a sí m i s m a , e s t o es , al s u j e t o d e la idea; e n el segundo 
avanza d e s d e sí m i s m a y p a s a a lo " d a d o " a u n q u e d e m o d o diverso 
q u e en el p r o c e s o a n t e r i o r . L a s c o s a s e n el p r i m e r e s t a d i o e r a n " p r e -
s u p u e s t o s " ( = eredita), en el segundo " p u e s t a s " ( = demonstrata), 
" I t a q u e , conc luye K l e u t g e n , in s c i e n t i a hu ius p o s t e r i o r i s s tadi i , i.e. 
n o s t r a e a e t a t i s — d o g m a t a n o n s u p p o n u n t u r , s e d p o n u n t u r , h .s . 
e a d e m , quae fide n o t a sunt , e t i a m r a t i o n e d e m o n s t r a n t u r . E r g o m i -
n i m e agi tur t a n t u m " d e sc ient i e x fide". Quin e t i a m paulo a n t e d i -
x e r a t a u c t o r , q u a n d i u m e n s n o n n i s i m e d i t a t i o n e d o g m a t u m o c c u -
p e t u r , s c i e n t i a m p r o p r i e d i c t a m n o n d u m i n c e p i s s e " ( 9 3 ) . 
E n u n c o n o c i d o p a s a j e de Janusköpfe q u e p a r e c e f a v o r e c e r e n 
c i e r t o s e n t i d o u n a i n t e r p r e t a c i ó n b e n i g m a del s e m i r a c i o n a l i s m o 
g ü n t h e r i a n o , el f i lósofo conf iesa q u e e n su d o c t r i n a n o só lo l a c r e a -
c i ó n s ino t a m b i é n el m i s t e r i o d e la T r i n i d a d y E n c a r n a c i ó n p e r t e -
n e c e a las v e r d a d e s r a c i o n a l e s p e r o s ó l o e n c u a n t o q u e l a R e d e n c i ó n 
e s d e m o s t r a d a c o m o p o s i b l e . No s e t r a t a de invest igar e l quomodo 
de la c o s a s ino el quare, p o r q u é y p a r a qué ( 9 4 ) . E n t o n c e s , en d i á -
logo c o n S t o . T o m á s , l e h a c e a f i r m a r r e s p e c t o a l a nueva d o c t r i n a : 
" t a l fe y ta l c i enc ia n o la e n c o n t r é en m i t i e m p o en I s r a e l . E l c o n t e -
nido d e la reve lac ión es s a b i d o , e l h e c h o d e la reve lac ión c o m o h e -
c h o h i s t ó r i c o c i e r t a m e n t e c r e í d o " ( 9 5 ) . E n t o n c e s c o n t i n ú a G ü n t h e r : 
" e n p r i m e r lugar h e m o s de dis t inguir e n t r e e l h e c h o y s u f u n d a -
m e n t o , el cua l y a c e la tente t a n t o en la n a t u r a l e z a de D i o s c o m o e n la 
del h o m b r e y p o r lo m i s m o , p u e d e , m e d i a n t e d e s a r r o l l o , devenir 
( 9 1 ) Propositiones, 4 4 - 4 5 . 
( 9 2 ) Kleutgen explica a ú n : "Etenim reperii (mens) in divinitate sui cons-
cia idea, quae est omnium datorum (operum divinorum, quae revelata nobis 
sunt) eternum praesuppositum ; sed haec data , quae a par te Dei quidem posita, 
pro mente tarnen h u m a n a initio praesupposita (i.e. eredita) , nondum compre-
hensa sunt, deinde etiam a mente cogitante ponuntur (demonstrantur) quate-
nus ea ut realizationem divinae cogitationes i.e. ideae aprehendit. J u s ad ita 
procedendum possidet spiritus per sui conscientiam quatenus haec esse non 
potest sine idea divina, quae est ultimum eius m o m e n t u m " . Propositiones, 4 5 - 4 6 . 
( 9 3 ) Propositiones, 4 6 . 
( 9 4 ) Janusköpfe, 2 7 3 ; cfr. también Eurystheus und Herakles, 3 y 9 8 ; Lydia 
( 1 8 5 2 ) , 2 8 4 ; Selbstdarstellung, en Ed. WINTER, Die geistige Entwicklung, 2 6 6 . 
( 9 5 ) " D a n n wurde er (Sto. Tomás) ausrufen: solchen Glauben, solches 
Wissen habe ich zu meiner Zeit in Israel nicht gefunden. Gewusst wird zwar 
der Inhalt , geglaubt aber doch das P a c t u m der Offenbarung als historische 
T a t s a c h e " . Janusköpfe, 2 7 6 . 
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c i e n c i a " ( 9 6 ) . A c o n t i n u a c i ó n c o n c e d e que l a reve lac ión e n c u a n t o 
d o c t r i n a f u e n e c e s a r i a . P e r o se t r a t a d e u n a n e c e s i d a d hipotética, 
e n c u a n t o q u e e s t á c o n d i c i o n a d a p o r el grado d e c o r r u p c i ó n d e los 
d e s c e n d i e n t e s d e A d a m ( 9 7 ) . 
D e s p u é s de ta les p r e á m b u l o s , K l e u t g e n s in tent iza e l p e n s a m i e n t o 
g ü n t h e r i a n o e n los p u n t o s s i g u i e n t e s : 
1) " G ü n t h e r n o n s o l u m d e p l u r i b u s , q u a m vulgo theologi so lent , 
sed s i m p l i c i t e r d e o m n i b u s fldei a r t i cu l i s a s s e r i i , p o s s e e o s 
e t i a m r a t i o n e intel l igi e t p r o b a r i . 
2 ) D a t o , d e n o n n u l l i s m y s t e r i i s , d e i is sc i l i ce t q u a e s u n t o p e r a 
divina v o l ú n t a t e e f f e c t a , a b ipso nihi l a l iud d e m o n s t r a n d u m 
a s s u m i n is i e a esse possibilia: c e r t e h a n c p o s s i b i l i t a t e m n o n 
t a n t u m negat ive , sed et positive d e m o n s t r a r e in tendi t . Qui 
e n i m h a e c divina o p e r a ex eorum principio h. e . r a t i o n e u l t i -
m a s e u divina e x p l i c a r e aggredi tur , i s c e r t e n o n t a m p r o b a r e 
n i t i tur , t é r m i n o s , q u i b u s m y s t e r i a e n u n t i a t u r , i n t e r se n o n 
p u g n a r e , — s e d e o r u m i n t r i n s e c a m n a t u r a m evolvi t e t e x e a 
d e m o n s t r a t t é r m i n o s i n t e r s e c o n v e n i r e : q u o d fieri n o n p o -
tes t , n is i e a i n t e l l e c t u c o m p r e h e n d a t (eo u t i q u e m o d o , q u o 
g e n e r a t i m in te l l ec tus n o s t e r c o m p r e h e n d e r e p o t e s t ) . E t c e r t e 
s ic p o s s e e t d e b e r e fieri G ü n t h e r s a e p i s s i m e a f f i r m a t , a t q u e 
ideo m u l t i s in loc is t h e o l o g o r u m d o c t r i n a m d e criterio ratio-
nis in r e b u s fidei negativo t a n t u m , q u a m ini t io c o m m e m o r a v i , 
v e h e m e n t e r i n s e c t a t u r e t o m n i n o c o n t e n d i t , u t positivum 
s t a t u a t u r . U n u m l o c u m a f f e r ò : " N o t i o c r i t e r i i negat iv i s u p -
poni t , r e v e l a t i o n e m d i v i n a m f a c t a m p e r c r e a t i o n e m n o n p o s s e 
r e p u g n a r e reve la t ion i in C h r i s t o ; e t e o d e m m o d o e f f a t a r a -
t ion is s ic d i c t a e d iv inae in D e o - h o m i n e n o n p o s s e r e p u g n a r e 
pr inc ip i i s c r e a t a e r a t i o n i s i n n o m i n e " ( 9 8 ) . 
T u m r e p e t i t a u c t o r , q u o d a n t e a p l u r i b u s d i x e r a t , ideo v e -
t e r e s theo logos c r i t e r i u m n e g a t i v u m t a n t u m a d m i s s i s s e , q u i a 
in philosophia semipantheistica haererent. A t q u e i t a p e r g i t : 
" Q u o m o d o c r i t e r i u m n e g a t i v u m t r a n s i r é p o t e s t in p o s i t i v u m , 
(96) . . . "und zwar zuerst darüber: dass das F a k t u m mit dem Grunde des-
selben, der sowohl in der Natur Gottes, als der Menschheit involvirt liegt und 
deshalb zum Wissem evolvirt werden kann, nicht zu verwechseln ist" . Ibidem, 
277. 
(97) Ibidem, 277; cfr . a este respecto lo que dice Franzelin en el votum, 
De erroribus nonnullis presentado a la comisión teológica preparatoria del V a -
ticano I . E l texto en J . M. a G. GÓMEZ-HEKAS, La constitución Dei Filius y la 
teologia del Cardenal J. B. Franzelin, en RET. 23 (1963) 456-457. Vide especial-
mente nota 161, pág. 456. 
(98) . . . " J e n e m Begriffe zu Folge kann die Offenbarung Gottes in der 
Schöpfung der Offenbarung in Christo nicht widersprechen; eben so wenig 
können die Aussagen der sogenannt göttlichen Vernunft im Gottmenschen n o t -
wendig im Widerspruche mit den Grundsätzen der kreatürlichen Vernunft im 
Menschen stehen, da j a dieser ein notwendiges Element in der Weltkreatur, als 
Offenbarung Gottes (ad ex t ra ) ist" . Thomas a Scrupulis, 214. 
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i ta u t duo i l ia e x t r e m a v i t e n t u r ( s c . u t n e c p h i l o s o p h i a t h e o -
logiae n e c theologiae p h i l o s o p h i a e s u b o r d i n e n t u r , sed a m -
b a e s ibi c o o r d i n e n t u r ! ) ? — ad n u n c finem suff ic i t a n a l y s i s 
c o n c e p t u s r e p u g n a n t i a e . R e p u g n a r e e n i m e s t : n o n c o n c o r -
dare , n e g a r e ; e rgo n o n r e p u g n a r e i d e m es t , q u o d c o n c o r d a r e , 
a f i r m a r e . U n a ig i tur reve la t io ( s c . e a q u a e f a c t a e s t c r e a t i o -
n e i p s a m u n d i , e rgo s c i e n t i a n a t u r a l i s ) a l t e r a m (sc . q u a e 
f a c t a es t per C h r i s t u m , i. e . revelat io p r o p r i e d i c t a ) a f f i r m a -
vit , ,hoc es t u n a a l te r i t e s t i m o n i u m — e t i n h o c se ill i c o n -
c o r d e m p e r h i b e b i t , e t n o n n i s i p e r h o c u t r a q u e s ig i l lum s u a e 
a u t h e n t i c i t a t i s c o n s e r v a v i t " ( 9 9 ) . 
3 ) I n h a c ipsa d e f e n s i o n e d i s e r t e f a t e t u r , non a fide ad scien-
tiam, sed per scientiam ad intelligentiam obiectorum fidei 
perveniri. E r g o n o n ag i tur de i l ia in te l l igent ia e x fide s e u d e 
sc ient ia , q u a e e x fidei a r t i cu l i s t a m q u a m p r i n c i p i i s a l iunde 
c e r t i s prof i c i sc i tur . Q u o d e t i a m a l ib i r u r s u m expl i c i t e d é c l a -
r â t : " T u m d e m u m — ai t — phi losophiae p r o p o s i t u m solvi p o -
t e n t , c u m u t r a q u e s p h e r a reve la t ionis a s p i r i t u h u m a n o , 
q u a n t a m a x i m a fieri p o s s i t i n d e p e n d e n t i a p e r q u i s i t a e t p e r s -
p e c t a fuer i t , i t a u t i n q u i r e n t i n u l l a ex p a r t e obi ic i p o s s i t , q u o d 
quibusdam suppositis o p e r i se a c c i n x e r i t . . . ; nonnisi agnita 
mutua independentia inter philosophiam et theologiam, scien-
tiam et fidem — c o n n u b i u m , q u o d in c o e l o r a t u m s i t , in i r i 
p o t e s t " ( 1 0 0 ) . 
4 ) Falsum est, q u o d a u c t o r d i c i t , a s e nonnisi possibilitatem 
mysteriorum probandam assumi. — H o c p r i m o e x i is ips i s , 
q u a e in o m n i b u s suis o p e r i b u s agit os tendi p o t e s t . E x n a t u -
r a e n i m Dei d e m o n s t r a r e c o n a t u r , m u n d u m n o n n i s i t a l e m , 
q u a l i s es t , c r e a r i p o t u i s s e ; de inde e x n a t u r a h o m i n i s e t m u -
t u a i n t e r i p s u m et D e u m r e l a t i o n e , h o m i n e s n o n p o t u i s s e 
non des t inar i ad c o n s o r t i u m divinae n a t u r a e ; ex n a t u r a a n -
g e l o r u m , iis n o n p o t u i s s e p e c c a t u m d o n a r i a u t R e d e m p t o r e m 
dar i ; r u r s u m e x n a t u r a h o m i n i s , e i n o n p o t u i s s e n o n d a r i 
R e d e m p t o r e m , et t a l e m q u i d e m , q u a l e m a c c e p e r i t . H i c 
a u c t o r , ubi de c r i t e r i o pos i t ivo a d m i t t e n d o disser i t , s i b i 
o b i e c i t : " E r g o i a m des inunt c r e a t i o e t r e d e m p t i o e s s e 
a c t u s De i l iber i ? — e t r e s p o n d e t : " N o n d e s i n e r e , n is i q u o d 
a l i q u a n d o i n c e p e r i t " ( 1 0 1 ) . — D e n i q u e , u t suae defens ioni 
ipse v im o m n e s a d i m e r e t , id , q u o d a s s e r o , d i ser t i s v e r b i s 
(99) Ibidem, 215; cfr. texto en par te I I , cap. I I , nota 38 de este estudio. 
(100) Lydia (1951), 310; cfr. par te I I , cap. I I , nota 40 de nuestro estudio. 
(101) " E i n anders E x c l a m â t wäre : n u n h a t die Schöpfung und Erlösung 
aufgehört, Gottes frei T h a t zu sein! — Keineswegs, weil nicht aufhört , was 
nie angefangen" . Thomas a Scrupulis, 220. 
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denique c o n f l t e b o r . N a m concedi t , f a c t u m (h. e . o pus r e d e m p -
t ionis l a t i s s i m o s e n s u ) e x p r i n c i p i o s e u r a t i o n e sui n e c e s -
s a r i u s d e m o n s t r a n , i t a u t i n t e l l e c t u s i l lud n o n p o s s i t n o n 
a d m i t i e r e ; e t o b i e c t i o n e m , i t a p e r i r e m e r i t u m fldei q u o d s i t 
in oboedient ia , r e s p o n d e t : e s s e n t i a m o b o e d i e n t i a e e s s e v o -
l u n t a t i s s u b i e c t i o n e m . E r g o d e m o n s t r a t i o n e m p r o p r i e d i c -
t a m e t t a l e m q u i d e m a s e i n v e n t a m p r a e t e n d i t , c u i u s e v i -
d e n t i a i n t e l l e c t u i v i m i n f e r a t . 
5 ) D i c i t in h a c i p s a d e f e n s i o n e , revelationem theoreticam non 
esse nisi hypothetice necessaria™, s c i l i ce t p e n d e r e a g r a d u 
c o r r u p t i o n i s c u i u s q u e e t n u n c g r a d u m p e n d e r e a n u l l a r e , 
n i s i a l i b e r o a r b i t r i o . S e d Concilium Arausicanum I I . c a n . 8 , 
a n a t h e m a d ic i t a f ñ r m a n t i , quosdam ( i .e. q u i l ibe r o a r b i t r i o 
m e l i u s u t e r u n t u r ) va lere s i n e reve la t ione Dei m y s t e r i u m s a -
lut is a e t e r n a e p e r s e m e t i p s o s c o n q u i r e r e . . . " ( 1 0 2 ) . 
E n la Brevis synopsis errorum qui leguntur in scriptis A. Gün-
ther, p e r t e n e c i e n t e a l a r c h i v o p a r t i c u l a r d e P í o I X , las o p i n i o n e s 
d e G ü n t h e r s o b r e la inte l ig ib i l idad y d e m o s t r a b i l i d a d d e los m i s t e -
r i o s e r a n c o m p e n d i a d a s e n t r e s p r o p o s i c i o n e s r e f e r e n t e s r e s p e c t i -
v a m e n t e : 1 . a ) a la n e g a c i ó n g ü n t h e r i a n a de l a d i s t i n c i ó n e n t r e l o s 
ó r d e n e s d e c o n o c i m i e n t o n a t u r a l y s o b r e n a t u r a l , p r e s u p u e s t o p r e v i o 
a s u c o n v i c c i ó n de la d e m o s t r a b i l i d a d d e l o s m i s t e r i o s , 2 . a ) a l a 
ap l i cac ión d e l criterio positivo e n teología , y 3 . a ) a l a d e m o s t r a b i -
l idad e n c o n c r e t o d e l m i s t e r i o d e l a T r i n i d a d . H e l a s a q u í : 
" R e i i c i t ( G ü n t h e r ) d o c t r i n a m c o m m u n e m , q u a e , d i s t i n -
guens i n t e r o r d i n e m n a t u r a l e m e t s u p r a n a t u r a l e m , i n t e r 
p r a e m b u l a fldei e t i p s a m fidem, c o n t e n d i t , e a , q u a e s t r i c t e 
a d o r d i n e m s u p r a n a t u r a l e m p e r t i n e a n t , e x c e d e r é l imi tes n a -
t u r a l i s l u m i n i s , i t a u t n a t u r a l i s r a t i o , q u a n t u m v i s evoluta , 
p e r se d e h o c o r d i n e n u l l a m h a b e a t n o t i t i a m , e t e r u d i t a p e r 
r e v e l a t i o n e m p o s s i t q u i d e m p r o b a r e , fldem n o n c o n t r a d i -
c e r e ra t ion i , i m m o e t i a m c o n g r u e n t i a s e t ana log ías , n o n 
a u t e m c o n v i n c e n t e s p r o b a t i o n e s i n m e d i u m a f f e r e " . 
" O b j i c i t P a t r i b u s e t s c h o l a s t i c i s theo logis , q u o d i n s u a 
insuf f ic iente p h i l o s o p h i a nihi l n is i n e g a t i v u m c r i t e r i u m fldei 
( id e s t : p r o b a t i o n e m , q u o d fldem n o n c o n t r a d i c a t r a t i o n i ) 
p o t u e r i n t invenire ; — ipse a u t e m c o n t e n d i t , e x p h i l o s o p h i a 
" s t a t u m ideae t e n e n t e " p o s s e e t d e b e r e e t i a m p o s i t i v u m 
c r i t e r i u m a d h i b e r i " . 
(103) Propositiones, 48-50. 
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" C o n t e n d i t , s e p o s s e ine f fab i l e h o c m y s t e r i u m ( T r i n i t a -
t i s ) n e c e s s a r i i s r a t i o n i b u s e x p r o p i a c o n s c i e n t i a sui ips ius 
d e p r o m p t i s " r e c o n s t r u e r e " , id es t , d e m o n s t r a r e " ( 1 0 3 ) . 
12 . Autoridad magisterial de la Iglesia y libertad 
de investigación científica 
E n l a s iguiente p r o p o s i c i ó n K l e u t g e n r e s u m e el p e n s a m i e n t o d e 
G ü n t h e r s o b r e el e s p i n o s o p r o b l e m a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a a u t o -
r i d a d m a g i s t e r i a l de l a Ig les ia y l a l i b e r t a d d e inves t igac ión c i e n t í -
fica. L a c u e s t i ó n e r a de m á x i m a ac tua l idad . L a m e n t a l i d a d l ibera l 
q u e a m e d i a d o s de siglo se h a b í a a p o d e r a d o de a m p l i o s s e c t o r e s de 
la c u l t u r a e u r o p e a p u s o en e n t r e d i c h o toda c o n c e p c i ó n a b s o l u t i s t a 
t a n t o e n el e j e r c i c i o del p o d e r pol í t i co c o m o e n el del m a g i s t e r i o 
d o c t r i n a l . G ü n t h e r m a n i f i e s t a s u s s i m p a t í a s p o r e l l i b e r a l i s m o c i e n -
t í f ico c r i t i c a n d o la i n t r a n s i g e n c i a d o g m á t i c a d e l a Ig les ia c a t ó l i c a . 
E n e l la e n c u e n t r a u n a j u s t i f i c a c i ó n d e l a r e b e l d í a p r o t e s t a n t e . D u -
r a n t e la é p o c a c o n s t a n t i n i a n a , v iene a d e c i r , devenido el c r i s t i a n i s m o 
re l ig ión de l e s t a d o , la Ig les ia s e s i rvió del b r a z o secu lar p a r a h a c e r 
t r i u n f a r m e d i a n t e l a v io lenc ia la v e r d a d e r a f e . S e g ú n él e l m é r i t o 
de los r e f o r m a d o r e s del s iglo x v i c o n s i s t i d e n r e c o r d a r e l d e r e c h o 
invio lable de l e sp í r i tu h u m a n o a e j e r c e r l i b r e m e n t e s u re l ig ión. P e r o 
c a y e r o n e n el e r r o r d e i n f r a v a l o r a r la a u t o r i d a d m a g i s t e r i a l d e la 
Ig les ia . G ü n t h e r e s p e r a l a s u p e r a c i ó n d e a m b o s e x t r e m i s m o s m e -
d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o de l a l i b e r t a d d e l e s p í r i t u p o r p a r t e del 
c a t o l i c i s m o y de l a m i s i ó n r e g u l a d o r a de l a a u t o r i d a d e n m a t e r i a 
d e f e p o r p a r t e de l p r o t e s t a n t i s m o . T a l s ín tes i s d a r á lugar a la v e r -
d a d e r a revoluc ión c r i s t i a n a e n el m u n d o . 
T r a n s c r i b i m o s d e n u e v o la p r o p o s i c i ó n de K l e u t g e n : 
"Homini tamquam spiritui libértate praedito competit 
ius omnia, quae naturaliter revelata sunt, Uberrime pers-
crutando et quamvis Ecclesiae vicissim habeat munus, de iis, 
quae hac perscrutatione homo invenisse sibi videatur, iudi-
candi, non potest tamen illam perscrutationem impedire nec 
restringere, multo minus in errantes potestatem exercere 
aut externis poenis animadvertere. Quare si reformatores 
saeculi x v i , errarunt, auctoritatem Ecclesiae docentis ren-
dendo, haec vicissim erravit, per multa saecula ius liberae 
perscrutationis spiritui innatum non agnoscendo et contra 
illud etiam brachio saeculari utendo" ( 1 0 4 ) . 
(103) Brevis Synopsis errorum, qui leguntur in scriptis Antonii Günther, en 
P. WENZEL, Das wissenschaftliche Anliegen des Güntherianismus, 249-250. Cfr. 
el Apéndice I I del presente estudio. 
(104) Propositiones, 51. 
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A la a f i r m a c i ó n del P a s t o r S c h e l l i n g : " e l d e r e c h o p a r a la p r o t e s t a 
y s e p a r a c i ó n de la I g l e s i a se f u n d a e n la o p r e s i ó n m e d i a n t e la cua l 
la Ig les ia defendió el t e s t i m o n i o e x t r í n s e c o ( 1 0 5 ) , ( E s c r i t u r a y T r a -
dic ión) c o n d a ñ o de l t e s t i m o n i o i n t e r n o d e los fieles", r e s p o n d e G ü n -
t h e r : " n a d i e q u e r e c o n o z c a l a a u t o r i d a d y a u t o n o m í a de l esp í r i tu 
p e n s a n t e d i s c u t e a l p r e s e n t e l a a f i r m a c i ó n d e ta l d e r e c h o . S e t r a t a 
de u n d e r e c h o ina l i enab le que n i n g u n a o t r a a u t o r i d a d p u e d e d e n e -
gar al e s p í r i t u , n i s i q u i e r a e n c a s o d e e r r o r e n e l p l a n o del c o n o c i -
m i e n t o . Nadie p u e d e t a m p o c o c a s t i g a r al que y e r r a , e n su vida c o r -
p o r a l o soc ia l . L a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a s o l a m e n t e p o s e e el d e r e c h o 
y e l d e b e r d e m o s t r a r l e s u e r r o r , y en c a s o de c o n t u m a c i a , d e e x c l u i r 
de la soc iedad al e r r a n t e . L a I g l e s i a ut i l izó a m b o s d e r e c h o s d u r a n t e 
la é p o c a de la l u c h a c o n t r a las h e r e j í a s s in a y u d a a lguna p o r p a r t e 
de l a a u t o r i d a d civi l , a cuya t i r a n í a e n la vida soc ia l d e b í a t e m e r 
t a n t o c o m o a la i n t o l e r a n c i a d e los h e r e j e s en m a t e r i a d o c t r i n a l . 
S i n e m b a r g o , e s t a re lac ión e n t r e la Ig les ia d o c e n t e y la d i s c e n t e 
c a m b i ó d o l o r o s a m e n t e c o n el c o r r e r del t i e m p o . B a j o e l i m p e r i o de 
C o n s t a n t i n o a c a p a r ó a q u é l l a los d e r e c h o s que p o s e í a e l p a g a n i s m o 
c o m o re l ig ión del e s t a d o y d e s d e e n t o n c e s , p e r m i t i ó e n p a r t e y e n 
p a r t e d e b i ó p e r m i t i r q u e l a p o t e s t a d civil p e r s i g u i e r a a los h e r e j e s 
de m o d o s e m e j a n t e a c o m o e l l a m i s m a h a b í a s ido p e r s e g u i d a e n 
c u a n t o re l ig ión f a l s a " ( 1 0 6 ) . R e s u l t a , c i e r t a m e n t e d e s o r b i t a d a la 
a b s o l u t a a u t o n o m í a q u e c o n c e d e a l e s p í r i t u p e n s a n t e , " a u n e n c a s o 
de e r r o r " , s iendo as í que l a in te l igenc ia h u m a n a e s t á inc l inada p o r 
n a t u r a l e z a a b u s c a r l a verdad. 
Y c o n t i n ú a u n p o c o m á s a d e l a n t e : " P e r o si e s d e b e r de l a I g l e -
s ia d o c e n t e e l r e s p e t a r l a l i b e r t a d de la r a z ó n e n el e x a m e n d e las 
S a g r a d a s E s c r i t u r a s , e s t a m b i é n d e b e r de l a r a z ó n el t e n e r en c u e n -
ta e l j u i c i o de la I g l e s i a s o b r e e l r e s u l t a d o d e l a l i b r e invest igac ión. 
No t i ene , e n c a m b i o , e l d e r e c h o de a c u s a r a é s t a de t i r a n í a c u a n d o 
d e s e m p e ñ a su m i s i ó n d o c e n t e d e n t r o de los l ími tes s e ñ a l a d o s p o r 
D i o s " ( 1 0 7 ) . P o r t u r a a m b i g u a la de G ü n t h e r : defiende el s a g r a d o 
d e b e r q u e t i ene l a I g l e s i a p a r a j u z g a r las c o n c l u s i o n e s d e la razón ; 
p e r o y e r r a g r a v e m e n t e al c a e r e n l a t es i s l u t e r a n a de la l i b r e i n t e r -
p r e t a c i ó n de la E s c r i t u r a . 
G ü n t h e r se o c u p a a m e n u d o de las p o s i c i o n e s e x t r e m a s del l i -
b e r a l i s m o p r o t e s t a n t e y de lo q u e — s e g ú n el p e n s a m i e n t o de la 
r e f o r m a , c o m p a r t i d o p o r G ü n t h e r — , e r a a u t o r i t a r i s m o c a t ó l i c o . 
E i n c u r r e en u n e x t r a ñ o e q u i l i b r i s m o . E l e s p e r a u n a n u e v a é p o -
c a del c r i s t i a n i s m o e n la q u e a m b o s e x t r e m o s s e a n s u p e r a d o s m e -
diante el r e c o n o c i m i e n t o de la v e r d a d p a r c i a l q u e h a y e n c a d a u n o 
(105) " P e r internum testimonium intelligitur scientia rerum divinarum 
propria cuiusque meditatione acquisita". Ibidem, 51. 
(106) Lydia, (1849) 35-36. 
(107) Ibidem, 38. 
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de e l los . Así , d e s p u é s d e h a b e r c r i t i c a d o d u r a m e n t e a l a I n q u i s i c i ó n 
y r e c o n s i d e r a d o la f u n c i ó n de la l i b e r t a d y de l p r o g r e s o c o n c l u y e : 
" U n a nueva re l ig ión s ó l o s a t i s f a r á a l m u n d o si e s t a n c o m p r e n s i v a 
c o m o el p r i m i t i v o c r i s t i a n i s m o . E s t o es , s i reconoce totalmente la 
autoridad de la razón natural en la investigación de la verdad — l a 
idea divina e n todo lo r e v e l a d o — . E n t o n c e s s e r e c o n o c e r á c o m o a b -
s u r d a la a f i r m a c i ó n d e q u e C a t o l i c i s m o y P r o t e s t a n t i s m o s e e n c u e n -
t r a n r e s p e c t o a la inves t igac ión e n la r e l a c i ó n d e a u t o r i d a d y l i b e r -
tad . C u a n d o haya s ido r e c o n o c i d o e s t e d e r e c h o a l e s p í r i t u a u t ó n o m o , 
la R e f o r m a , p r i m e r a c t o d e la r e a c c i ó n e u r o p e a , h a b r á a l canzado la 
m e t a a s i g n a d a a la m i s m a e n e l p e n s a m i e n t o divino. E n t o n c e s s e r á 
p o s i b l e rea l izar f e l i z m e n t e e l segundo a c t o de a q u e l l a r e a c c i ó n : e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e la a u t o r i d a d j u n t a m e n t e c o n la l i b e r t a d . Con 
el lo , la a u t é n t i c a revo luc ión r e c o r r e r á e l m u n d o " ( 1 0 8 ) . 
C o n el t e x t o q u e s igue, K l e u t g e n p o n e fin a s u s c o n s i d e r a c i o n e s 
s o b r e e l l i b e r a l i s m o g ü n t h e r i a n o : 
" E r g o e x a u c t o r i s s e n t e n t i a b e n e e g e r u n t ill i h e r e s i a r c h a e , 
q u o d espi r i tu i h u m a n o j u s i l lud a b E c c l e s i a v i o l a t u m v indi -
c a r e c o n a r e n t u r ; sed m a l e t a n t u m e g e r u n t , e o q u o d i t a h o c 
f a c e r e n t , u t s i m u l e t i a m d o c e n t i s E c c l e s i a e a u c t o r i t a t e m 
r e i i c e r e n t " ( 1 0 9 ) . 
A e s t a d o c t r i n a d e G ü n t h e r h a c e n t a m b i é n r e f e r e n c i a d o s p r o -
p o s i c i o n e s d e la Brevis synopsis errorum de l a r c h i v o d e P í o I X : 
" A u t o n o m i a m q u a n d a m p o s t u l a t p h i l o s o p h i a e , u t i a m 
n o n s i t anc i l l a theologiae , sed u t " a g n o s c a t u r in e j u s d e m 
gener i s d i g n i t a t e " , " e t in s u a c o e x i s t e n t i a , s u o a r b i t r i o u t e n -
t e c u m theologia , q u a e f a c i a t u t n e u t r a a b a l t e r a a l iud s e r -
v i t i u m p o s t u l a r e p o s s i t , q u a m q u o d s u a s p o n t e c o n c e d a t u r " . 
" O b j i c i t e c c l e s i a s t i c a e p o t e s t a t i , q u o d " a u c t o r i t a t e m 
c r e a t i sp i r i tus c u m i u r e s u o l i b e r a e inquis i t ion is no luer i t 
a g n o s c e r e " , i m m o in i p s a m E c c l e s i a m c o n t u m e l i a m i n t e r 
a l ia p r o f e r t , q u o d C a t h o l i c i s m u s un i e x t r e m o P r o t e s t a n t i s -
m o , q u i h a b e t s c i e n t i a m s ine a u c t o r i t a t e , o p p o n a t a l t e r u m 
e x t r e m u m : n e m p e a u c t o r i t a t e m s ine s c i e n t i a " ( 1 1 0 ) . 
13. El semipanteísmo patrístico-escolástico 
P á g i n a s a t r á s y a h i c i m o s m e n c i ó n d e l a a c u s a c i ó n d e s e m i p a n -
t e í s m o q u e G ü n t h e r r e p i t e a m e n u d o c o n t r a los P a d r e s y teó logos 
( 1 0 8 ) Lyáia, 1 8 4 9 ) 3 3 3 ; estos mismos textos que selecciona Kleutgen en su 
informe serán también utilzados por Franzelin en el Votum sobre el conoci-
miento sobrenatural presentado a la comisión teológica del Vaticano I . Cfr. 
P a r t e , I I , cap. I I I , notas 9 - 1 2 . 
( 1 0 9 ) Propositiones, 5 3 . 
( 1 1 0 ) Brevis synopsis errorum, en P. WENZEL, o. c, 2 4 9 - 2 5 0 . 
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e s c o l á s t i c o s . E l d u a l i s m o n a t u r a l e z a - e s p í r i t u y s u s c o r r e l a t i v o s c o n -
c e p t o - i d e a , q u e c o n s t i t u y e e l a l m a de l a e s p e c u l a c i ó n g ü n t h e r i a n a , 
d e t e r m i n a n t a m b i é n ta l v a l o r a c i ó n de la teo logía y filosofía p a -
t r í s t i c o - e s c o l á s t i c a . E n e f e c t o : el p e n s a m i e n t o c o n c e p t u a l t i ene s u 
or igen en la n a t u r a l e z a y s u t é r m i n o e s e l p a n t e í s m o ; e l p e n s a -
m i e n t o ideal es f r u t o de l e s p í r i t u y d e s e m b o c a e n el t e í s m o ( 1 1 1 ) . 
B a s t a p o r t a n t o d e t e r m i n a r a c u á l d e a m b o s s e c t o r e s del d u a l i s m o 
p e r t e n e c e u n a filosof.a p a r a p o d e r c o n c l u i r s i e s t á o n o t a r a d a de 
p a n t e í s m o . E l p a g a n i s m o g r e c o l a t i n o ignoró l a filosofía del e s p í r i t u -
idea e s t a n d o p o r e l c o n t r a r i o d o m i n a d o p o r la del b i n o m i o n a t u -
r a l e z a - c o n c e p t o . F u e p o r cons iguiente e s e n c i a l m e n t e p a n t e í s t a . Al 
i n t e g r a r l a P a t r í s t i c a e l p e n s a m i e n t o c l á s i c o en el c r i s t i a n i s m o , e l 
r e s u l t a d o n o fue o t r o que u n s e m i p a n t e í s m o c r i s t i a n o ( 1 1 2 ) . S ó l o 
S . Agust ín m e d i a n t e e l d e s c u b r i m i e n t o de l Y O logró a b r i r u n a p u e r -
t a q u e p e r m i t i e r a s u p e r a r ta l s i t u a c i ó n ( 1 1 3 ) . P e r o las pos ib i l idades 
de s u hal lazgo n o f u e r o n l levadas a feliz t é r m i n o . L a e s c o l á s t i c a 
b a j o e l i n f l u j o de l a f i losof ía c o n c e p t u a l d e Ar i s tó te les t a m p o c o c o n -
s iguió e s t a b l e c e r u n a d i s t i n c i ó n c u a l i t a t i v a (esenc ia l ) s ino só lo c u a n -
t i ta t iva ( a c c i d e n t a l ) e n t r e D i o s y e l m u n d o . T a l t e n d e n c i a al p a n -
t e í s m o se m a n i f i e s t a a t o d a s luces e n el m á s genial r e p r e s e n t a n t e 
d e a q u e l l a e s c u e l a : S t . T o m á s , cuya teo log ía e s t á d o m i n a d a p o r la 
t e o r í a e m a n a c i o n i s t a ( 1 1 4 ) . E s t e n o h a b r í a logrado e n t e n d e r l a c r e a -
c i ó n de l m u n d o y ut i l izando l a p a l a b r a emanación p a r a des ignar la , 
h a b r í a c a í d o e n e l s e m i p a n t e í s m o ( 1 1 5 ) . 
V e a m o s c ó m o la ú l t i m a p r o p o s i c i ó n del i n f o r m e d e K l e u t g e n 
r e f l e j a la d o c t r i n a de G ü n t h e r : 
"Paires Ecclesiae et theologi scholastici universi a philo-
sophia étnica, qua utebantur, impediti sunt, quominus fidei 
dogmata rite intelligerent; quin etiam eorum theologia spe-
culativa semipantheistica erat". 
" H a n c p r o p o s i t i o n e m , c o m e n t a K l e u t g e n , G ü n t h e r in 
ó m n i b u s su is l ibr i s ad n a u s s e a m u s q u e repet i t . U t vero , 
q u a e in e a m s e n t e n t i a m dic i t , m e l i u s in te l l igantur , in m e -
m o r i a m r e v o c a n d a es t d i s t i n c t i o , q u a m p o n i t i n t e r concep-
tus, q u i b u s un iversa l ia c o g n o s c i m u s , e t ideam, q u a p r i n c i -
p i u m c a ú s a l e a p p r e h e n d i m u s . Q u o n i a m igi tur graec i , s i c 
( 1 1 1 ) P. WENZEL, Das wissenschaftliche Anliegen des Güntherianismus, 1 9 3 . 
( 1 1 2 ) Ibidem, 1 9 5 - 2 0 2 . 
( 1 1 3 ) Cfr. Lydia, ( 1 8 4 9 ) , 3 5 1 - 3 5 2 . 
( 1 1 4 ) Vorschule, I, 3 7 9 . 
( 1 1 5 ) L a acusación contra Sto. Tomás muestra que el conocimiento de 
Günther tenía de la doctrina del Angélico no era sólido. Sto. Tomás habla 
c iertamente del origen de todo ser por emanación; pero emanación no signifi-
ca en él efluir de Dios en el sentido que la expresión tenía en el panteísmo 
filosófico que Günther combate. Sto. T o m á s identifica emanación con creación 
y crear para él es "aliquid ex nihilo faceré" . Cfr. S. theol., 1 , q. 4 5 a 1 . 
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r e m ipse expl icat , i d e a m , q u a m e n s s e i p s a m ut c a u s a m c o -
g i t a t i o n u m et v o l i t i o n u m s u a r u m apprehendi t , n o n c o g n o s -
c e b a n t , ideo e t i a m s p i r i t u m a n a t u r a (phys i ) n o n p o t e r a n t 
r i t e d is t inguere , s imi l i t e r ñ e q u e D e u m u t v e r a m e t p r o p r i e 
d i c t a m causam m u n d i , sed t a n t u m u t e n s s u m m u m h. e . 
u n i v e r s a l i s s i m u m (genus s u p r e m u m ) c o n c i p e r e . Hic a u t e m 
c o n c e p t u s duci t in p a n t h e i s m u m " ( 1 1 6 ) . 
K l e u t g e n t r a d u c e a lgunos p a s a j e s d e los e s c r i t o s d e G ü n t h e r 
p a r a c o n f i r m a r su expos ic ión . E n t r e e l los d e s t a c a p o r su c l a r i d a d 
el s iguiente del a n u a r i o Lydia de 1852 : " l a p r e s e n t e f o r m u l a c i ó n 
( = e s c r i t o de u n teó logo c o n t e m p o r á n e o q u e G ü n t h e r c r i t i c a ) d e 
l a reve lac ión c r i s t i a n a n o e s s ino u n a modi f i cac ión de l a d o c t r i n a 
p r o p u e s t a s o b r e e l m i s m o t e m a p o r la teo logía e s c o l á s t i c a , e l a b o r a -
d a b a j o e l i n f l u j o d e A r i s t ó t e l e s del m i s m o m o d o q u e l a teo log ía 
o r i e n t a l lo h a b í a s ido b a j o el an t iguo y nuevo p l a t o n i s m o . E s t e in f lu-
j o de t o d a la ant igua e s p e c u l a c i ó n s o b r e la c i e n c i a c r i s t i a n a de la 
n a t u r a l e z a y d e la h i s t o r i a n o p u e d e s e r n e g a d o . P e r o n o p o d e m o s 
a l e g r a r n o s de q u e la Ig les ia c r i s t i a n a p a d e c i e r a la d e s g r a c i a de n o 
p o d e r l levar ade lante a u t ó n o m a m e n t e s o b r e la b a s e d e la E s c r i t u r a 
y T r a d i c i ó n el p r o c e s o d e in te l igenc ia de s í m i s m a s ino q u e e l lo 
só lo p u d i e r a l o g r a r s e b a j o la in f luenc ia de la c i e n c i a a n t i g u a ( 1 1 7 ) . 
E s t a , p u r a filosofía de la n a t u r a l e z a ( c o n o c e d o r a sólo del concepto 
n o de la idea), f u e c a u s a de q u e la t e o r í a de l a e m a n a c i ó n (y c o n 
e l la d e t o d a c l a s e de p a n t e í s m o p u d i e r a a d q u i r i r v igencia e n las e s -
c u e l a s c ient í f i cas de la Ig les ia y e n t r a r e n c o n f l i c t o c o n la e n s e -
ñ a n z a p o s i t i v a de la r e v e l a c i ó n " ( 1 1 8 ) . E n el p a s a j e c i t a d o p a r e c e 
s e r q u e G ü n t h e r n o a c u s a a los d o c t o r e s c a t ó l i c o s d e p a n t e í s m o 
s ino ú n i c a m e n t e h a c e n o t a r , q u e c o n la d o c t r i n a de la e m a n a c i ó n 
d ieron o c a s i ó n al or igen del m i s m o 119) . ( E n o t r o s lugares , e n 
c a m b i o , a c u s a c l a r a m e n t e de s e m i p a n t e í s m o a los P a d r e s y t e ó l o -
(116) Propositiones, 54. 
(117) "Germanice Antike, quod vocabulum non de quavis, sed de veterum 
graecorum et romanorum antiquitate usurpari et propterea idem quod ethicum 
significare valet" . Nota de Kleutgen, Propositiones, 54. 
(118) "So ist denn auch die vorliegende Ausgestaltung der christlichen 
Offenbarung nur eine Modifikation des selben T h e m a s in der scholastischen 
Theologie, die unter dem Einflüsse des Aristoteles stand, wie die orientalische 
unter dem alten und neuen Piatonismus. Dieser Einfluss der gesammten ant i -
ken Spekulation auf die christliche Wissenschaft der Geschichte und Natur 
k a n n m a n sich nicht über das grosse Missgeschik der christlichen K i r c h e : dass 
diese auf der Basis der hl. Schrift und der Tradition ... den Selbstverständi-
gungsprozess nicht selbstständig fortführen konnte, sondern dieses Geschäft 
nur unter dem Einflüsse der antiken Wissenschaft fortführen musste. Diese 
aber war bloss Naturphilosophie, und so musste es kommen: dass in den ge-
lehrten Schulen innerhalbt der christlichen Kirche die Emanationslehre (und 
mit dieser die Pantheismen aller Art ) sich ansetzen und mit der positiven 
Lehre der Offenbarung in Streit geraten konnte" . Lydia, (1852) 326. 
(119) Propositiones, 55. 
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gos . Así e n Eurystheus und Herakles h a b l a de l " g i b o s o s e m i p a n t e í s -
m o " que c o n s u d o c t r i n a de l a s o l a d i f e r e n c i a c u a n t i t a t i v a ( a c c i -
d e n t a l ) e n t r e e l e s p í r i t u c r e a d o y D i o s , se c o n v i r t i ó e n la m a n c h a 
p ú t r i d a del m o n o t e í s m o he lén ico , d e la cua l n o p u d i e r o n l i b e r a r s e 
los P a d r e s p l a t o n i z a n t e s de O r i e n t e y O c c i d e n t e m i e n t r a s c o n t e m -
p l a r o n e l c r i s t i a n i s m o c o m o reve lac ión e n la h i s t o r i a sólo p o r m e -
dio d e la filosofía p l a t ó n i c a ( 1 2 0 ) . 
L o s j u i c i o s d e G ü n t h e r s o b r e S t o . T o m á s y S . Agust ín n o s o n 
m e n o s t e m e r a r i o s . C r i t i c a n d o a J . R i t t e r , h i s t o r i a d o r c o n t e m p o r á -
n e o , a f i r m a q u e é s t e se mani f i es ta fiel seguidor del t o m i s m o y añade , 
" p e r o e s t á tan l e j o s d e p o s e e r l a idea d e l a c r e a c i ó n c o m o e s a e s c u e -
la m e d i e v a l " ( 1 2 1 ) . ¿ Y p o r q u é e l t o m i s m o i g n o r a b a la idea de la 
c r e a c i ó n ? P o r q u e S t o . T o m á s c o n o c i ó s ó l o la e m a n a c i ó n del se r 
a b s o l u t o , c i e r t a m e n t e t a n t o la t o t a l c o m o la p a r c i a l , y p u e s t o q u e 
de la p r i m e r a , p o r l a q u e D i o s e s u n o y t r i n o , n o p u e d e dec i r se que 
h a y a c o m e n z a d o e n m o m e n t o a lguno, ta l a f i r m a c i ó n h a d e s e r v á l i -
d a t a m b i é n p a r a la segunda , p o r la que Dios es c r e a d o r del m u n -
d o " ( 1 2 2 ) . E n c u a n t o a S . Agust ín , e l a u t o r d e la Vorschule se m u e s -
t r a m á s b e n i g n o . " E n él e s n e c e s a r i o d i s t ingui r el t eó logo del filósofo. 
S i aqué l s e r v í a a ú n a l n e o p l a t o n i s m o , é s t e c o n s u t e o r í a d e l c o n o -
c i m i e n t o e l a b o r a d a e n sent ido c r i s t i a n o d io el p r i m e r p a s o h a c i a 
la e m a n c i p a c i ó n d e l a filosofía c r i s t i a n a de l yugo d e l a ant igua e s -
p e c u l a c i ó n de l c o n c e p t o l ó g i c o " ( 1 2 3 ) . Así p u e s , e n S . Agust ín h a 
de d is t inguirse c u i d a d o s a m e n t e lo verdadero de lo fa l so . M u c h a s 
d e sus a f i r m a c i o n e s n o r e s i s t e n al aná l i s i s a p a r t i r del m o m e n t o 
(120" "Dieser bucklige Halbpantheismus mit seiner Lehre von einem bloss 
quantitativen Unterschiede zwischen Geist und Gott, als der Wahrhei t in nie-
derer und höchster Wirklichkeit, war freilich noch der faule Fleck im greischis-
chen Monotheismus, den auch die platonisierenden Kirchenväter im Orient 
und Okzident stehen lassen musstem, — solange sie des Christentum als Offen-
barung Gottes in der Weltgeschichte nur durch das Medium der platonischen 
Philosophie betrachteten" . Eurystheus..., 229. 
(121) " . . . h a t sich unser Geschichtsforscher als einen strengen Anhänger 
des Thomlsmus erwiesen; h a t aber so wenig, wie diese mittelalterliche Schule 
eine Ahnung von der Idee der Kreat ion" . Lydia, (1849 77 ) . 
(122) " T h o m a s kannte nur die E m a n a t i o n des absoluten Seins, und zwar 
als eine totale und partielle, und da von der ersten (vermöge welcher Gott der 
dreieinige ist) nicht gesagt werden konnte, sie habe irgend einmal begonnen: 
so musste dasselbe auch von der zweiten gelten, vermöge welcher Gott der 
Weltschöpfer i s t . . . " Lydia, (1852) 108. 
(123) "Auch ist im Augustin der Theologe wohl zu unterscheiden vom P h i -
losophen, und wenn jener noch im Dienste des Neuplatonismus stand, so m a c h -
te dieser in seiner Erkenntnistheorie im Sinne des Christentums den ersten 
Schri t t zur Emanzipation der christliche Philosophie von der antiken des 
logischen Begriffes" . Lydia, (1849) 72; el "primer p a s o " a que hace referencia 
Günther es el dicho de S. Agustín: vivo, ergo sum, que corregiría después Des-
car tes con el cogito, ergo sum, originándose por primera vez la idea aunque 
aún imperfecta. El conocimiento ideal sería después llevado a feliz término 
por el filósofo vienes. Cfr . Vorschule, I I , 512 ss. 
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en q u e s e c o m e n z ó a d is t inguir e n s u teo log ía e s p e c u l a t i v a l o s e l e -
m e n t o s de la filosofía ant igua y d e la c r i s t i a n a ( 1 2 4 ) . 
S e g ú n G ü n t h e r , D e s c a r t e s y L u t e r o s e dividieron la h e r e n c i a 
filosófica del g r a n P a d r e de l a Ig les ia o c c i d e n t a l ( 1 2 5 ) . E l p r o t e s -
t a n t i s m o se a p r o p i ó e n l a p e r s o n a d e s u f u n d a d o r de la c o s m o v i -
s i ó n teo lóg ica d e S . Agust ín , c o s m o v i s i ó n q u e s e r í a l levada a las 
ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s p o r e l c a l v i n i s m o . C o n el lo e l e l e m e n t o n e o -
p l a t ó n i c o f u e e l i m i n a d o de la Ig les ia y é s t a r e c u p e r ó p a r t e d e la 
ps ico log ía e m p í r i c a agus t in iana q u e después d e s a r r o l l a r í a D e s c a r -
t e s ( 1 2 6 ) . P e r o d e s g r a c i a d a m e n t e e l e l e m e n t o n e o p l a t ó n i c o f u e e x -
p u l s a d o d e la I g l e s i a s in a r r a s t r a r en s u c a í d a e l p a n t e í s m o . E s t e 
c o n t i n u ó vigente t a n t o e n el p r o t e s t a n t i s m o c o m o e n el c a t o l i c i s -
m o . E l p r o b l e m a de la r e l a c i ó n e n t r e e l m u n d o y Dios n o f u e d e b a -
t i d o e n las c o n t r o v e r s i a s teo lóg icas d e la R e f o r m a y e l lo fac i l i tó la 
perv ivenc ia de a q u é l e n e l s e n o d e la e s c o l á s t i c a ( 1 2 7 ) . 
14. Teoría sobre el progreso del dogma. 
E n las ú l t i m a s p á g i n a s del i n f o r m e K l e u t g e n se det iene a c o n -
s i d e r a r la m e n t a l i d a d d e G ü n t h e r s o b r e el progreso del dogma. 
S e g ú n és te , e l s e n t i d o d e los d o g m a s se p e r f e c c i o n a y c lar i f i ca p a r a -
l e l a m e n t e a l p r o g r e s o de l a filosofía. C o n s i g u i e n t e m e n t e , e l sent ido 
d e las f ó r m u l a s d o g m á t i c a s n o e s i n m u t a b l e , p u e s t o q u e d e p e n d e 
del g r a d o de p e r f e c c i ó n d e la c i e n c i a filosófica e n u n d e t e r m i n a d o 
p e r í o d o d e l a h i s t o r i a ( 1 2 8 ) . L a s f ó r m u l a s e x i s t e n t e s e l a b o r a d a s s e -
gún la teo logía t rad ic iona l p a d e c e n u n a c i e r t a i m p e r f e c c i ó n d e b i d o 
a la filosofía (he lén ica o del " c o n c e p t o " ) s u b y a c e n t e a las m i s m a s . 
G ü n t h e r d i s t ingue e n t r e los d o g m a s y s u e x p o s i c i ó n especula t iva . 
L a teo logía t r a d i c i o n a l n o s h a b r í a t r a s m i t i d o fielmente a q u é l l o s ; 
p e r o h a b r í a e r r a d o e n la e x p o s i c i ó n e s p e c u l a t i v a de los m i s m o s . De l 
re la t iv i smo d o g m á t i c o i m p l i c a d o e n ta les a f i r m a c i o n e s , t a n c e r c a n o 
p o r o t r a p a r t e a la t e o r í a d e la razón históricamente formada de 
F r o h s c h a m m e r , d a r á b u e n a c u e n t a e l V a t i c a n o I e n e l c a p í t u l o De 
fide et ratione. T r a s c r i b o a c o n t i n u a c i ó n la e x p o s i c i ó n y c o m e n t a r i o 
d e K l e u t g e n a las op in iones d e G ü n t h e r s o b r e el p r o b l e m a : 
" N o t a n d u m e s t , e x a u c t o r i s s e n t e n t i a S . A u g u s t i n u m qua 
p h i l o s o p h u m m o m e n t o s a l t e m t e m p o r i s l u c e m v e r a e d o c -
t r i n a e a s p e x i s s e , q u a t h e o l o g u m a u t e m c u m re l iquis P a t r i -
( 1 2 4 ) Vorschule, I , 2 0 8 . 
( 1 2 5 ) Lydia, ( 1 8 4 9 ) 3 5 2 . 
( 1 2 6 ) Eurystheus und Herakles, 3 1 4 . 
( 1 2 7 ) " P u r die theoretische Sphäre der Erkenntnis dagegen blieb das Ver -
hältnis des Geistes zu Got t unerörtert und der Semipantheismus der Scholas-
tik konnte um so leichter sein Leben fristen, als Luther Ausfall gegen die 
Kirche ihre Dogmen von der Schöpfung, von der Trinität und von der Gottheit 
Christi unangestatet gelassen". Lydia, ( 1 8 5 2 ) 1 1 1 . 
( 1 2 8 ) Vid. L. ORBAN, Theologia Güntheriana, I I , 1 6 6 . 
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b u s e t u n i v e r s a theo log ia s c h o l a s t i c a e t h n i c a e d o c t r i n a e l a b e 
i n f e c t u m fu i sse . S e d tarnen G ü n t h e r l o q u i t u r d e theo log ia 
speculativa e t p lus q u a m s e m e l d i c i t P a t r e s e t S c h o l a s t i c o s 
ipsa dogmata f idel i ter r e t i n u i s s e a c p o s t e r i s t r a n s m i s i s s e , 
s e d in e o r u m speculativa tractatione e r r a s s e . E q u i d e m 
h a e c duo in i is p r a e s e r t i m m a t e r i i s , d e q u i b u s ag i tur , s i m u l 
f ieri p o t u i s s e v e h e m e n t e r d u b i t o . S e d d e m u s aue tor i , P a t r e s 
a b ipso n o n q u a testes traditionis, s e d q u a theologos specu-
lativos e r r o r i s c o a r g u i ; qu i fieri p o t u i t , u t tarn universa l i s 
a b e r r a t i o a b E c c l e s i a h. e. a c o r p o r e d o c e n t e E c c l e s i a e n o n 
c o r r i g e r e t u r ? R e s p o n d e b i t a u c t o r ipse . C u m e n i m d e n u o 
d i x i s s e t : d o c t r i n a m fldei in E c c l e s i a or ien ta l i a P l a t o n i s m o , 
in occ identa l i a b A r i s t o t e l i s m o n o n nihi l p a s s a m esse , n o n 
i t a q u i d e m , u t ethnica d o c t r i n a d e Christiana v i c t o r i a m r e -
f e r r e t , sed i t a tarnen, u t m e t a p h y s i c a c h r i s t i a n i s m i a d u l t e -
r a r e t u r , — h a e c , i n q u a m , c u m d i x i s s e t , s u b i e c i t : h a e c a d u l -
t e r a t i o a d o c e n t e ecc les ia p r i n c i p i o n o n e s t c o g n i t a , e t c u m 
c o g n o s c e r e t u r , n o n p r o m e r i t o a e s t i m a t a , p a r t i m e n i m t o l e -
r a t a , q u a n d o q u i d e m E c c l e s i a e a u c t o r i t a t e m in d u b i u m n o n 
v o c a r e t , e t p r a e t e r e a i n t r a f ines a n g u s t o s s c h o l a e , u b i gravi 
d ia lec t i cae a p p a r a t u i n c e d e b a t , s e c o n t i n e r e t ( 1 2 9 ) . 
I a m ig i tur i p s a q u o q u e E c l e s i a d o c e n s specula t ivas t h e o -
logiae e r r o r e s e t ta les q u i d e m ! — n o n cognovisse a u t n o n 
r i t e a e s t i m a s s e a c c u s a t u r . S e d v i d e a m u s , n u m a u c t o r s a l t e m 
dogmata a b E c l e s i a s a n c i t a a b a n t i q u a p e s t e p r o r s u s i m m u -
n i a c o n f i t e a t u r : 
Negari n o n p o t e s t — ai t — s c h o l a s t i c a m , q u o d s ibi p r o -
p o s i t u m e r a t : u t v idel icet p h i l o s o p h i a m c u m d o g m a t e c o n -
c i l iare t , e x s e q u i n o n p o t u i s s e ; a t r a t i o , c u r n o n p o t u e r i t , 
a l ia es t , q u a m a d v e r s a r i u s p u t a t . H i s t o r i a m d o g m a t u m i g -
n o r â t , qui a f f i rmaver i t , n o n l i cuisse c o n c e p t u i (phi losophiae) 
p e r s e i p s u m d o g m a t i s p o t i r i . Quis h o c e a a e t a t e s ive A l e -
x a n d r i a e C l e m e n t i s ive T h a g a s t a e August ino p r o h i b e r e p o -
t u i s s e t ? i g n o r a n t i a m p r o d i t h i s t o r i c o vix i g n o s c e n d a m , qui 
a s s e r i t , p h i l o s o p h i a m a d d o g m a i a m f o r m a t u m a c c e s s i s e , — 
q u a s i sc i l i ce t d o g m a in E c l e s i a s i n e m e n t i s c o g i t a t i o n e h. e . 
c a e c e f o r m a t u s esse t . C a u s a c u r p h i l o s o p h i a c u m d o g m a t e 
c o n c i l i a r i n o n p o t u e r i t , in a n t i q u o " c o n c e p t u " q u a e r e n d a 
e s t , q u a n d o q u i d e m rel ig ioni c h r i s t i a n a e pos i t ivae t a m q u a m 
c lavis ad a p e r i e n d a m d o c t r i n a m e t v i t a m c o n d i t o r i s ips ius 
se rv i re d e b e r e t ( 1 3 0 ) . 
(129) Lydia, (1850) 270 ss. 
(130) " . . .die Aufgabe der Scholastik, den Begriff mi t dem Dogma in Uebe-
reinstimmung zu bringen, sei ein unaflöslicher gewesen, — aber der Grund ist 
ein anderer. E s verrät einen aehr kurzsichtigen Blick in die Dogmengeschichte, 
zu behaupten: der Begriff habe sich nicht, von sich selbst aus, des Dogmas 
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I t a q u e e x s e n t e n t i a a u c t o r i s s ine ph i losophiae u s u dog-
m a t a fieri n o n p o t e r a n t ; a t q u i e x ips ius e t i a m d o c t r i n a , t o -
t ius a n t i q u i t a t i s p h i l o s o p h i a ta les e r a t , u t d o c t r i n a c h r i s t i a -
n a p e r e ius u s u m n o n p o s s e t n o n a d u l t e r a n . — S e d tarnen 
n o n u n o in l o c o G ü n t h e r dic i t , p e r d o c t r i n a m E c c l e s i a e d o g -
m a t a a l iquando i m p e r f e c t e q u i d e m , sed idea n o n p e r p e r a m 
e x p o n i , eo q u o d S p i r i t u s S a n c t u s s e n s i m p e d e t e m p t i m q u e 
a d p l e n i o r e m reve la t ionis i n t e l l i g e n t i a m n o s d u c a t . I t a q u e 
e t i a m , q u a e m o d o a t tu l i , d i c t a e ius d e inf luxu phi losophiae 
in d o g m a t i s s a n c t i o n e m , i t a a c c i p i a m u s , u t n ihi l a l iud p e r 
e a a s s e r t u m p u t e m u s , n is i p e r p h i l o s o p h i a m v e t e r e m f a c -
t u m e s s e , u t d o g m a t a m i n u s p e r f e c t e , n o n tarnen p e r p e r a m , 
r e v e l a t a m d o c t r i n a m d e c l a r a r e n t . E t q u a m v i s a u c t o r — 
p r a e s e r t i m in d o c t r i n a I n c a r n a t i o n i s — s u o i p s e f a c t o o s -
t e n d a t , q u a m l u b r i c a m v i a m p e r h a n c d i s t i n c t i o n e m a p e -
r u i t : tarnen q u i a ea — t h e o r e t i c e s p e c t a t a s e n s u n o n 
h e t e r o d o x o acc ip i p o s s e v idea tur , in i p s a p r o p o s i t i o n e , q u a m 
a u c t o r i a t r ibu í , de d o g m a t e m e n t i o n e m n o n fec i . Nolui t a -
rnen p r a e t e r m i t t e r e , qu in h o c q u o q u e d o c t r i n a e ips ius c a p u t 
va lde a m b i g u u m h i c ind ig i ta rem. 
U t ig i tur a d t h e o l o g i a m s p e c u l a t i v a m , de q u a p r o p o s i t i o 
l o q u i t u r , r e d e a m , n e m o m i r a b i t u r q u o d G ü n t h e r s ibi p e r -
s u a s e r i t m u l t o m a i o r e m s e , q u a m P a t r e s E c c l e s i a e e t t h e o -
logos s c h o l a s t i c o s , d o g m a t u m in te l l igent iam c o n s e c u t u m 
e s s e , s i a b e o a u d i e r i t : " s u b a l i q u o r e s p e c t u , r a t i o n e sc i l i -
c e t in te l l igent iae a c q u i r e n d a e , A p o s t ó l o s p o t u i s s e S c h o l a m 
P a t r u m f r e c u e n t a r e , q u e m a d m o d u m vic i s s im P a t r e s ea , 
q u a e a d l a e t u m n u n t i u m p e r t i n e b a n t , a b Aposto l i s d i s c e -
r e n t ; h o s e n i m p e r S p i r i t u m S a n c t u m a b o m n i e r r o r e i m m u -
n e s fu i s se in in te l l igent ia f a c t i , sed h u n c n o n d u m e s s e s u -
p r e m u m g r a d u m i n t e l l i g e n t i a e " ( 1 3 1 ) . 
bemächtigen dürfen. . . . Die Unmöglichkeit jener Uebereinstimmung lag in 
antiken Begriffe selber, wenn er als Schlüssel für das positive Christentum in 
L e h r und Leben seines Stifters benützt werden sollte". Eurystheus und Hera-
kles, 327. 
(131) "Wenn es heisst, die Kirchenlehrer sind Söhne der Apóstol, so lässt 
sich mit gleichen R e c h t e erwiedern, dass in einer gewissen Beziehung, und 
zwar in Bezug auf das zu erstrebende Verständnis die Apostel eben so zu den 
Kirchenlehrern in die Schule gehen könnten, wie diese in Bezug auf die frohe 
Botschaft zu den Aposteln. Denn der Umstand, dass die Apostel als solche für 
sich einen Beistand des hl. Geistes (Inspiration) in Anspruch nehmen därften, 
sicherte zwar von Seite der Intelligenz jeden von jedem I r r t u m e in der Vers-
tändigung der T h a t s a c h e : aber sie ist deshalb nicht einerlei mit dem höchsten 
und letzten Grade in derselben, wenn auch die Herbeiführung dieses letzten 
und höchsten Aussichtspunktes und die Hinanfürung des Geistes zu jener 
Höhe unter die speziallen Leistungen und Führungen des heiligen Geist in 
Bezug zu die intelligentem Interessen der erlösten Gat tung gehört, — wie die 
Dogmengeschichte in einer Periode der Kirchengeschichte m e h r als in der a n -
dern das Gesagte hinlänglich dartut . Süd- und Nordlichter am Horizonte 
spekulativer Theologie, 264. 
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N e m p e a l t ior es t inte l l igent ia , s i f a c t u m e x s u o p r i n c i p i o 
sive idea c o g n o s c i t u r . — S i G ü n t h e r d ix isse t , A p o s t ó l o s u t 
g r a m m a t i c a m a l i a s q u e a r t e s h u m a n a s , i t a d i a l e c t i c a m a r t i -
ficialem i g n o r a r e p o t u i s s e : n ihi l a fide o r t o d o x a a b s o n u m 
dix i sse t ; a t v e r o a p o s t ó l o s d o g m a t a e x e o r u m pr inc ip io h. e . 
e x idea D e i m i n u s in te l l ex i sse , q u a m P a t r e s E c c l e s i a e , e t 
p r o i n d e m u l t o m i n u s , q u a m n o v a m i. e. G ü n t h e r i a n a m , q u i s 
c a t h o l i c u s f e r a t ? " ( 1 3 2 ) . 
V. — I N T E R V E N C I O N E S DEL M A G I S T E R I O S O B R E E L " C A S O G Ü N T H E R " 
A m e d i d a que e l e s t u d i o d e los p r o b l e m a s p r o p u e s t o s p o r e l s e -
m i r r a c i o n a l i s m o h a c í a m a d u r a r la d o c t r i n a c a t ó l i c a , e l M a g i s t e r i o 
e c l e s i á s t i c o i b a t o m a n d o p o s i c i o n e s e n t o r n o a los t e m a s e n d i s c u -
s ión . L o s e x c e s o s d e l a p o l é m i c a p r o y e n c o n t r a d e l a n u e v a e s c u e -
la , las p r e s i o n e s p o r p a r t e d e q u i e n e s e x i g í a n l a c o n d e n a c i ó n , y l a 
m i s m a m a l a f e y a b i e r t a r e b e l d í a d e a lgunos d e los d i sc ípulos d e 
G ü n t h e r , o b l i g a r o n a R o m a a fijar l a d o c t r i n a c a t ó l i c a s o b r e v a r i o s 
de los p u n t o s e n l i t ig io . 
E l m i s m o e p i s c o p a d o c a t ó l i c o n o p e r m a n e c í a inac t ivo a n t e e l 
p r o b l e m a . U n a s e r i e d e c o n c i l i o s p r o v i n c i a l e s c e l e b r a d o s d u r a n t e e l 
d e c e n i o q u e p r e c e d e a la c o n v o c a c i ó n del V a t i c a n o I a b o r d a r o n m á s 
o m e n o s e x p l í c i t a m e n t e e l t e m a f e - r a z ó n . C o n e l l o c o n s i g u i e r o n u n a 
e x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n r e m o t a d e l a d o c t r i n a q u e d e s p u é s h a b r í a 
d e p r o m u l g a r s e e n a q u é l . D o s t o c a r o n d e c e r c a el p r o b l e m a g ü n -
t h e r i a n o : e l d e V i e n a , p r e s i d i d o p o r e l C a r d e n a l R a u s c h e r y e l d e 
C o l o n i a p o r e l C a r d e n a l Ge i sse l , p r i n c i p a l d e b e l a d o r d e la e s c u e l a 
g ü n t h e r i a n a . L o s d e c r e t o s d o g m á t i c o s de l ú l t i m o s e r á n ut i l izados 
p o r F r a n z e l i n a la h o r a de c o m p o n e r e l votum s o b r e e l c o n o c i m i e n -
t o s o b r e n a t u r a l p r e s e n t a d o a la c o m i s i ó n d o g m á t i c a p r e p a r a t o r i a 
del V a t i c a n o ( 1 3 3 ) . 
E n las p á g i n a s q u e s iguen n o s o c u p a r e m o s d e las i n t e r v e n c i o n e s 
d e la S a n t a S e d e s o b r e e l c a s o G ü n t h e r y d e l o s d e c r e t o s d e los c o n -
c i l ios d e V i e n a y Colonia . 
15. Intervención del magisterio papal 
Y a a finales de 1854, c u a n d o el e x a m e n de las d o c t r i n a s de l filó-
so fo v ienes p o d í a e s t a r m u y avanzado, P í o I X h izo u n a c l a r a a l u s i ó n 
a la s i t u a c i ó n e n l a a l o c u c i ó n Singulari quadam (134) de l 9 d e d i -
(132) Propositiones, 58-59. 
(133) Cfr . el capítulo I I I de la par te segunda del presente estudio, notas 
13. 45. 46. 
(134) Collectio Lacensis, VI, col. 834d-847c; extractos de la misma en Dz. 
1642-1648. 
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c i e m b r e . E n e l la el Pont í f i ce l a m e n t a b a los e x c e s o s r a c i o n a l i s t a s y 
r e c o r d a b a la f ragi l idad d e la r a z ó n h u m a n a a c a u s a del p e c a d o o r i -
g i n a l . H a c í a t a m b i é n r e f e r e n c i a a v a r i o s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s de la 
m e t o d o l o g í a g ü n t h e r i a n a : a la ap l i cac ión de l m é t o d o filosófico e n 
teo log ía o lvidando que sólo la f e y n o la r a z ó n e s e l p u n t o d e p a r -
t ida de la m i s m a ; a l l i b e r a l i s m o d o c t r i n a l que se t r a d u c í a e n m e -
n o s p r e c i o de la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ; al i n t e n t o d e e x p l i c a r e x -
h a u s t i v a m e n t e los m i s t e r i o s . . . 
" S u n t p r a e t e r e a , V e n e r a b i l e s F r a t r e s , viri q u í d a m e r u -
di t ione p r a e s t a n t e s , qui re l ig ionem m u n u s e s s e f a t e n t u r Ion-
ge p r a e s t a n t i s s i m u m a D e o h o m i n i b u s d a t u m , h u m a n a m 
n i h i l o m i n u s r a t i o n e m t a n t o h a b e n t in p r e t i o , t a n t o p e r e e x -
to l lunt , ut vel ipsi re l igioni a e q u i p a r a n d a m s t u l t i s s i m i p u -
t e n t . H i n c e x v a n a i p s o r u m o p i n i o n e m theo log icae d isc ip l i -
n a e p e r i n d e a c p h i l o s o p h i c a e t r a c t a n d a e s u n t ; c u m tarnen 
i l lae fidei d o g m a t i b u s i n n i t a n t u r , q u i b u s n ih i l firmius, n ihi l 
s tab i l ius , i s tae v e r o h u m a n a e x p l i c e n t u r a t q u e i l l u s t r e n t u r 
r a t i o n e , q u a nihi l i n c e r t i u s , u t p o t e q u a e var ia e s t p r o i n -
g e n i o r u m v a r i e t a t e , i n n u m e r i s q u e fa l lac i i s e t praes t ig i i s 
o b n o x i a . I t a q u i d e m r e i e c t a E c c l e s i a e a u c t o r i t a t e di f f ic i l l i -
m i s q u i b u s q u e r e c o n d i t i s q u e q u a e s t i o n i b u s l a t i s s i m u s p a -
tu i t c a m p u s , r a t i o q u e h u m a n a inf i rmis su is conf i sa v i r ibus 
l i cent ius e x c u r r e n s t u r p i s s i m o s in e r r o r e s l a p s a es t , . . . D e -
m o n s t r a n d u m il l is e s t , q u a n t a e s i t a r r o n g a t i a e perves t igare 
m y s t e r i a , . . . e a d e m q u e a s s e q u i c o m p l e c t i q u e a u d e r e h u m a -
n a e m e n t í s i m b e c i l l i t a t e e t angust i i s , c u m longiss ime e a 
v i res e x c e d a n t n o s t r i in te l l ec tus , . . . S a l u t a r e h o c d o c u m e n -
t u m e o r u m a n i m i s i n c u l c e t i s o p o r t e t , q u i h u m a n a e r a t i o n i s 
v im u s q u e a d e o e x a g e r a n t , i l l ius u t o p e m y s t e r i a i p s a s c r u -
tar i a u d e a n t a t q u e e x p l i c a r e , q u o nihi l inept ius , ni l i i n s a -
n i u s " ( 1 3 5 ) . 
Año y m e d i o m á s t a r d e , P í o I X dir ige la c a r t a Singulari qui-
dem (136) a los o b i s p o s de l i m p e r i o a u s t r í a c o r e u n i d o s e n Viena , 
(6 de a b r i l - 6 d e j u n i o d e 1856) p a r a t r a t a r p r o b l e m a s d i s c i p l i n a -
r e s del c a t o l i c i s m o del p a í s . E n el d o c u m e n t o s e e x h o r t a b a a d e f e n -
d e r el depós i to d e la f e c o n t r a el i n d i f e r e n t i s m o y r a c i o n a l i s m o . 
E n t r e o t r a s c o s a s , ut i l izando d o s e x p r e s i v o s p a s a j e s d e S . P e d r o 
D a m i á n y S . V i c e n t e d e L e r i n s , d e c l a r a b a c u á l d e b í a s e r e l u s o de 
l a c i e n c i a e n la e x p l i c a c i ó n d e l a f e y c u á l e l l e g í t i m o p r o g r e s o del 
d o g m a . L e y e n d o el p a s a j e n o p u e d e u n o p o r m e n o s d e p e n s a r q u e 
(135) Collectio Lacensis, col. 844d-845c = Dz. 1642-1645. 
(136) Litterae apostolicae a S. Santitate Pío IX summo Pontífice ad archiep. 
et ep. imperii austriaci anno 1856 Viennae congregatos, datae. Ms. t. 47, col. 
338-339. 
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va dir igido c o n t r a el r e la t iv i smo d o g m á t i c o i m p l i c a d o e n la i n t e r -
p r e t a c i ó n g ü n t h e r i a n a d e los m i s t e r i o s c r i s t i a n o s : 
" E t h o s g r a v i s s i m e m o n e t , a c d o c e t , q u o d h u m a n a e a r t i s 
p e r i t i a s i q u a n d o t r a c t a n d i s s a c r i s a loqui i s a d h i b e t u r , n o n 
d e b e t ius m a g i s t e r i i s ib i a r r o g a n t e r a r r i p e r e , s e d velut i a n -
c i l la d o m i n a e q u o d a m f a m u l a t u s o b s e q u i o s u b s e r v i r e , n e 
s i p r a e c e d i t o b e r e t , e t d u m e x t e r i o r u m v e r b o r u m s e q u i t u r 
c o n s e q u e n t i a s , i n t i m a e v i r tu t i s l u m i n e a m i t t a t , e t r e c t u m v e -
r i t a t i s t r a m i t e m p e r d a t ( 1 3 7 ) . Ñeque e x i s t i m a r e i d c i r c o 
debe t , nu l luni in E c c l e s i a C h r i s t i p r o f e c t u m h a b e r i r e l ig io -
nis . H a b e t u r n a m q u e , i d e m q u e m a x i m u s , d u m m o d o tarnen 
veré p r o f e c t u s s i t fldei, n o n p e r m u t a t i o . C r e s c a t ig i tur o p o r -
te t , e t m u l t u m v e h e m e n t e r q u e prof ic ia t t a m s ingulorum, 
q u a m o m n i u m , u n i u s h o m i n i s , q u a m t o t i u s e c c l e s i a e a e t a -
t u m , a c s a e c u l o r u m g r a d i b u s inte l l igent ia , s c ient ia , sapien , 
t ia , q u a in te l l iga tur i l lus t r ius q u o d a n t e a c r e d e b a t u r o b s -
e u r i u s , q u a p o s t e r i t a s i n t e l l e c t u m g r a t u l e t u r , q u o d v e t u s -
t a s g e m m a e e x s c u l p a n t u r , fldeliter c o a p t e n t u r , a d o r n e n t u r 
sapiente , e t s p l e n d o r e , g r a t i a , v e n u s t a t e d i t e s c a n t in e o d e m 
t a m e n genere , in e o d e m sc i l i ce t d o g m a t e , e o d e m s e n s u , 
e a d e m q u e s e n t e n t i a , u t c u m d i c a n t u r nove , n o n d i c a n t u r 
n o v a " ( 1 3 8 ) . 
Dec id ida la inc lus ión de los e s c r i t o s de G ü n t h e r en el í n d i c e y 
p u b l i c a d o s e m a n a s m á s t a r d e el d e c r e t o , l a d i scus ión , c o m o y a d i -
j i m o s , se c e n t r a e n t o r n o a la i n t e r p r e t a c i ó n del m i s m o . E l g ü n t h e -
r i a n o rad ica l , B a l t z e r de B r e s l a v i a , p r e s i o n a s o b r e su o b i s p o , F ö r s -
ter , p a r a q u e h a g a l legar a R o m a u n a c a r t a suya p r e g u n t a n d o s o b r e 
e l a l c a n c e de l d e c r e t o . E n e l la B a l t z e r , si b i e n a c a t a b a la d i spos ic ión 
d e R o m a , h a c í a n o t a r q u e n i n g u n a t e s i s e x p l í c i t a de l m a e s t r o h a b í a 
s ido c o n d e n a d a y p e d í a i n s i d i o s a m e n t e u n a s e r i e de i n f o r m a c i o n e s . 
P í o I X r e s p o n d e e l 30 d e m a r z o d e 1857 a F ö r s t e r d ic iendo q u e 
G ü n t h e r h a b í a e r r a d o s o b r e l a T r i n i d a d , E n c a r n a c i ó n , C r e a c i ó n , 
s o b r e las r e l a c i o n e s e n t r e filosofía y teo log ía y e n t r e c i e n c i a y f e . 
G ü n t h e r , c o n t i n u a b a e l d o c u m e n t o , n o h a b í a c o m p r e n d i d o suf ic ien-
t e m e n t e q u e e n las c u e s t i o n e s t o c a n t e s a la re l ig ión, l a r a z ó n n o d e b e 
d o m i n a r s i n o serv i r , n o p r e s c r i b i r lo q u e se d e b e c r e e r s ino a c e p t a r 
o b e d i e n t e m e n t e lo q u e l a fe p r o p o n e ; n o i n t e n t a r e s c u d r i ñ a r las 
p r o f u n d i d a d e s d e los m i s t e r i o s d iv inos , s i n o v e n e r a r l o s c o n p iedad 
y h u m i l d a d . No h a b í a t e n i d o s u f i c i e n t e m e n t e e n c u e n t a , c u a n t o s e a 
n e c e s a r i o h o n r a r l a v e n e r a b l e a u t o r i d a d d e los P a d r e s y c o n q u é 
( 1 3 7 ) S. PEDRO DAMIÁN, De divina omnipotentia, cap . V , De philosophiae 
usu in sacris disputationibus. P L . 1 4 5 , col. 6 0 3 . 
( 1 3 8 ) S. VICENTE DE LERINS, Commonitorium, 2 3 . P L . 5 0 , col. 6 6 7 - 6 6 8 . 
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ce lo d e b a e v i t a r s e a b a n d o n a r los s e g u r o s c a m i n o s t r a z a d o s p o r e l l o s 
b u s c a n d o la n o v e d a d ( 1 3 9 ) . 
E n v i s ta del nuevo c u r s o que t o m a b a l a c u e s t i ó n y c e d i e n d o a las 
i n s t a n c i a s del C a r d e n a l Ge i sse l , e l P a p a e n v í a a é s t e e l b r e v e Exi-
miam tuam ( 1 4 0 ) , f e c h a d o en B o l o n i a e l 1 5 d e j u n i o d e 1 8 5 7 . Con 
él i n t e n t a p o n e r fin a l a d iscus ión . E l b r e v e r e s p o n d í a a u n a c a r t a 
e s c r i t a p o r G e i s s e l a P í o I X el 1 6 de a b r i l a n t e r i o r . E l P o n t í f i c e h a -
c í a a l u s i ó n a las d e n u n c i a s d e l e p i s c o p a d o a l e m á n , q u e m o t i v a r o n 
la i n c o a c c i ó n de l p r o c e s o c o n t r a G ü n t h e r , p r o c e s o que t e r m i n ó c o n 
la c o n d e n a c i ó n . E l d e c r e t o de p r o h i b i c i ó n , c o n t i n u a b a el B r e v e d e -
b i e r a h a b e r b a s t a d o p a r a z a n j a r d e f i n i t i v a m e n t e l a c u e s t i ó n d e l a 
h e t e r o d o x i a de las t e o r í a s g ü n t h e r i a n a s , y de la i l ic i tud d e p r o f e -
s a r l a s o d e f e n d e r l a s . D e ta l o b l i g a c i ó n n o e x c u s a b a e l h e c h o d e q u e 
e n aqué l n o se i n d i c a r a c o n c r e t a m e n t e los e r r o r e s n i s e ñ a l a r a c e n -
s u r a a lguna ( 1 4 1 ) . A e s t e p r o p ó s i t o s e d e c í a t e x t u a l m e n t e : 
" S e d v e h e m e n t e r e r r a n t , qu i genera l i s e i u s m o d i p r i h i b i -
t ion is c a u s a m inde p r o f e c t a m e s s e a r b i t r a n t u r , q u o d i p s a 
c o n g r e g a t i o m i l l o s s ing i l la t im g ü n t h e r i a n o r u m o p e r u m s e n -
tent ia , n u l l a s q u e p r a e c i s e opin iones c e n s u r a d i g n a s d e p r e -
h e n d e r i t . E t e n i m n o n s i n e d o l o r e a p p r i m e n o s c i m u s , i n 
i i sdem o p e r i b u s e r r o n e u m a c p e r n i c i o s i s s i m u m e t a b h a c 
A p o s t o l i c a S e d e s a e p e d a m n a t u m r a t i o n a l i s m i s y s t e m a a m -
pl i ter d o m i n a r i ; i t e m q u e n o s c i m u s , in i i sdem l ibr is e a i n t e r 
a l ia n o n p a u c a legi, q u a e a c a t h o l i c a fide s i n c e r a q u e e xp l i -
c a t i o n e d e u n i t a t e d i v i n a e s u b s t a n t i a e in t r i b u s d i s t i n c t i s 
s e m p i t e r n i s q u e P e r s o n i s n o n m i n i m u m a b e r r a n t . I n c o m -
p e r t i s p a r i t e r h a b e m u s , ñ e q u e m e l i o r a n e q u e a c c u r a t i o r a 
esse , q u a e t r a d u n t u r d e s a c r a m e n t o V e r b i i n c a r n a t i d e q u e 
u n i t a t e d iv inae V e r b i p e r s o n a e in d u a b u s n a t u r i s divina e t 
h u m a n a . N o s c i m u s i i sdem l ibr is laedi c a t h o l i c a m s e n t e n t i a m 
a c d o c t r i n a m de h o m i n e , qu i c o r p o r e e t a n i m a i ta a b s o l v a -
t u r , u t a n i m a e a q u e r a t i o n a l i s s i t v e r a p e r s e a t q u e i n m e d i a -
t a c o r p o r i s f o r m a . Neque i g n o r a m u s , e a i i sdem l ibr is d o -
c e r i e t s ta tu i , quae c a t h o l i c a e d o c t r i n a e d e s u p r e m a Dei 
l i b é r t a t e a quavis n e c e s s i t a t e s o l u t a in r e b u s p r o c r e a n d i s 
p l a n e a d v e r s a n t u r " ( 1 4 2 ) . 
( 1 3 9 ) Traducción libre de un pasaje de este breve que GOYATJ trascribe en 
francés, L'Alemagne religieuse..., IV, 2 1 9 , tomándolo de E . FRIEDBERG, Johannes 
Baptista Baltser, (Leipzig, 1 8 7 3 ) , 1 0 8 - 1 0 9 ; también la t r a e PRANZ en su Johan-
nes Baptista Baltzer (Breslau, 1 8 7 3 ) 1 3 3 - 1 3 4 . A pesar de nuestros esfuerzos no 
nos ha sido posible utilizar ni la obra de Friedberg ni la de F r a n z , debiéndo-
nos limitar a las noticias de Goyau. 
( 1 4 0 ) AAS. V I I I ( 1 8 7 4 ) 4 4 5 - 4 4 8 ; extractos en Dz. 1 6 5 5 - 1 6 5 8 . 
( 1 4 1 ) Ibidem, 4 4 5 - 4 4 6 . 
( 1 4 2 ) Ibidem, 4 4 6 - 4 4 7 = Dz. 1 6 5 5 . 
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A la e n u m e r a c i ó n de los e r r o r e s d e G ü n t h e r en d o g m á t i c a e s p e -
c ia l , s iguen la r e p r o b a c i ó n del m é t o d o r a c i o n a l i s t a p o r él e m p l e a d o 
y a lus iones a su a c t i t u d f r e n t e a la t r a d i c i ó n p a t r í s t i c a y a su f o r m a 
de e x p r e s i ó n : 
" A t q u e i l lud e t i a m vel m a x i m e i m p r o b a n d u m a c d a m -
n a n d u m , q u o d g ü n t h e r i a n i s l ibr i s h u m a n a e ra t ion i e t p h i l o -
sophiae , q u a e in re l ig ionis r e b u s n o n d o m i n a l i , s e d anc i l la r i 
o m n i n o d e b e n t , m a g i s t e r i i ius t e m e r e a t r r i b u a t u r , a c p r o p -
t e r e a o m n i a p e r t u r b e n t u r , q u a e firmissima m a n e r e d e b e n t 
t u m de d i s t i n c t i o n e i n t e r s c i e n t i a m e t fldem, t u m de p e r e m -
ni fidei i m m u t a b i l i t a t e , q u a e u n a s e m p e r a t q u e e a d e m es t , 
d u m phi losophia h u m a n a e q u e disc ipl inae ñ e q u e s e m p e r 
s ib i Constant ñ e q u e s u n t a mul t ip l i c i e r r o r u m var ie ta te i n -
m u n e s . 
Accedi t , n e c e a s a n c t o s P a t r e s r e v e r e n t i a h a b e r i , q u a m 
c o n c i l i o r u m c a ñ o n e s p r a e s c r i b u n t q u a m q u e sp lendid i ss ima 
E c c l e s i a e l u m i n a o m n i n o p r o m e r e n t u r , n e c a b i is in c a t h o -
l icas Scholas d ic ter i i s a b s t i n e r i , q u a e r e c o l e n d a e m e m o r i a e 
P i u s V I d e c e s s o r Noster s o l e m n i t e r d a m n a v i t . 
Ñeque s i lent io p r a e t e r i b i m u s , in g ü n t h e r i a n i s l ibr i s vel 
m a x i m e violar i sanara loqendi formara, a c si l i ce re t v e r b o -
r u m Aposto l i Paul i obl ivisc i a u t h o r u m , q u a e grav iss ime 
m o n u i t A u g u s t i n u s : " N o b i s ad c e r t a m r e g u l a m loqui f a s 
es t , n e v e r b o r u m l i cent ia e t i a m de r e b u s , q u a e h i s s ignif i -
c a n t u r , i m p i a m gignat o p i n i o n e m " ( 1 4 3 ) . 
F i n a l m e n t e el Pont í f i ce e x h o r t a b a a l a r z o b i s p o y s u f r a g á n e o s a 
p r o c u r a r d i l igentemente que las o b r a s d e G ü n t h e r f u e r a n r e t i r a d a s 
y s u d o c t r i n a n o e n s e ñ a d a . Vuelve a ins i s t i r e n el p l a c e r q u e le h a 
p r o p o r c i o n a d o la s u m i s i ó n del filósofo (144) y d e a lgunos d e sus 
d isc ípulos y t e r m i n a m a n i f e s t a n d o s u e s p e r a n z a de q u e el e j e m p l o 
s e r á seguido p o r t o d o s los r e s t a n t e s c o m p o n e n t e s d e l a escue la . 
A p e s a r de l b r e v e a n t e r i o r , B a l t z e r c o n t i n u a b a e x p l i c a n d o filo-
s o f í a g ü n t h e r i a n a en B r e s l a v i a c o m o si e l P a p a n o h u b i e s e h a b l a d o . 
A f inales de 1859 el l i b r o d e a q u é l , Neue theologische Briefe an Dr. 
A. Günther, e s inc luido t a m b i é n en el í n d i c e ( 1 4 5 ) . E s t e m i s m o a ñ o , 
(143) Ibidem, 447 = Dz. 1656-1658. L a cita de S. Agustín en De cavitate 
Dei, 1. 10, c. 23. P L 41, col. 300. 
(144) " J a m vero dum Güntheri opera damnanda esse censuimus a c cense-
mus, haud possumus quin tibi significemus, ipsum dilectum filium presbyterum 
A. Günther non mediocri nos affecisse consolatione, quandoquidem obsequen-
tissimus suis litteris die X februarii ad nos scriptis cum s u m m a sui laude a m -
plissimis verbis semel iterumque professus est, nihil sibi potius, quam supreme 
Nostrae et huius apostolicae Sedis auctoritati semper obtemperare, et idcirco 
se humillime subiicere. . ." . ASS. (1874 447) . 
(145) Cfr. P. R E U S C H , Der Index der verbotenen Bücher, I I , 2, 1124. 
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B a l t z e r h a b í a p r o p u e s t o a l a S a n t a S e d e u n a s e r i e de c u e s t i o n e s filo-
sóf icas s o b r e las q u e e s p e r a b a c o n t e s t a c i ó n . A e l las r e s p o n d e P í o I X 
e n el nuevo b r e v e Dolore haud mediocri ( 1 4 6 ) , f e c h a d o e l 30 d e a b r i l 
d e 1860. E l Pont í f i ce d e p l o r a b a q u e las t e o r í a s g ü n t h e r i a n a s c o n t i -
n u a r a n s iendo e n s e ñ a d a s , c o n c r e t a m e n t e e n B r e s l a v i a p o r B a l t z e r . 
E n c u a n t o a la a n t r o p o l o g í a e n s e ñ a d a p o r é s t e — s o b r e c u y a o r t o -
d o x i a h a b í a p r e g u n t a d o el p r í n c i p e - o b i s p o F o r s t e r — el P a p a c o n -
t e s t a b a q u e n o se d i f e r e n c i a b a de la de G ü n t h e r a n t e r i o r m e n t e 
p r o s c r i t a c o m o c o n t r a r i a a la d o c t r i n a c a t ó l i c a . R e c h a z a b a t a m b i é n 
las ins id iosas ins inuac iones de B a l t z e r y m a n i f e s t a b a su e s p e r a n z a 
en la s u m i s i ó n del a v e n t u r a d o p r o f e s o r . 
16. Fe-razón en el concilio de Viena 
E n o c t u b r e - n o v i e m b r e de 1858 s e c e l e b r a e n V i e n a b a j o l a p r e s i -
d e n c i a del C a r d e n a l R a u s c h e r u n conc i l io provinc ia l ( 1 4 7 ) . No e s 
dif íc i l p e r c i b i r e n s u s a c t a s los e c o s de los d e b a t e s e n t o r n o a l a 
c u e s t i ó n f e - r a z ó n . E l p r o b l e m a n o podía e s t a r a u s e n t e e n u n a a s a m -
b l e a q u e se c e l e b r a b a e n la p a t r i a m i s m a del g ü n t h e r a n i s m o . E l t í -
tu lo I d e los d e c r e t o s c o n c i l i a r e s e s t a b a c o n s a g r a d o a l t e m a de l a 
fe y de la d o c t r i n a c a t ó l i c a . 
E l e n u n c i a d o del c a p í t u l o I I , De recto rationis humanae in rebus 
divinis usu, e s s u f i c i e n t e m e n t e e x p r e s i v o . E n él s e a f i r m a b a q u e l a 
reve lac ión s o b r e n a t u r a l n o e x c l u y e el u s o de la razón s ino que le 
s u p o n e : " c r e d e r e n o n p o s s e m u s n is i r a t i o n a l e s a n i m a s h a b e r e -
m u s " ( 1 4 8 ) . L a r a z ó n n a t u r a l — f r e n t e a c u a l q u i e r e x c e s o t r a d i c i o -
na l i s ta , fideísta o r a c i o n a l i s t a — p u e d e c o n o c e r y e n t e n d e r las c o s a s 
de Dios , p e r o d e n t r o d e c i e r t o s l í m i t e s y a que e s t á v ic iada a c a u s a 
del p r i m e r p e c a d o . E l h o m b r e l leva a c a b o ta l c o n o c i m i e n t o e n m e -
dio de di f icul tades y la h i s t o r i a es tes t igo de sus l i m i t a c i o n e s y d e s -
v iac iones ( 1 4 9 ) . D e e s t a s i tuac ión b r o t a la n e c e s i d a d de u n a I g l e s i a 
maestra q u e o r i e n t e el b u e n u s o de la razón. No p o d e m o s t e n e r p o r 
P a d r e a D i o s s i n o t e n e m o s p o r m a d r e a l a Ig les ia , ni o i r la voz 
( 1 4 6 ) Este segundo breve a Fors ter que puede verse en ASS. VII I ( 1 8 7 4 ) 
4 4 3 - 4 4 4 parece haber sido erróneamente identificado con el del 3 0 de marzo de 
1 8 5 7 por Ed. WINTER en Die geistige Entwicklung, 2 2 1 y por L. ORBAN, Theolo-
gia güntheriana, I, 2 8 , nota 3 2 . G. GOYAU en L'Alemagne religieuse, 2 2 1 - 2 2 2 
diferencia c laramente a ambos asignándolos páginas diversas en las obras de 
Friedberg y F r a n z . 
( 1 4 7 ) Coneilium provinciale Viennense, Ms. 4 7 , col. 7 5 5 - 8 5 2 ; entre los t e ó -
logos que t o m a n parte en sus trabajos cabe ci tar a J . Schwetz, J . Fessler y 
C. Schrader . Los tres, años m á s tarde, formarían par te de la comisión t e o -
lógica preparatoria del Vaticano I . Schwetz redactó los informes referentes a 
los errores de Günther en dogmática especial. Cfr. L . ORBAN, Theologia günthe-
riana et coneilium Vaticanum. El segundo desempeñó además el cargo de s e -
cretario del concilio. 
( 1 4 8 ) S. AGUSTÍN, Ad Consentium ep\. 120, 3. P L . 8 8 , col. 4 5 3 . 
( 1 4 9 ) Ms. 4 7 , col. 7 6 6 - 7 6 7 . 
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i n t e r i o r de l e sp í r i tu s in e s c u c h a r e l m a g i s t e r i o de a q u é l l a ( 1 5 0 ) . 
Con e l lo , la dignidad y l i b e r t a d de l h o m b r e n o s o n a n u l a d a s s i n o 
reva lor izadas . 
E l c a p í t u l o De intellectu fidei quaerendo, c o n t e x t o s d e S . A g u s -
t ín , S . A n s e l m o y S t o . T o m á s , ins i s te en l a n e c e s i d a d d e u n a i n t e -
l igencia de l o b j e t o d e f e . P e r o p a r a e l lo e l t eó logo d e b e e s t a r p o -
se ído p o r la c a r i d a d . E l c o n o c i m i e n t o í n t i m o de las c o s a s d i v i n a s 
m e d i a n t e e l don de e n t e n d i m i e n t o n o se d a s in l a g r a c i a ( 1 5 1 ) . Y 
n o se p i e r d a la f e d o n d e f a l t a la in te l igenc ia . A c e p t e m o s lo q u e l a 
Ig les ia n o s p r o p o n e p o r q u e s o m o s , según la f ó r m u l a paul ina , p e -
r e g r i n o s " v i d e n t e s p e r s p e c u l u m in a e n i g m a t e " , q u e c a m i n a m o s 
h a c i a la luz p e r f e c t a ( 1 5 2 ) . 
E l t e m a del c a p í t u l o s iguiente , I V , e s t á i n d i c a d o e n el t í tu lo d e l 
m i s m o : De philosophia theologiae usibus inservienti. E l p r i m e r p á -
r r a f o n o s d a la s iguiente j u s t i f i c a c i ó n del u s o de la filosofía e n t e o -
log ía : 
" C u m c l e m e n t i s s i m u s D e u s h o m i n i b u s r e v e l a t i o n e m h u -
m a n o s e r m o n e c o n c e p t a m i m p e r i t u s s i t , o m n i a , q u a e ad. 
s e r m o n e m h u m a n u m p r o b é in te l l igendum et e f f i cac i te r a d -
h i b e n d u m n e c e s s a r i a vel u t i l ia e x i s t u n t , a d r e v e l a t i o n e m d i -
v i n a m in te l l igendam, e x p o n e n d a m e t d e f e n d e n d a m n e c e s -
s a r i a vel ut i l ia h a b e n t u r . . . S i g n a s u n t , q u i b u s u t i n o n p o s -
s u m u s , n is i , qu id s ignif icent , c o m p e r t u m h a b e a m u s ; e o r u m 
vero s igni f i ca t ionem a s s e q u i n o n v a l e m u s , q u i r e r u m s i g n i -
ficatarum n o b i s cogni t io a l i q u a m ins i t , s e r m o n i s p o s t h a c 
ope s i s tenda , evolvenda, p e r f i c i e n d a " ( 1 5 3 ) . 
D e a c u e r d o c o n e s t a verdad , los S t o s . P a d r e s y teó logos e s c o l á s -
t i c o s a p r o v e c h a r o n lo q u e d e b u e n o les o f r e c í a la filosofía c l á s i c a 
p a r a e x p l i c a r e l c o n t e n i d o d e la r e v e l a c i ó n : 
" C u m s a n c t i p a t r e s s e c u n d u m a p o s t o l u m o m n i a p r o b a -
r e n t , e t q u o d b o n u m esse t , t e n e r e n t , gent i l ium p h i l o s o p h o s 
n o n o m n i n o r e p u d i a r u n t , sed , q u a e a p u d e o s r e c t e a c p r e -
c i a r e d i s p u t a t a d e p r e h e n d e b a n t , in e r ud i t io n i s e c c l e s i a s -
( 1 5 0 ) "Propterea , qui in rebus divìnis rat ione recte uti velit, m a g i s t r a m 
sequatur ecclesiam, per cuius ministerium Spiritus Sanctus nos instituit. Is 
idem, qui apostolis suis sensum scripturae aperuit, non quoque eorum, quae 
ex Dei verbo scripto et sine scriptis tradito discimus, salutarem intelligentiam 
habere vult; unde novis quoque lumen cordium praesto est, cuius beneficio 
n a t u r a e viribus maiora ita patescunt, ut simul cognitio naturalis perficiatur, 
emendetur, confirmetur. Sed prout Deum non potest habere patrem, qui eccle-
siam m a t r e m non habet, i ta non meretur audire Spiritum Dei loquentem i n 
corde suo, qui Ecclesiam magis t ram respuit" . Ibidem, col. 767. 
( 1 5 1 ) STO. TOMAS, Suma tedi., 2 - 2 q 8 a 5 . 
( 1 5 2 ) Msi. 47, col. 767-768. 
( 1 5 3 ) Ibidem, col. 768 C. 
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t i cae u s u m c o n v e r t e r u n t ; p r a e s t a n t i s s i m i a u t e m vir i , q u i -
b u s s c h o l a s t i c a t h e o l o g i a m t r a d e n d i r a t i o or ig inem et i n -
c r e m e n t a debe t , p h i l o s o p h i a m di l igenter c o l u e r u n t e t a d 
fldei i n t e l l e c t u m p r o m o v e n d u m c a u s s a m q u e a g e n d a m m a g -
n o s tudio a d h i b u e r u n t , i t a t a m e n , u t , q u a e c u m q u e d o c t r i -
n a e c a t h o l i c a e r e p u g n a r e s e n t i r e n t , e r r o r i b u s h u m a n i s a c -
c e n s e r e n t , e t o m n i n o r e p r o b a r e n t " ( 1 5 4 ) . 
L o s P a d r e s y e s c o l á s t i c o s a s i g n a b a n a la filosofía e l p a p e l d e 
""theologiae a n c i l l a " p u e s t o q u e el m á x i m o y m á s exce lente c o n o c i -
m i e n t o es el d e Dios . Y a l s e r ú n i c a la v e r d a d e i n f a l i b l e l a I g l e -
s i a en m a t e r i a d e fe , los c o n c e p t o s filosóficos, a l a h o r a de s e r a p l i -
c a d o s a la expl i cac ión d e la f e , h a n d e s e r r e f o r m a d o s s e g ú n la 
m e n t e y m a g i s t e r i o de la Ig les ia . E l l a n o t o l e r a , a d e m á s , q u e e l e r r o r 
p e r t u r b e el c a m p o de l a f e ( 1 5 5 ) . 
17. Razón-fe en el Concilio de Colonia 
El conc i l io provinc ia l de C o l o n i a se c e l e b r a b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e Ge isse l del 29 d e a b r i l a l 17 de m a y o d e 1860. S i e l p r e c e d e n t e 
d e V i e n a r e p r e s e n t a b a u n p r i m e r e s f u e r z o de la teo logía t r a d i c i o n a l 
p o r s u p e r a r el s e m i r r a c i o n a l i s m o , e l de C o l o n i a e l a b o r a y a u n a v e r -
d a d e r a s ín tes i s de l a d o c t r i n a c a t ó l i c a e n t o r n o a los p r o b l e m a s 
p l a n t e a d o s p o r aqué l . L o s e n u n c i a d o s del t í t u l o I , De religione et 
fide generatim, n o s d a n idea d e la e n v e r g a d u r a del d e c r e t o : l a e x i s -
t e n c i a d e D i o s ( cap . I ) , l a reve lac ión s o b r e n a t u r a l ( c a p . I I ) , las 
f u e n t e s de la reve lac ión y e l pape l d e la I g l e s i a ( c a p . I I I ) , l a n e c e -
s i d a d de la f e d iv ina ( c a p . I V ) , la d i s t inc ión e n t r e f e y c i e n c i a y e l 
a c u e r d o m u t u o e n t r e a m b a s ( c a p . V ) , el r a c i o n a l i s m o ( c a p . V I ) , l a 
p r o f e s i ó n e x t e r n a de la f e ( c a p . V I I ) , y los pe l igros q u e a c e c h a n a 
la f e ( c a p . V I I I ) . L o s t e m a s t í p i c a m e n t e g ü n t h e r i a n o s q u e i n t e g r a -
r á n e l f u t u r o c a p í t u l o De fide et ratione d e la c o n s t i t u c i ó n Dei Fi-
lius a p a r e c e n t r a t a d o s e n los c a p í t u l o s I V - V I . E n e l los s e h a b l a del 
e v o l u c i o n i s m o d o g m á t i c o , d e la impos ib i l idad d e u n a o p o s i c i ó n e n t r e 
la f e y la razón , de la m u t u a a y u d a que a m b a s se p r e s t a n , de los 
m i s t e r i o s s u p r a r r a c i o n a l e s , de la a u t o r i d a d m a g i s t e r i a l d e l a I g l e -
s i a . . . 
E l c a p í t u l o I V , De fidei divinae necessitate, c o n p a l a b r a s d e S a n 
V i c e n t e de L e r i n s , s u b r a y a la l o c u r a , la infidelidad y e l e r r o r de los 
I n n o v a d o r e s q u e p r o p u g n a n u n e v o l u c i o n i s m o d o g m á t i c o radica l , 
s in adver t i r el c a r á c t e r divino y, p o r lo m i s m o , p e r e n n e e i n m u t a -
b l e del d o g m a reve lado . T o d o p r o g r e s o d o g m á t i c o b a s a d o e n la r e -
ducc ión d e la re l igión a " o p u s h o m i n u m " o a " p h i l o s o p h i c u m i n v e n -
(154) Ibidem, col. 769 B . 
(155) Ibidem, col. 769-770. 
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t u m " es sacr i l ego . T a l r e l a t i v i s m o i m p l i c a l a n e g a c i ó n de la divinidad 
de la reve lac ión y la a c u s a c i ó n d e e r r o r c o n t r a la Ig les ia . C o n él la 
f e q u e d a d e s t r u i d a a l c a r e c e r d e v e r d a d p e r m a n e n t e y e t e r n a . M e r e -
ce la p e n a t r a s c r i b i r e l e x p r e s i v o p a s a j e : 
" R e l i g i o n i s reve la tae v i m e t naturart i m i n i m e inte l l igunt 
v a n e q u e fldem a l i q u a m s e h a b e r e e x i s t i m a n t n o s t r i t e m p o r i s 
s a p i e n t e s i l l i , qui re l ig ionem, quas i sen io langueat , s c i e n t i a 
r e n o v a n d a m e t p e r f l c i e n d a m dic t i tant . H i s . c u m V i n c e n t i o 
L i r i n e n s i r e s p o n d e m u s : " M i r a r i s a t i s n e q u e o t a n t a m q u o -
r u n d a m h o m i n u m v e s a n i a m , t a n t a m e x c a e c a t a e m e n t i s i m -
p i e t a t e m , t a n t a m p o s t r e m o e r r a n d i l ib id inem, u t c o n t e n t i 
n o n s in t t r a d i t a s e m e l e t a c c e p t a a n t i q u i t u s c r e d e n d i regula , 
sed nova a c n o v a in d i e m q u a e r a n t , s e m p e r q u e a l iquid g e s -
t i an t re l ig ione addere , m u t a r e , d e t r a h e r e ; quas i n o n c o e l e s -
te d o g m a s i t , q u o d s e m e l r e v e l a t u m e s s e suff ic iat , s e d t e r r e -
n a ins t i tu t io , q u a e a l i t e r perf ic i n i s i a s s i d u a e m e n d a t i o n e , 
i m m o p o t i u s r e p r e h e n s i o n e n o n p o s s i t c u m divina c l a m e n t 
o r a c u l a : n e t r a n s i e r a s t é r m i n o s , q u o s p o s u e r u n t p a t r e s 
t u i " ( 1 5 6 ) . P r o f e c t o t e m e r a r i o p i a n e e t sacr i l ego a u s u a b r i -
p i u n t u r , q u o t q u o t h u m a n u m q u e n d a m p r o g r e s s u m in r e l i -
g i o n e m r e v e l a t a m vel lent i n d u c e r e , " p e r i n d e a c s i i p s a r e l i -
gio n o n De i , sed h o m i n u m opus e s s e t , a u t p h i l o s o p h i c u m 
a l iquod i n v e n t u m , q u o d h u m a n i s m o d i s perf lc i q u e a t " ( 1 5 7 ) . 
D o c t r i n a m r e v e l a t a m qui c o r r i g e r e , m u t a r e , (e t ) a l i u m e i 
s e n s u m , q u a m q u e m h u c u s q u e t e n u i t ecc les ia , s u b i i c e r e 
p r a e s u m i t , i p s a m r e v e l a t i o n e m opus d iv inum e s s e negat , a u t 
e c c l e s i a m , q u a e e s t ver i ta t i s c o l u m n a , i n c u s a t e r r o r i s . M a -
n i f e s t u m q u o q u e e s t , i l los , qui a s s e r u n t , p o s s e a l i q u a n d o 
s c i e n t i a r u m e t i m p r i m i s p h i l o s o p h i a e p r o g r e s s u s ex igere u t 
d o g m a a l i q u o d a l io , q u a m p r i o r i b u s saecul i s t e n u i t ecc les ia , 
s e n s u i a m in te l l igendum si t , fldem t o t a m f u n d i t u s e v e r t e r e . 
Non e n i m Armo m e n t i s a s s e n s u , qui ad fldem r e q u i r i t u r , 
i l le p o t e s t d o g m a a l i q u o d s e n s u n u n c a b E c c l e s i a d e c l a r a t o 
a d m i t i e r e , q u i verer i p o s s i t a u t debea t , n e p h i l o s o p h i a e p r o -
g r e s s u s a l i u m a l iquando d o g m a t i s s e n s u m r e q u i r a t , e u m q u e , 
q u e m n u n c t u e t u r ecc les ia , f a l s u m fu i sse o s t e n d a t " ( 1 5 8 ) . 
P a r a q u e ta l d o c t r i n a n o s e a i n t e r p r e t a d a c o m o i n m o v i l i s m o d o g -
m á t i c o , s e d e c l a r a a c o n t i n u a c i ó n c o n el c o n o c i d o p a s a j e del Com-
monitorium, c u a l s e a e l l eg í t imo y a u t é n t i c o p r o g r e s o del dog-
m a ( 1 5 9 ) . 
(156) Commonitorium, c. 21. P L . 50, col. 666. 
(157) Encíclica Qui pluribus. Dz. 1636. 
(158) MU. 48, col. 78 B - D . 
(159) Ibidem, col. 78 C - 79 A. 
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E l s iguiente c a p í t u l o , De fidei et scientiae discrimine et amico si~ 
muí consortio, p r o p o n e u n a def inic ión de c i e n c i a y f e q u e s u b r a y a 
el d iverso m o t i v o p o r e l q u e a s e n t i m o s e n u n o y o t r o m o d o d e c o -
n o c e r . D e la d ivers idad del m o t i v o d e a s e n t i m i e n t o c o n c l u y e l a d i s -
t inc ión e n t r e a m b a s : 
" F i d e s a u c t o r i t a t e n i t i t u r . E s t e n i m fides a s s e n s u s i l le , 
q u o i is , q u a e a b a l t e r o e d i c u n t u r , a d h a e r e m u s , n o n o b rei 
p r o l a t a e i n t e r n a m v e r i t a t e m p e r s p e c t a m , sed ob l o q u e n t i s 
a u c t o r i t a t e m s e u p e r i t i a m v e r a c i t a t e m q u e c e r t o n o b i s c o g -
n i t a m . S c i e n t i a a u t e m i l la t e n e m u s , q u a e r a t i o e x i n t e r n o 
i d e a r u m n e x u v e r a e s s e p e r s p i c i t . C u m igi tur a l iud s i t , q u o 
fides, a l iudque s c i e n t i a n i t i t u r , e t i a m fidem, a u c t o r i t a t e s u f -
f u l t a m , e t s c i e n t i a m , r a t i o n i s in te l l igent ia p e r f e c t a m , i n t e r 
s e d i f e r r e n e c e s s e e s t " ( 1 6 0 ) . 
E n el c a s o d e las v e r d a d e s reve ladas , a s e n t i m o s a las m i s m a s n o 
p o r su ev idenc ia i n t e r n a s ino p o r l a " a u c t o r i t a s Dei r e v e l a n t i s " ( 1 6 1 ) . 
F e divina y c i enc ia , a d e m á s de p o r e l m o t i v o , s e d i s t inguen p o r e l 
pr inc ip io , g r a c i a s o b r e n a t u r a l y razón r e s p e c t i v a m e n t e , y, t a m b i é n 
en la m a y o r í a d e los c a s o s p o r e l o b j e t o ( 1 6 2 ) . E n t r e a m b a s , n o 
o b s t a n t e , n o p u e d e e x i s t i r opos ic ión . L a v e r d a d d e l a r a z ó n n o p u e -
de c o n t r a d e c i r la v e r d a d d e l a reve lac ión p u e s t o q u e las dos t i enen 
u n m i s m o o r i g e n : D i o s : 
" E t e n i m c u m n o n v e r i t a s ver i ta t i ( 1 6 3 ) , s e d ver i ta t i so la 
o p p o n a t u r fa l s i tas , n u n q u a m , q u a e v e r a e s s e p e r s p i c u e videt 
r a t i o , c o n t r a d i c e n t h i s , q u a e v e r a e s s e d iv inum t e s t a t u r e l o -
q u i u m . P r a e t e r e a , q u o d l u m i n i r a t i o n i s v e r é c o n t r a r i u m es t 
seu f a l s u m , id ips ius e t i a m Dei s a p i e n t i a e a d v e r s e t u r n e -
c e s s e es t , c u m m e n s h u m a n a , u t p o t e a D e o e f f o r m a t a , Dei 
s i t q u o d a m m o d o disc ipula , e t legibus a b i l lo s i b i indi t i s 
d i r i g a t u r " ( 1 6 4 ) . 
E s m á s . L a r a z ó n p r e p a r a e l c a m i n o a l a f e d e m o s t r a n d o e l h e c h o 
y la c r e d i b i l i d a d de la reve lac ión ( 1 6 5 ) , a t q u e i t a fit, u t r a t i o n i s u s u s 
(160) Ibidem, col. 79 A. 
(161) No es aventurado suponer, que los autores del texto t ienen a n t e los 
ojos en este pasaje la concepción hermesiana de la fe. 
(162) " P o r r o fides divina et scientia, ut semper motivo, i ta persaepe diffe-
rent et iam objecto, ,cum ilia quoque revelentur, quae nulla h u m a n a e mentis 
acies intelligere potest. Different demum principio etiam, ex quod nascuntur. 
Scientia enim solius mentis viribus attingi ipsa quidem potest; fides vero divi-
na , quae ad salutem requiritur, Dei grat ia excitetur oportet" . Ms. Ibidem, 
col. 79 B . 
(163) Cono. Lateranense V. Sessio VIII. Dz. 738. 
(164) Msi. 48, col. 79 C-D. 
(165) Ibidem, col. 80 A. Cfr. enciclica Qui pluribus, 9 noviembre 1846 = 
Dz. 1637-1639. 
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fldem p r a e c e d a t e t ad earn h o m i n e m ope reve la t ionis e t g r a t i a e c o n -
d u c a t " ( 1 6 6 ) . P o r o t r a p a r t e , l a razón r e c i b e g r a n d e s benef ic ios de 
l a f e : é s t a l a l i b e r a del e r r o r , l a f a c i l i t a el c o n o c i m i e n t o d e las v e r -
d a d e s m o r a l e s y, en fin, la d e s c u b r e o b j e t o s que n u n c a l legar ía a 
c o n o c e r . 
E l c a p í t u l o I V , De rationalismo a fide excludendo, d e s p u é s de 
p r o s c r i b i r n u e v a m e n t e e l m é t o d o h e r m e s i a n o d e l a d u d a pos i t iva 
c o m o b a s e de t o d a inves t igac ión teo lógica , l l a m a la a t e n c i ó n s o b r e 
o t r a c l a s e de r a c i o n a l i s m o , el de los g ü n t h e r i a n o s , q u e exc luye de 
la revelac ión los m i s t e r i o s . L a e x i s t e n c i a de é s t o s e s t á a f i r m a d a e n 
l a E s c r i t u r a y t r a d i c i ó n . M i s t e r i o s i n c o g n o s c i b l e s n o só lo " q u o a d 
e s s e n t i a m " s ino t a m b i é n " q u o a d e x i s t e n t i a m " : 
" I n a l iud r a t i o n a l i s m i genus inc idunt i l l i , qui a r e l ig io -
n e m y s t e r i a exc ludunt , d u m o m n i a , quae reve la t ione n o b i s 
p r o p o n u n t u r , r a t i o n e e t i a m c e r t o d e m o n s t r a r i p o s s e a s s e -
r ü n t . E s s e a u t e m q u a e d a m fidei m y s t e r i a , q u a e r a t i o p e r se 
n e c c o g n o s c e r e , n e c , p o s t q u a m r e v e l a t a sunt , a r g u m e n t i s i n -
t e r n i s c e r t i s ipsa d e m o n s t r a r e poss i t , s a n c i i P a t r e s e t E c -
c les iae d o c t o r e s , S a c r a e S c r i p t u r a e e f f a t i s innix i , p a s s i m 
docent , u t n e m i n e m , qui e o r u m o p e r a pervolver i t , l a te re 
p o t e s t . E t q u i d e m , q u o d d e m y s t e r i i s d ic i tur , n o n e o s o l u m 
s e n s u a c c i p i e n d u m e s t , q u o i n t i m a r e r u m vel o b v i a r u m n a -
t u r a m n o n intel l igi r e c t e a s s e r i m u s , s e d i t a e t i a m , u t i l l a r u m 
v e r i t a t u m , q u a e re l ig ionis m y s t e r i a v o c a n t u r , n e e x i s t e n t i a m 
q u i d e m c e r t o d e m o n s t r a r e seu , c u r e s s e d e b e a n t , p e r s p i c e r e 
p o s s i m u s " ( 1 6 7 ) . 
T a m b i é n p e c a de r a c i o n a l i s m o la a c t i t u d l ibera l de q u i e n e s p r e s -
c inden en s u s e s p e c u l a c i o n e s del m a g i s t e r i o de la Ig les ia . E s t a p o -
see el d e r e c h o y la m i s i ó n de e n s e ñ a r y los fieles d e b e n a c e p t a r su 
d o c t r i n a : 
" N i m i u m r a t i o n i t r i b u u n t e t i a m ill i , qu i l i b e r u m , u t v o c a n t , 
e x a m e n s e u r a t i o n i s u s u m eo u s q u e e x t e n d e r e e a m q u e a fi-
dei iugo e m a n c i p a r e s ib i l i c i t u m d u c u n t , u t in su is d i s p u -
t a t i o n i b u s n o n a t t e n d e n t e s a d id , q u o d E c c l e s i a h u c u s q u e 
docuer i t , d o c t r i n a s e t s y s t e m a t a q u a e c u m q u e s i b i c o n s -
t r u a n t , e t t u n c d e m u m , p o s t q u a m E c c l e s i a e a r e p r o b a v i t , 
q u a e c o n s t r u x e r a n t , d i s so lvenda f a t e a n t u r . E t s i v e r i s s i m u m 
est , o b s e q u e n d u m e s s e E c c l e s i a e iudic io d e d o c t r i n a i a m p r o -
b a t a , t a m e n v e r i s s i m u m e t i a m es t , n o n t e n t a n d u m e s s e q u i d -
q u a m , q u o d i l l is , quae E c c l e s i a a d h u c d o c u i t , s i t c o n t r a r i u m . 
(166) Ibidem, col. 80 B . Cfr. Decreto de la S. C. del Indice, 11 de junio, 
1855 = Z>2. 1651. 
(167) Ibidem, col. 81 A - B . 
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E t e n i m n o n s o l u m ius e t m u n u s e r r o r e s i a m s p a r s o s r e s e -
candi inest E c c l e s i a e , sed e t i a m m u n u s docendi f a c e m q u e 
p r a e f e r e n d i fldelibus. U n d e s e q u i t u r , i n c u m b e r e h is a u d i e n -
di o b l i g a t i o n e m , e t e i a m a n t e a q u a m E c l e s i a a l i q u e m r e p r e s -
s e r o , e ius esse , r a t i o n e m s u b m i t t e r e a l i is , quae a b E c c l e s i a 
h u c u s q u e t r a d i t a n o r a n t " ( 1 6 8 ) . 
V I . — C O N C L U S I O N E S 
E l s u b j e t i v i s m o filosofico de p r i n c i p i o s de la c e n t u r i a p a s a d a a l 
s e r c o n f r o n t a d o c o n la d o c t r i n a c a t ó l i c a da or igen a u n d o b l e c o n -
flicto: el d e la c i e n c i a racionalista c o n la fe y e l d e l a inves t igac ión 
libre c o n l a a u t o r i d a d m a g i s t e r i a l de l a Ig les ia . E n t r e los c a t ó l i c o s 
m á s s e n s i b l e s al p r o b l e m a s o b r e s a l e e l s a c e r d o t e v ienes , A. G ü n -
t h e r , que e l a b o r a u n or iginal s i s t e m a filosofico-teològico a b a s e d e 
c a t e g o r í a s r a c i o n a l i s t a s c o n la i n t e n c i ó n de s u p e r a r el p a n t e í s m o 
e n s u f o r m u l a c i ó n hege l iana y e l s e m i p a n t e í s m o q u e , según él , i n -
f e c t a l a teo log ía de los P a d r e s y e s c o l á s t i c o s . A c e p t a n d o e l c a r t e -
s i a n i s m o c o m o p u n t o de p a r t i d a d e su e s p e c u l a c i ó n , l e r e f o r m a 
r a d i c a l m e n t e y e s t r u c t u r a e l u n i v e r s o según el d u a l i s m o n a t u r a l e z a -
e s p í r i t u . D e s d e e s t e b i n o m i o b á s i c o c o n s t r u y e sus t e o r í a s s o b r e e l 
h o m b r e , D i o s y la c r e a c i ó n q u e d e r e c h a z o le dan la so luc ión a su 
p r o b l e m a f u n d a m e n t a l : la c o n c i l i a c i ó n e n t r e l a f e y l a filosofía 
c o n t e m p o r á n e a . 
L a s t e o r í a s d e G ü n t h e r acogidas c o n e n t u s i a s m o p o r a m p l i o s 
s e c t o r e s del c a t o l i c i s m o a l e m á n cr i s ta l izan en u n a i m p o r t a n t e e s -
c u e l a teo lógica , de o r i e n t a c i ó n r a c i o n a l i z a n t e y l ibera l . E s t o n o o b s -
t a n t e , u n a v io lenta r e a c c i ó n de los a m b i e n t e s n e o e s c o l á s t i c o s y c o n -
t r a el la h a c e q u e se i n c o e e n R o m a u n p r o c e s o p a r a j u z g a r e l 
g ü n t h e r a n i s m o , p r o c e s o que t e r m i n a c o n la c o n d e n a c i ó n de los e s -
c r i t o s y d o c t r i n a s del p e n s a d o r v i e n e s . 
E n r e l a c i ó n al p r o b l e m a f e - c i e n c i a , t r e s op in iones d e G ü n t h e r 
a t r a j e r o n la a t e n c i ó n de los teó logos r o m a n o s y e n c o n t r a r o n a m p l i o 
e c o e n el M a g i s t e r i o e c l e s i á s t i c o : 
1) L o s d o g m a s c r i s t i a n o s , inc luso los m i s t e r i o s , p u e d e n ser e n -
tendidos y d e m o s t r a d o s c o n las so las f u e r z a s de la razón ; 
c o n s i g u i e n t e m e n t e , los l l a m a d o s o b j e t o s de la filosofía y t e o -
logía se ident i f ican y los c a m p o s de a c c i ó n de u n a y o t r a 
c i e n c i a t i enen los m i s m o s l ími tes . 
2) Al h o m b r e , d o t a d o de l i b e r t a d , c o m p e t e e l d e r e c h o de i n v e s -
t i g a r u b é r r i m a m e n t e todo lo reve lado . Y si b i e n la Ig les ia 
t i ene e l c a r g o d e j u z g a r los r e s u l t a d o s d e t a l invest igac ión , 
(168) Ibidem, col. 82 A . 
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n o p u e d e p o n e r t r a b a s y l i m i t a c i o n e s a l a m i s m a , n i m u c h o 
m e n o s ap l i car c a s t i g o s c o r p o r a l e s a l q u e y e r r a . S i e l p r o t e s -
t a n t i s m o p o r s u p a r t e e r r ó a l r e c h a z a r l a a u t o r i d a d m a g i s -
ter ia l de l a Ig les ia , é s t a se e q u i v o c ó a su vez al n o r e c o n o c e r 
el d e r e c h o a l a invest igac ión l i b r e y a l ut i l izar el b r a z o s e c u -
lar c o n t r a él . 
3 ) L a filosofía p a g a n a a m p l i a m e n t e ut i l izada p o r los P a d r e s 
de la Ig les ia y teó logos e s c o l á s t i c o s impidió u n a r e c t a i n t e -
l igencia d e los d o g m a s c r i s t i a n o s . E s m á s , l a a c e p t a c i ó n d e 
la filosofía h e l é n i c a f u e c a u s a de la perv ivenc ia del s e m i -
p a n t e í s m o e n la teo log ía p a t r í s t i c o - e s c o l á s t i c a . 
E l m a g i s t e r i o de l a Ig les ia r e c h a z a las d o c t r i n a s g ü n t h e r i a n a s 
d e s d e dos s e c t o r e s p r i n c i p a l m e n t e : d e s d e R o m a e n a l o c u c i o n e s y 
b r e v e s de P í o I X y desde el e p i s c o p a d o a l e m á n e n los c o n c i l i o s de 
V i e n a y C o l o n i a : 
4 ) L a s i n t e r v e n c i o n e s del M a g i s t e r i o d e n u n c i a n los a s p e c t o s 
m á s pe l igrosos del r a c i o n a l i s m o t e o l ó g i c o : la ap l i cac ión del 
m é t o d o filosófico e n teología , l a i n d e p e n d e n c i a de l a c i e n c i a 
r e s p e c t o del m a g i s t e r i o de la Ig les ia , la a r r o g a n c i a d e i n t e n -
t a r d e m o s t r a r los m i s t e r i o s c o n las f u e r z a s de la razón, c o n 
lo que se l lega a d e f o r m a r s u v e r d a d e r o sent ido , . . . L a s t e o -
r ías de G ü n t h e r e s t á d o m i n a d a s p o r ta l m o d o d e p e n s a r . E n 
e l las d o m i n a la razón a la f e y se a d o p t a u n a a c t i t u d i r r e v e -
r e n t e f r e n t e a la teo logía de los P a d r e s . Ante ta les e r r o r e s , 
el M a g i s t e r i o r e c u e r d a q u e l a filosofía d e s e m p e ñ a e l pape l 
de " a n c i l l a " e n la e x p l i c a c i ó n de la f e y d e c l a r a c u a l sea e l 
verdadero p r o g r e s o del d o g m a e m p l e a n d o los c o n o c i d o s t e x -
tos del Commonitorium de S . V i c e n t e d e L e r i n s . 
5 ) L o s c o n c i l i o s de V i e n a y C o l o n i a d e s a r r o l l a n l a d o c t r i n a c a -
tó l i ca s o b r e las desviac iones m á s sa l ientes del g ü n t h e r i a -
n i s m o : e l r e c t o u s o d e la razón en la inte l igencia d e la r e -
ve lac ión , c o n c r e t a m e n t e d e la filosofía en s u ca l idad de 
" t h e o l o g i a e a n c i l l a " , e l va lor n o r m a t i v o del Magis ter io d e 
la Ig les ia , la d is t inc ión y m u t u o a c u e r d o e n t r e l a f e y la c i e n -
c ia , e l l eg í t imo p r o g r e s o del d o g m a q u e d e b e sa lvaguardar 
la verdad p e r m a n e n t e y e t e r n a del m i s m o . S e ins i s te t a m -
b i é n en la n e c e s i d a d de e l i m i n a r e l r a c i o n a l i s m o d e la t e o -
logía a f i r m a n d o l a e x i s t e n c i a y s u p r a r a c i o n a l i d a d de los m i s -
t e r i o s . 
E n los d o c u m e n t o s , p u e s , del m a g i s t e r i o , e m a n a d o s c o n o c a s i ó n 
de la c r i s i s g ü n t h e r i a n a , e n c o n t r a m o s ya n o t a b l e m e n t e e l a b o r a d a la 
d o c t r i n a De fide et ratione q u e s e r á p r o m u l g a d a en el c a p í t u l o I V 
de la c o n s t i t u c i ó n Dei Füius. 
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